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щимиен деятелями русской культуры- М. В. Ломоносовым, И. Ф. Бог­
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из немногих библиотек XVIII в., дошедших до наших дней. Каталог 
включает вступительную статью о ж изни н деятельиостн библиофила­
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СОБРАНИЕ П. Ф. ЖУКОВА­
ПАМЯТНИК Р~1ССКОй КУЛЬТУРЫ XVIII ВЕКА 
Судьба каждого крупного кш1жного собрания неразрывно свя­
зана с национальной историей. Библиотека Ленинградского универси­
тета вот уже более полутора веков с честью выполняет свое предназ­
начение- быть не только хранилищем, но и важнейшим участником 
научной и учебной работы в университете, процесса приобщения сту­
дентов к сокровищам человеческого духа. Воспитанинки университе­
та- государственные и политические деятели, великие русские уче­
ные, прославившие отечество, выдающиеся участники революцион­
ного движения - еще в студенческие годы именно в работе с книгой 
приобретал н под руководством наставников- професеаров и препо­
давателей университета неотъемлемое качество подл инного деятеля 
культуры- умение самостоятельно н глубоко мыслить. Профессора и 
питомцы университета постоянно заботились о пополнении библиотеч­
ных фондов, часто передавали свои, нередко огромные, книжные со­
брания библнотеке вскормившего их уннверснтета. В нашн дни Науч­
ная библиотека им. М. Горького прн Ленинградском госуда рственном 
университете является одним 11з круnнейших н наиболее знач ительных 
книгохранилищ страны . 
Хотя образование столичного университета в 1819 г., явнвшееся 
событием в 11сторин русской культуры, н nолуч ило всестороннее осве­
щение в историографии, обстоятельства возникновения университет­
ской библиотеки оставались до nоследнего времени совершенно невы­
ясненными. Общее мнение исследователей выразил известный исто­
риограф В. С. Иконннков: «Основан нем библиотеки С.-Петербургсi<ого 
университета nослужила, незначнтельная вnрочем, бвблиотека Глав­
ного педагогического института, переименованного в 1819 году в Уни­
верситет».1 Все это верно, однако до 1819 г. унаследованное универси-
1 И к о 11 11 11 к о в В. С. Оnыт pycci<0>1 историографии. Киев, 1892. Т. 1, с. 941. 
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тетом книжное собрание уже 36 лет служило делу отечественного 
просвещения. 
Среди реформ екатерининского времени во второй половине 
XVIII в. существенное значение для истории русской культуры имело 
создание сети народных училищ по всей России.2 Подготовка учителей 
для народных училищ велась в специальном учебном заведении- Учи­
тельской семинарии при Главном народном училище в Петербурге, 
торжественное открытие которого состоялось 13 (24) декабря 1783 г. 
Незадолго до этого специально для употребления в училищах была 
приобретена библиотека коллежского советника Жукова. По распоря­
жению Екатерины II, как видно из письма ее секретаря А. А . Безбо­
родка председателю :Комиссии об учреждении народных училищ 
П. В. Завадонскому от 7 ноября 1783 г., библиотека Жукова была пере­
дана в распоряжение Комиссии.3 Комиссия решила передать ее в 
организуемую Учительскую семинарию. В 1786 г. Учительская семи­
нария была отделена от Главного народного училища; в 1803 г. семи­
нария, сыгравшая большую роль в развитии народного образования 
в России (за 20 лет в ней было подготовлено более четырехсот учите­
лей), преобразуется в Учительскую гимназию, а в 1804 г.- в Педаго­
гический институт (с 1816 г.- Главный педагогический институт), на 
основе которого в 1819 г. и был учрежден Петербургский у-ниверситет, 
унаследовавший библиотеку института. Таким образом, первоначаль­
ным ядром университетской библиотеки явилось собра•Jше Жукова. То, 
насколько тесно была связана Учительская семинария с университе­
том- и не только организационно, что проявилось в наследовании биб­
лиотеки,- последовательно показано в книге «Историческая повесть 
об Учительской семинарии п Педагогическом институте до переимено­
вания ero в Санкт-Петербургский университет, с присоединеннем неко ­
торых из предшествовавших учреждений по части Народно го просве­
щения» (СПб., 1833). «Повесть» была изложена автором- Е. Ф. Зяб­
ловским на торжественном академическом акте Петербургского уни­
верситета 28 февраля 1823 г. Сам Е. Ф. Зябловский, крупный географ 
и статистик, как бы воплощал своей личностью эту связь: выпускник 
2 О nроекте создания общеобразовательных школ для всех сословий, его реали­
зации и месте «школьной реформЫ>> в европейской и русской культуре подробно го­
ворит С. В . Рождественский в исследовании «Очерки по истории систем народного 
nроевещевин в России в XV/11-XIX вв.» (СПб ., 1912. Т. 1, с. 552-611). Главным 
11 значительнейшим деятелем реформы являлся вндный педагог 11 просветитель, по· 
следователь .Я . А. !(оменского, Ф. Я. Янкович, серб по происхождению. Прнглашен­
ный в 1782 г . в Россию, он был первым директором Главного народного училища 
и Учительской семинарии; см. о нем: В о р о н о в А. Ф. И. Янкович де-Мириево, или народные училища в России при имп. Екатерине 11 . СП б., 1858; М а т ль И. 
Ф. Я . .Янкович и австро-сербско-русские связи в истории народного образования 
в России.- В кн.: Русская литература XVIII ве1<а и ее международные связи. 
XVIII век: Сб. 10. Л., 1975, с. 76-81. 
3 Оn и с а ни с дел архива Министерства народного просвещения . Пг ., 191 7. 
т. 1, с. 98. 
Учительско й семина рии , он с 1797 г. преnодав а л там , в 1821 - 1825 гг . 
был ректором П етербургского университета. И его пример не едини­
чен. Привлеченные для nрепода вания в Учительской семина рии про­
фессора и адъюнкты Академии наук постепенно замещались оканчи­
вающими курс обучения, многие из ·которых преподавали в универси­
тете. Сама Учительска я семинария по характеру и формам препода­
вания может рассматриваться в исторической перспективе как проо б­
раз будущего университета 4 
Если верно изречение, что книги имеют свою судьбу, то стол ь же 
вер·но, что собранне книг н есет отп ечато к судьбы , вкусов и умственных 
пристрастий владельца. 
Петр Федорович Жуков ( 1736-1782) 5 родился, вероятно , в Мос­
кве. Как и всякого дворянина того времени, его с детства подготавли­
вали к будущей государственной службе. В 1749 г . недоросль Петр 
)Куков был отпущен домой до 16 лет,6 и з чего следует, что родители 
его были среднего достатка, их средства позвол яли дать ему необхо­
димое дальнейшее образование дома.7 Уже обученный славянской гра­
моте и гражда·нскому письму, он с начала 1749 г. за нимается у ча ст ­
ного учителя французским и немецким языками. Сборник учени­
ческих упражнений, сохранившийся в библиотеке, и может, собственно 
говоря, считаться первой книгой из его собрания (Ng 1). По за nисям 
видно, что его учитель- некий Петр Винтер, проживавший в доме 
Хрущевой близ Данилова монастыря, занимаJiся с ним по французской 
грамматике Пеплие- популярнейшему учебнику первой половины 
XVIII в.; за нятия продолжались один год и два месяца и прекрати­
лись в середине 1750 г. за смертью учителя. Возможно, из -за кратко­
сти обучения П. Ф. Жуков до последних дней был не тверд во фран­
цузском правописани и; однако, несомненно, свободно читал п о-фран­
цузски. Для истории характера и форм обучения в середине XVIII в. 
показательно, что его знакомство с иноземной культурой шло именно 
по Пеплие: одно из изданий этого учебника приобрел з а границей 
М. В. Ломоносов, в 1750-х годах неоднократно рекомендова вший его 
для уп отребления в учебных заведениях 8 В 1751 г. для )!(укова была 
4 Рож д е с т в е н с J< 11 й С. В. «Перво11ачальное образование» С. -П етербургсt<ого 
университета 8 февраля 181 9 года 11 его ближайшая судьба. Пг., 1919, с. 1- V/1. 
5 А збуч ны й указатель имен русских деятелей для биографического сло­
варя. Ч . /. А-Л .: Сб. 11мn . русского исторического общества. СПб., 1887. Т. 60, с. 259. 
б ЦГ АДА, ф. 286, on. 1, д. 347, л. 1 об. 
7 Встуnлен11е на службу, nродвижение no служебной лестнице П . Ф. Жукова 
ta могли бы nослужить еще одной иллюстрацией nоложени я государств ен11ых служащих \и в середине XV!I 1 в., обстоятель11о исследова нного в монографии: Тро ицк ий С. М. 
Русский абсолютизм н дворянство в XV III в. М., 1974 (об обучении недорослей см. 
с. 273-274) .- Для на с, однако, основным нсточtшком для воссоздания жизни 
n. Ф. Жукова будут KllllГ ll его бнбтютеки. 
В Рак В . Д. «Присовоку nление второе» в << Письмовнике» Н . Г. Курганов а.­
В кн.: А. Н . Рад11щев и литература его време11и. XV III век : Сб. 12. Л., 1977, 
с. 207-208. 
5 
nриобретена грамматика Пеnлие в издан ин 1719 г. (.N'~ 490), в которой 
на вnлетенных л11стах он nисал русский nеревод теi<ста, но не завер. 
шил его. Вероятно, тогда же был куnлен и трехъязычный лат1111СКО · 
'Iешс•ко-немецкий учебный словарь (.N'9 570). После смерти П. Винтера 
Петр Жуков занимается самостоятельно: об этом говорят 11 nереводы 
слов на nолях французских книг, nрочитанных им в начале 1760-х го­
дов (.N'~ 345, 457). 
В 1751 г. его записали в коллегии юнкеры.9 Для част11 дворянских 
детей гражданская служба в то время обычно начиналась с обучения 
в разных коллегиях, где OHII с 16 до 20 лет в звании титулярного кол­
легии юнкера усваивали навыки обращения с делами. 12 декабря 1752 г. 
Петр )!(уков nожалован действительным коллегни юнкером, в ранге 
сухоnутного nрапорщика. 10 Во второй nоловине 1750-х годов он в чине 
коллежского секретаря (с 28 мая 1756 г.) служит в Московской гу­
бернской межевой канцелярии и служит весьма усердно: в рапорте от 
9 октября 1759 г. на nроизведение в следующий чин говорится: 
« .. . оной )Куков со вступления ево в межевую канцеляр11ю по долж­
ности своей дел-а исnравляет с nрилежанием, в штрафах 11 nодозрен11· 
ях не бывал , н никаких худых nростуnков за ним не nредусмот­
рено ... »11 Очевидно, тогда и nоявилось у него четыре экземпляра 
инструкций по межеванию (.N'~ 100-1 02). Петр )Куков не nросто слу· 
жит- он серьезный, проевещенный чиновник, стремящийся приобре ­
тать необходимые по службе книги. 
Способный, образованный человек, )!(укав успешно nродвигается 
по службе (с 1762 г.- титулярный советник), и его, возможно не без 
nомощи влиятельных покровнтелей, переводят в Петербург. С сере­
дины 1763 г. он определяется в Сенат «для •приобщения к делам и 
действительного в них упражнения», в Коллегию иностранных дел 
(именной указ от 12 сентября 1763 r. 12). Чиновники Коллегии уже по 
характеру своей службы должны были отличаться от прочих высоким 
уровнем образованности; знание же иностранных языков n озволяло им 
быть в курсе не только политических, но и культурных событий Ев· 
рапы. Вероятно, именно в эти годы происходит окончательная ориен· 
тация Жукова на франкоязычную литературу (он немного знал 11 не· 
мецкий- см . .N'~ 1,- однако немецкая культура не прнвлекала его, 
в отличне, например, от его современника А. Т. Болотова); начинают 
складываться основные интересы Жу;кова как собирателя книг: к исто­
рии и географии зарубежных государств, в частности к генеалогии, ~ 
современной •полити•ке, к месту, занимаемому Россией во всемирнон 
истории (см. «Хронологическую роспись»). Само собирание книг 
9 ЦГАДА, ф. 286, оп. 1, д. 384, л. 239; оп. 1, д. 399, л. 15 об.: д. 408, л. 17. 
10 ЦГАДА, ф. 286, оп. 1, д. 396, л. 31 об. 
11 ЦГАДА, ф. 286, оп. 1, д. 503, л. 741 об. 
12 С е 11 атский архив. СПб., 1909. Т. 13, с. 279; ЦГАДА, ф. 286, оп. 1, д. 479, л. 1148, 1490. 
G 
nриобретает библиофильский характер: на титульном листе книги 
«Тариф о зборе nошлин в nортовых и nограннчных таможнях с nри­
возных н отвоз·ных товаров» (СПб., 1766) он заnнсывает: «Петр Жу­
ков ... nолучил в Сенате 12 сентября 1766 года, в городе еще онаго ни 
у кого не было, а я из nервых оной возимел» (.N'2 195). Здесь же, в Кол­
легии иностранных дел, в 1767 г. ему nожаловалн чин коллежского 
·асессора, 13 а 3·1 де·кабря 1768 г.- надворного советника, 14 nосле чего, 
в начале 1769 г., его nере11одят в Москву в тамошнюю Jюнтору Банка 
для вымена государственных ассигнаций. 15 Кончился nервый nетербург­
скн!I пернад жизни П. Ф. Жукова. Но, как нам кажется, и его успех 
110 службе, и неслучайн:ую наnравленность его интересов может объяс­
;нить наличие в его библиотеке двух книг: сочинення М. В. Ломоносова 
-<<Первые основания металлургии, нлн рудных дел» (СПб., 1763) с над­
nисью «Петру .Жукову nодарена автором» (.N'2 134) н сборника фран­
цузских стнхотворений академнка П.-Л. Ле-Руа с за nисью по-фран­
цузскн «Автор меня знал, я жнл с ним в одном доме. Петр Жуков» 
(.N'2 435). Оба автора были теснейшим образом связаны в елизаветин­
скую эnоху с семейством Шуваловых. Отношения Ломоносова с 
И. И. Шуваловым ( 1727-1797), куратором Московского университета, 
широко известны («I-Ienpaвo о вещах те думают, •Шувалов, Которые 
Стекло чтут ниже Минерапов ... »). Ле-Руа был с 1750 г . домашним 
учителем детей всесильного графа П. И. Шувалова. С его сыном Анд­
реем он в 1756 г. отправился в• многолетнее заграничное путешествие , 
во время которого в 1757 г. в Амстердаме и издал анонимно указан­
ный сборник с nосвящением графу Андрею Петровичу Шувалову. 16 
Итак, в 1763 г. Петр )!(укав, служащий Коллегии иностранных 
дел, живет в доме Шуваловых (Ле-Руа в конце 1763 г. навсегда уез­
жает за границу), знает об авторстве Ле-Руа , достает или nолучает 
его книгу. Тогда же, вероятно, великий русский ученый обращает на 
него внимание н дарит ему свое сочинение (nосвящение книги Екате­
рине 11 nодписано 11 октября 1763 г., умер Ломоносов в 1765 г.). Ка­
ким же образом оказался П . Ф . Жуков в доме .Шуваловых? Возмож­
но, ·помогли старые моековокне связи. Мы исходим из такой гипотезы : 
в семейном помяннике Жуковых (.N'2 2) на л. 51 имеется список имен 
(почерк 1730-х годов?): «графа Гавриила, графыни Домники, графа 
Иоана, княгини Настасии, графа Павла, княгини Наталии». Среди 
русских дворянских семейств, nолучивших графское достоинство в пер-
13 ЦГАДА, ф . 286, оп. 1, д . 545, л. 10 об.; д. 549, л. 65. 
14 Сп и с о к находящимся в гражда нскоi'I службе во всех nрисутствеиных ме­
стах с показанисм каждого вступлсння в службу и в настоящий чнн, на 1769 г . 
СПб . , 1769, с. 244. 
15 Твм же. 
16 Кобеко Д. Ф. Ученнк Вольтера граф А. П . Шувалов (1744-1789).-Pyc-
CI<Нi'I архив, 1881, т . 3, N2 2, с. 244.- Именно Кобеко установил авторство Ле-Руа 
11 указал на ошибку Барбье (2, 929). 
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вой половине XVIII в., эти имена были только в роде Головкиных: 
граф Головкин Гаврила Иванович (ум. 1734), его жена Домна Андре­
евна, их дети- граф Иван Гаврилович (ум. 1734), Наталья Гаврилов­
на- княгиня Барятинская (ум. 1726), Настасья Гавриловна- княги­
ня Трубецкая (ум. 1735). Внук первого графа- Гаврила Иванович 
(ум. 1787) был женат на ЕкатерИ'не Александровне Шуваловой 
{1733-1821), дочери Александра Ивановича Шувалова (1710-1771), 
генерал-фельдмаршала, брата вышеупомянутых Петра Ивановича и 
Ивана Ивановича. 17 Так что родственники П. Ф. Жукова имели воз­
можность через Головкиных пахлопотать за него перед людьми, играв­
шими важную роль в определении внешней и внутренней политики 
России. Но как бы то ни было, молодой любознательный человек не­
посредственно соприкоснулся в начале 60-х годов с одним из просве­
щеннейших семейств России: Иван Иванович прославился не только 
верной дружбой с Ломоносовым; корреспондент Вольтера, он обладал 
легендарной библиотекой. Европейская утонченность не мешала ему 
в быту придерживаться старинных русских обычаев и верований, что 
вызывало насмешки поверхностных галломанов. (Позднее необходи­
мость такого отношения к западной культуре осознает и П . Ф. Жуков: 
с середины 70-х годов он уже не надписывает свои книги «Pierre Jou-
coff». Так в русской культуре складывался тип человека, внимательно 
следящего за движением идей на Западе и в то же время не оставля­
ющего в небрежении национальную иморию и •культуру.) Что же ка­
сается воспитанника Ле-Руа графа Андрея Петровича, то он был ав­
тором фра·нцузской оды на смерть Ломоносова и его биографии, пере­
писывался с Вольтером и Лагарпом . Возможно, что именно тогда 
у П. Ф. Жукова зародился и начал осуществляться замысел создать 
свою личную библиотеку универсального содержания. В доме Шува­
ловых, как бы из первых рук, он получил представленне о философии 
французских просветителей. С тех пор и до последних дней он покупал 
и читал их сочинения. Здесь произведения Дидро, Вольтера, Рейналя, 
Мармонтеля, Мабли, Гольбаха, Гельвеция и особенно много в послед­
ние годы жизни- Руссо. Можно также полагать, что Жуков отлично 
зарекомендовал себя 'Перед Шуваловыми своими деловыми качествами. 
Когда А. П. Шувалову, принявшему деятельное участие в подготовке 
введення бумажных денег в России, было поручен о управлен и е Бан­
ком для вымена государственных ассигнаций,1s в его московскую кон­
тору, как мы уже говорили, вторым директором был назначен 
П . Ф. Жуков. 1 _9 • 
17 Л о б а н о в - Рос т о в с J< н й А. Б. Русская родословная книга. 2-е изд. СП б . , 
1895. Т. 1, с. 161 -162. 
18 К о б е к о Д. Ф. Указ. соч. , с. 256.- Назначение состоялось 31 декабря 1768 г . 
19 В книге «Список находящимся в статской службе чинам на 1775 г.» (СПб., 
1774, с. (46]) о надворном советнике Жукове сказано: в настоящем чине с 4 февраля 
1769 г., на самом деле, наверное, это день вступления в новую должность. 
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С марта 1769 г. П. Ф. Жуков в Москве: 20 марта в родовом сино­
дике он отмечает пронешедшие за время его отсутствия изменения 
(N2 2). Служба на ново-м поприще продолжалась до 1775 г. Важная 
для экономнi<и государства ф11нансовая операция осуществлялась с ус­
пехом. Вопросы денежного обращения, торговли, экономической поли­
тики были в центре внимания просветительской литературы XVIII в.; 
интересно появление в библиотеке Жукова с конца 60-х годов подоб­
ного рода сочинений (N2 284, 338, 382, 402, 412, 544). Так состав биб­
лиотеки отражает служебные интересы владельца. 
В 1771 г. при Московском университете образовалось первое на­
уч·ное историческое общество в России- «Вольное российское собра­
ние», в которое кроме ученых вошли представители разных слоев тог­
дашнего общества- от выходца из посадских J\IОдей тверского архео­
лога Д. И. Карманова до сиятельных вельмож, таких как Г. А. Потем­
кин. Почетным членом общества стал П. Ф. Жуков. Сам факт возник­
новения общества, его цели, ШИРQIКИЙ состав участников говорят о том, 
что «Собрание» явилось важным шагом в развитии национального 
самосознания. Одной из его задач было создание, по примеру Фран­
цузской академии, словаря русского языка. Сама постановка этой за­
дачи свидетельствует о зрелости русской культуры, но реальных сил 
для ее выполнения еще не было- этим займется позже Российская 
академия.20 Деятельность общества постепен·но пошла по руслу изу­
чения и публикации исторических древностей . Члены общества посто­
янно собирались на заседания, «Собрание» выпускало с 1774 г. свои 
«Труды», получателем которых был П. Ф. Жуков (см. N2 255). Уча­
стие в «Собрании» явилось одним из важнейших событий в жизни Жу­
кова, а некоторые документы, появнвшиеся в это время, проливают 
свет на хараюер его собирательства в 70-е годы. В 1775 г. в декабрь­
ском номере издаваемого И. Ф. Богдановичем журнала «Соб рание но­
востей» «некоторые J\lобители российского словесного учения» высту­
пили с библиографическим проектом: «Общество наше охотно же­
лает выдать в свет генеральный 11 систематический каталог всех напе­
чатанных книг на росс11йском язы ке, с тех пор как заведены в России 
типографии». Для чего предлагается , чтобы ученые люди в Москве, в 
Санкт-Петербурге 11 в Киеве сообщали сведен ия о разных книгах. Об­
щество предполагает также издать «каталог чужеземным книгам, исто­
рическим, политическим, географическим до России касающимся, какие 
только есть н а других языках, особо же на французском и немец-
20 С т о 10 н 11 11 В. Я. Труды « Воль11оrо Россшiского собрания» , бывшего nри 
Московском уннверситетс.- Журвал Миннстерства вародвоrо nросвещевия, 1854, 
ч. XXXIV, отд. V, с . 19-42; Л 10 б н м е н к о И. И. Об освовашш «Российской ака­
демии».- Архив 11стор1111 науки и техвик~ АН СССР. Труды Ин-та 11стории науки 
и техnики. Сер. 1, 1935, вьш. 6, с. 104-108: о «Вольвом российском собрании». 
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'КОМ».21 Этот проект отражал существующую практику собирательства, 
вероятно, обсуждался членами «ВолЬ'ного российского собрания» и не­
сомненно был известен П. Ф. )Кукову. Немалую пользу, по-видимому, 
nринесло еыу знакомство с работой выдающегося библиографа рус­
ской книги, тоже члена «Собрания», Бакмейстера (N2 277), содержа­
щей, в частности, историю и описания книг кириллической и граждан­
ской печати. Характерно, что имен·но к 70-м годам, причем всего веро­
ятнее к первой половине, относится приобретение Жуковым двух руко ­
nисей (N2 3, 4) и большинства кириллических изданий: из 40 книг 14 
-было напечатано в XVII в.; среди них «Славеноросский лексикон» 
Памвы Берынды, «Букварь» Кариона Истомина, «Синопсис» Иннокен­
тия Гизеля, «Слово благодарственное» патриарха Иоакима, два амстер­
дамских издан н я Ильи Копиевекого (N2 17, 18). В 70-х годах начина­
·ется публикация большого количества источников по истории царст­
вования Петра I- почти все они имелись у Жукова; отсюда законо­
мерный его интерес к изданням гражданской печати первой третн ве­
ка. У него было 9 петровских изданий гражданской печати (N2 56, 61, 
108, 113, 142, 170, 176, 234, 241), а также несколько редких кирилл и­
ческой . С а~1а книга той эпохи осознается им как исторический доку­
мент: в 1776 г. он отмечает в «Описании коронацни Анны Иоанновны» 
живых еще участников этого события (N2 156). Что же касается «Рос­
-сики», то она занимала значительную часть собрания - более 30 на­
званий. Средн них приобретаемые Жуковым с начала 60-х годов со­
чинения Вольтера, Альгаротти, Лакомба, Страленберга, Вебера, Мар­
ба, Гудара, Шапп д'Отроша, посвященные истории , быту, праву , сов­
ременному полити ческому положению России. Замечательно его жи­
вое отношенне к содержанию книг. Как и многих русских историков то­
го времени, например Миллера, его интересует фактическая достовер­
ность в юображении России. Поэтому он так тщательно фиксирует 
<Jшибки н отклонения в сочинениях иностранных писателей (N2 265, 
410, 552). Тако й же характер носят, вероятно принадлежащие 
П. Ф . Жукову, записи на полях рукописи перевода «Московской исто­
рии» Трейера (N2 3). 
27 октября 1775 г . П. Ф. >Куков был уволен по собственному про­
шению из Банка, по обычной практике того времени с чином коллеж­
ского советника.22 В конце ноября, согласно имешюму указу об оп-
2
' С о бра н н е новостей, ежемесячное сочинение... СПб., 1775, дек., с. 46-
48.- И. Н . Кобленu считает инициатором проекта «Вольное российское собрание»; 
~м. его статью «П рое кт составления полного библиографического свода русской кни­
rи в конце XV111 столетня».- В кн.: Археографический ежегодник за 1962 год . М., 
1963, с. 296-303.- Кто бы ни был автором этого nроекта, важен сам факт его 
nоявления в 70-х годах XVIII ?·· одновременно с орrаннзацией «Собрания », nубли­
кацией nамятш1 ков отечествс~нон истории Н . И . Новиковым 11 другнмн . аналоrнчнымн 
явлениями в развитии русскои культуры. 
22 ЦГАДА, ф . 394, оп. 1, д. 196, л. 634. 
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· ределенин )!(укова к делам, его назначнлн воеводой в подмосковный 
город l(оломну,2з 7 декабря он был приведен к прися ге . 24 1 О декабря 
он приобретает в Москве сочинение Тредиаковс кого о росснйскнх древ­
н остях (Ng 203), а затем на три года обосновывается в 1(олом н е .25 
·Старинный русский город, l(оломна в третьей ч етверти XVIII в . была 
крупным промышленным и торговым центром,2б славилась сильным 
I<у печеством, в среде которого были любители чтения, обладавшие 
.нередко большими собраниями книг. Коломенским купцом был и зна ­
менитый своей огромной библиотекой откутщик П. 1(. Хлебников, 
.живший тогда в Петербурге (он снабжал рукописями Н. И. Новико­
ва). Прошлое l(олом ·ны естественно за и·нтересовало )!(укова : в экземп­
.ляре «Древнего летописца» он отмечает события, относящиеся к пер­
вым столетиям ее истории (.1\J'g 89) . Но особенно ярко об этом свiще­
тельствует напечатанное в 1789 г. в 35 томе академического журнала 
«Новые ежемесячные сочинения» «Статского советника Миллера опи­
•Са ние езды нз Москвы в l(олом·ну 1778 года ». Знаменитый историк и 
путешественник Г. Ф. Мнллер, отправившийся на этот раз в поездку 
для поправления здоровья, по своему обыкновению подробно описы­
·вает свои впечатления. Вот он подъезжает к l(оломне: «Приехал я в 
Коломну 5 нюня перед полуднем. По з накомству с воеводой коллеж­
с~юш советником Петром Федоровичем Жуковым, за первой долг я 
признал, чтоб с ним увидеться, и от него вопоможения в моих делах 
истребовать». В тот же день они •побывали в гостях у архиерея Феодо-
. сия, которого Миллер характеризует как человека преизрядных ка­
честв, довольно ученого и любимого всем городом. Возможно, уже 
.здесь, как н в других местах «Описания», проглядывают мнения и ре­
комендацни самого П . Ф. )l(укова. С Миллером знакомы они могли 
'быть по членству в «Вольном российском собрании». «На другой день 
•б [июня] поехал я с воеводою к селу Дединову, лежащему на реке 
·Оке, в 25 верстах от города l(оломны вниз по реке на левом берегу. 
При оном селе изстари строятся струги для водяного ходу по рекам. 
А во время государствования царя Михайла Федоровича строили там и 
•корабль для голетинекого в Персию посольств а, и повелением государя 
Алексея Михайловича состроен корабль Орел, созженный при Астра­
хане Стенькою Разиным. Син происшествия по описанию Каспийского 
моря, мною сочиненному, нзвестны.27 Да уповательно там же построен 
23 ЦГАДА, ф. 286, оп. 1, д . 593, Jl. 397. 
24 Та" же, на л. 399,- текст присягн П. Ф. Жукова. 
25 Хара~<тер служебной деятельности Жукова в качестве воеводы можно пред­
ставить по исследованию Ю . В. Готье « История областного управления в России 
• от Петра 1 до Екатерины 11» (М., 1913- 1941 . Т. 1-11) . 
26 К: л о к м а н Ю. Р . Социально-экономическая история русского города : Вто· 
. рая половина XVIII века. М ., 1967. с. 212-213. 
27 Речь идет об .:Описании Каспийского моря» Ф. И. Соймонова, впервые опуб­
лнковаююм в «Ежемесячных сочинениях» (январь- ноябрь 1763 г.). Миллер- ре· 
. ..цактор журнала- отредактировал его и дополнил (см. : СК, т. 3, с. 143). Страница 319 
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и ботик, Петром Велнким названный дедом росснйского флота и хра­
нящийся с 1723 года в Санкт-Петербурге. Толь достопамятные обстоя­
тельства несумнение могут прославить место, которое и кроме того по 
разным причинам винмание заслуживает ... ». Поездки Миллера по ок­
рестностям Коломны также совершались, по-видимому, не без совета 
П . Ф. )КУ'кова. «Гооподин воевода хвалил сад ·при селе Севереком гос­
подина полковника Петра Ивановича Измайлова, лежащий на устье 
речки Северки в 7 верстах от города Коломны, яко вещь примеча ния 
достойную в сей отдаленности. Мы 10 июня в воскресенье туды поеха­
ли. Сад сей !Iодлинно для Коломны удивления достойный ... » 
(с. 77-85). 
Обязанный представить Миллеру материалы об административ­
ном и хозяйственном состоянии Коломны, П. Ф. Жуков, должно быть, 
сопроводил их устными объяснениями. Бумаги эти вместе с черновы­
ми заметками Миллера хранятся доныне в его знаменитых «портфе­
лях».2В 13 июня Миллер, простившись, отбыл в Москву. Из этого вид­
но, что Миллер нашел в Жукове человека, не только знающего досто­
примечательности и древности города, но и понимающего собесед­
ника. 
Отъезд из Москвы, центра книжной торговли, не уменьшил пыла 
собирательства, наоборот, библиотека Жукова •продолжает расти (си .. 
«Хронологическую роспись» ) . В записях на книгах за эти годы встре­
чаются сведения о получении книг из Москвы (N2 135, 325, 561). До­
ста влялись они по его заказу, наверное, по большей части коломен­
скими купцами. Так, Сергей Сидорович Попов прнсылает е:-.~у в 1776 г. 
из Москвы семнтомный французский исторический словарь (N2 319) , 
а в 1777 г. из Петербурга десятитом·ную «Древнюю российскую вивлио­
фику» Новикова (N2 252); от него же достались, наверное, и «Санкт­
Петербургские ведомости» за 1777 г. - в N2 18 на с. 3 (N2 250) есть.. 
запнсь: «Госуда рь мой Иван Сидорович» (брат Попова?). Этого купца 
упоминает в своем «Оnисании» Миллер: «Сергей Сидорович сын По­
пов, первоетатейной же здешний купеu, имеет фабрику шелковую и по ­
большой части в Москве живет».zэ 
У генерала Ллойда,30 командовавшего некоторое время полками 
октябрьского номера из библнотеки Жукова с оnисанием корабля «Орел» была за­
гнута, что было еще одним аргументом в nользу nринадлежности ему именно этого 
экземnляра журнала !NQ 253). 
28 ЦГАДА, ф. 199, n. 362, ч. 2, д. 3. 
29 Новые ежемесячные сочинения, 1789, т. 35, с. 86. 
зо Крупный военный теоретик, генерал-майор Генри Ллойд (1720?- 1783) на 
русской службе nробыл не долго . Отлнчившнсь в 1774 г. nри осаде Силистрив во 
время русско-турецкой войны , он nользовался расnоложением Екатерины 11, но в ско­
ре внезаnно уехал из России после отказа в награждении орденом св. Анны из-за 
недворянс~ого происхождения (он был сыном священника); см.: D i с t i оn а г у of 
natюnal Ьюgгарhу 1 Ed. S. Lee. 1909, vol. XI, р. 1301-1302; В о е н н а я эициклоТlе-­
дия. · СПб., 1914. Т. 29, с. 26-28. 
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:в Коломне (возможный собеседник на исторические темы?), Жуков «с 
.великою от него уступкою» купил роскошный морской атлас (.N2 288). 
Удаленность от столицы не помешала появиться имени П. Ф. Жукова 
в числе подписч11Ков на петербургские журналы «Утренний свет» Но­
викова (.N2 262) н «Санкт-Петербургский вестник» (.N2 259). Он даже 
побуждает коломенских жителей тоже подписаться на новиковекое 
издание- первый русский философский журнал , берет на себя обязан­
.ность способствовать его распространению. К этому времеrни настолько 
.возросло его уважение к печатным изданиям, что он решил увекове­
чить память своей сводной сестры изда·нием в Петербурге произнесев­
ной при ее погребении речи Иоанна Поиятекого ~<Слово, говоренное 
при отправлении божественныя литургии на погребение преселившей­
ся в вечный rпокой генваря пятагонадесять дня вторага часа в соро­
ковой минуте по полуночи, единоутробвыя сестры К:оломенского воево­
ды и коллежского советн·ика Петра Жукова, Евдокии Стефановны 
Алексеевой, совершаемой его преосвященством Феодосием епископом 
К:оломенским и К:аширским, в Богоявленском Голутвине монастыре, 
-состоящем близу К:оломны, где и тело ея бренное предано той же зем­
.ли, откуду оное взято, его же преосвященства преетольнаго Успен­
скаго собора иереем Иоанном Павятеким 1777 года генваря 17 дня» 
(СПб., тип. Акад. наук, 1777. 4°, 10 с. СК: 5492).31 
Опыт общения с проевещенным коломенским и столичным купече­
ством мог натолкнуть его на размышления о роли и месте купеч·еско­
го сословия в г осу да рстве; об этом скорее всего говорят некоторые его 
пометы (например, N2 466). О неслучайности этого интереса свидетель­
ствуют сочинения по теории права и законодательству, среди кото­
рых- три издания (.N2 91-93) бывшего в центре внимания ·просвещен­
ной части русского дворянства «Наказа » Екатерины II. 
К: концу третьего года своего воеводства П. Ф . Жуков, видимо, на­
чинает думать о rпереводе в столицу: именно этим можно объяснить его 
поездку в Петербург осенью 1778 г. (.N2 522 •приобрет~I в Петер-бурге 
5 сентября 1778). В сентябре происходит представление его канди­
датом rна вака·нсию в Сенате;32 28 сентября последовал указ о бытии 
Петру Жукову с 16 октября главным судьей в канцелярии строения 
государственных дорог.3з 2 ноября ои был приведен в К:оломне к при­
сяге,34 14 ноября Жуков уже в Петербурге и приступил к исполнению 
31 В СК (т. 5, с. 149) на основании этого издания Жуков ошибочно назван Пет­
ром Стефановичем . Заказ на печатание на счет коломенского воеводы коллежского 
советника Жукова 200 экземпляров «Слова, говоренного Иоанном Понятским» был 
nринят Академией наук 10 февраля 1777 г. См.: ЛО Архива Академии наук, ф. 3, 
оп. 1, д. 548, л. 79 об. 
32 ЦГАДА, ф. 286, оп. 1, д. 619, л. 424. 
33 Там же, л. 425. 
34 Там же, л. 430. 
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служебных обяза,нностеii. 35 Начинается nернад неустанного nоnолненшr 
библиотеки. И здесь он остался верен себе. Среди nервых кннжных 
nокуnок 24 декабря он nриобрел сочинение о сооружении дорог 
(.N~ 377, см. также заnись к .N~ 577). Показательным для характерис­
тики его умонастроения во второй nетербургский nериод является зна­
комство с nоэтом и жур,налистом И. Ф . Богдановичем, nодарившим 
ему в 1779 г. сборник своих nроизведений (.N~ 59). В том же 1779 г. 
nоявляется в жуковеком собрании рукоnисный лечебник (.N2 4), н ахо­
дившийся nрежде в библиотеке В. Ф. Леонтьева- отца поэта, члена 
Российской академии, сенатора Н. В. Леонтьева (1739-1824). В мае 
1780 r. П . Ф . Жуков был назначен председателем Са•нкт-Петербург­
ского губернского магистрата (см . .N2 220) . Последняя заnись на при ­
обретенной книге сделана 16 апреля 1782 г. В том же году Пикар­
гувернер князя А. Б. Куракина- сообщает ему в nисьме от 8 мая 
(Куракин соnровождал великого князя в заграничном nутешествии) 
среди прочих столичных новостей, что «г-н Жуков, nредседатель пе­
тербургского магистрата вышел в отставку с сохранением содержания. 
Имnератрица nожаловала ему при этом сумму в три тыс. руб. » . 36 Щед­
рое награждение свидетельствовало о важных заслугах П. Ф. Жукова. 
Возможно, это было связано с nриобретением в казну библиотеки, 
главного его достояния и гордости. В письме от 28 мая Пика р сооб­
щает: « Г-н Жуков, nредседател ь петербургского магистр ата, умер на 
лрошлой неделе».37 Он был nогребен на Лаза ревском кладбище Алек­
сандро-Невской Лавры.зs Со смертью владельца закончилась и nервая 
жизнь его библиотеки, вторая началась с открытием 13(24) декабря 
1783 г . Учительской семинарии. 
П. Ф. )Куков собрал большую для своего времени библиотеку­
более тысячи томов- 585 ·названий; в том числе 4 рукописи, 40 книг 
кириллической nечати , 218- гражданской и 323 иностранные. Тема­
тически эти книги расnределяются следующим обр~зом: 
• 
1. Теология . . . . . . . . . 
2. Право ........ . . . 
3. Истор 11 Я. Военное искусство 
4. География . п утешествия 
5. Ф11ЛОСОфJ1Я . . . . . . . . 
35 Та м ж е. 
Русские (в том 
числе рукоn н с н и 
KHIIГif К11р11ЛЛ 11Че-
С КОЙ печати) 
30 (26) 
32 
75 (б) 
24 
17 (2) 
Иностранные 
(в том 'lll c.oe 
II ЗД3HJIЬie ДО 
1750 Г.) 
11 (5) 
8 
94 (30) 
51 (.3 ) 
~ 5 (б ) 
Всего 
41 
40 
J(j9 
7.5 
ы 
ЗG С. · П е т ер бу р г в J 782 году . Письма Пикара к князю Куракину 1 Пер. 
с фраиц. Русская старина, 1878, NQ 5, с . 58. 
37 Там же, с. 60. 
38 П ет е р бур г с кий некрополь . СП б., 1912. Т. 11, с. 166: «Жуков Петр Фе· 
дорович, колл. сов . , лредседатель С.-Петербургского Губернского Магистрата, р . б ав· 
густа 173б - ум. J 4 мая J 782 (Александро-Невская Лавра, Лазаревекое кладбище)». 
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6. Физнка. Математш{а . 
7· Естестоенные наук11. Природа 
8. МедиUiша 
9. Граммат11ка 11 ф11 .Ю.1огия. С.1о­
оар11 
1 О. Художественна я л11тература 
11. Сuободные 11скусства: архитек­
тура, музыка, ЖIIUOIIIiCb 11 т. д .. 
12. Современная IIOдiiHJкa . 
13. Экономико-nол11Т11'1еск11е науки, 
Торговля. Фвнансы . 
1~. Л11тературнан наука 11 крит11ка. 
Б11бл11ографи я 
15. 11ер110д11ка 
16. Календар11 , месяцеслоnы, гада­
тельные кнш·и 
Итого: . 
4 
2 
5(1) 
12 (6) 
28(2) 
2 
G 
6 
14 
5 (1) 
262 (44) 
5(2) 
3 
G 
6 (5) 
-~0(9) 
4 (2) 
19 
8 (3) 
9(2) 
4 
323 (61) 
9 
5 
11 
18 
78 
G 
19 
14 
15 
18 
5 
585 
Как видно, основное место в собрании, являясь -ка'к бы его ядром . 
занимает литература по истории (29%) и географии ( 13%). Эта спе­
цифика собрания связана с тем, что в 70-х годах XVIII в . в русском 
обществе происходит осознание как исторического величия России· 
(чему способствовало чувство дистанции гю отношению к эпохе Пет­
ра 1, победная война с туркам н, территориальные расширения), так и 
географического ее величия (работы экспедиций Академии наук). В эт и 
годы развивается собирательство pocCJ-IЙCIШX древностей 11 ведется их 
публикация. Именно эти тенде1щ11и воплощает жуковекое собрание. 
У него были почти все издания 60-70-х годов, посвященные отечест­
венной истории, равно как и труды по географическому описанию Рос­
сии, в числе которых сочинения Крашенинникова, Миллера, Гмелина. 
Рычкова, Палласа, Бакмейсте ра; иностранные книги по всеобщей исто­
рии, истории западноевропейских государств, церковной истории, со­
чинения о Востоке, дневники кругосветных путешествий. Около 10% 
всех иностранных книг посвящены России. В философском отделе 
( 10%) наряду с представительным подбором сочинен11!1 французсi<ИХ 
просветителей -труды Паскаля , Гоббса, Ло1ша . 
Среди литературы по правовым вопросам (7%) большую ча сть з а­
нимают официальные издания, связанные со служебными занятиями 
владельца: указы, постановления, регламенты. Художественной лите­
ратуры в собственном смысле немного: среди русских книг это сочнн.е­
ния Богдановича, Владыкина, Дмитриева-Мамонова, Ломоносова, Су­
марокова, Хераскова, собрание песен Трутовского; среди иностран­
ных- Мольер, том Шекспира, Галлер, несколько пьес на русском и 
французском языках. В основном этот раздел ( 13,5 %) кроме перево-
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дав античных писателей включает характерную литературу XVIII в. 
для чтения (на французоком языке): псевдоисторическую литературу, 
псевдомемуары, псевдопереписку и т. п. Почти совсем нет романов, ни 
русских, ни французских.39 В XVIII в. древние авторы продолжали 
оставаться непревзойденным обраЗ-1-(ОМ, источником идей. Жуков читал 
их в русских и французских переводах. Говорит за себя само число 
изда·ний античных классиков- 52 (23 русских и 27 французских). 
Интересен подбор авторов: из древних философов- маралнетически 
воспринимаемый в ту эпоху Платон, Цицерон, Диоген Лаэртский, Лу­
киан, Боэций (характерно, что Арнетотель представлен «Риторикой»)\ 
из историков- Геродот, Диодор, Саллюстий, Тит Ливий, Тацит, из 
поэтов -Гомер, Гесиод, Вергилий, Овидий. Кроме перевадав древних 
в число русских изданий входит около 60 перевадав с новых языков. 
Иностранная часть библиотеки полностью состоит из французских 
книг, за исключением трех на древних языках и двух на немецком . 
Если сравнить размеры библиотеки П. Ф. Жукова с размерами тех из 
обследова·нных Д. Морне 500 парижских библиотек, которые принад­
лежали лицам, близким ему по социальному положению, то жуковекая 
библиотека окажется далеко не на последнем месте как по общему 
числу томов, так и по числу изданий именно на французском язьтке. 40 
Не от ли чается он а от них и по составу: то же преобладание истории, 
произведений в форме путешествий. Это относится и к другим разде­
лам библиотеки. Например, в библиотеке Жукова было одно из попу­
лярнейших сочwнений того времени- «Зрелище прнродьi» Плюша 
(Ng 501), способствовавшее широкому распространению научных воз­
зрений в обществе. 
Характернейшим явлением века «Энциклопедии» было распрост­
ранение большого количества словарей по всем отраслям знания. Сло­
вари- обязательная часть библиотеки культурного человека XVIII в.­
были и у Жукова: 7 исторических (Ng 319, 344, 374, 401, 413, 415, 536), 
3 философских (Ng 267, 321, 412), 2 мифологических (Ng 323, 325), 
теологический (Ng 266), коммерчески\! (NQ 544), географический 
(Ng 358), естественноисторический (Ng 292), медици,нский (Ng 480), 
2 словаря по искусству (Ng 409, 528). 
Информацию о вышедших книгах П. Ф. Жуков мог получать или 
из книгоиздательских каталогов, встречающихся в книгах его библио­
теки, или из периодических изданий. Необходимо отметить, что перио­
дика жуковекого собрания носит в основном научный и библиографи­
ческий характер. Среди последних особенно важно крупнейшее кри­
тико-библиографическое издание середины XVIII в. «Энциклопедиче-
39 Этим библиотека Жукова nри общем сходстве в составе отличается от дру­
гих частных библиотек XVJ 11 в., наnример, от библиотекн И. М . Хвостова, где было 
много художественной литературы. См.: И ль и н с кий Л. К:. Библиотека И. М. Хво­
стова.- В кн.: Seгlum ЬiЬiiologicum. Пб., 1922, с. 357. 
40 М о г n е l О . Les enseignements des BiЬiiotheqlles pгivees ( 1750-1 780) . -
Revue d'Гtisloire litlcraire de 1а France, 1910, t. XVII, р. 449-496. 
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ский журнал» (NQ 583), с успехом продолжавший дело «Энцикло­
педии » .41 
В значительной степени объясняет особенности формирования со­
брания Жукова нал ичие в нем популярнейшего в середине XVIII в. ре­
комендателыюго указателя «Советы к составлению немногочисленной, 
но хорошо подобранной библиотеки» (Берлин, 1756), -который издал 
секретарь Берлинской академии 'Наук Жан-Анри-Самюэль Формей 
(NQ 366). Многие к>ниги жуковекой библиотеки подбирались в точном 
соответс.твии с рекомендациями Формея. Это относится к выпущенным 
в основном в пер во й половине XVIII в . изданиям французских пере­
водон Библии и Нового завета, античных авторов, книг из разделов : 
история, география,. моральная философия . Тематические разделы биб­
лиотеки )l\укова совпадают с систематикой Формея. 
Особое значение при изучении частных библиотек имеют простран­
ствеиные и временные характеристики собрания.42 Так, среди иност­
ранных книг ЖУ'Ковского собрания 2 издания XVI в . , 12 - XVII и 53-
первой половины XVIII в.; остальные- современ,ные издания . Геогра­
фия иностра·нных книг такова: Франция - 108 (Париж- 105, Ли­
он- 3), Голландия - 85 (Амстердам- 55, Гаага- 14, Лейден-
7), Швейцария- 45 (Невшатель- 15, Женева- 14, Лозанна- 6), 
Германия - 26 (Берлин- 9, Галле- 3, Франкфурт- 3), Аl!!глия-
25 (Лондон- 24), другие страны- 13; 7 книг на иностра·нных яз ы­
ках напечатаны в Петербурге и Москве. 
Если эти сведения, важные для истории распространения юниж­
ной 'Продукции, содержатся в выходных данных на титульных листах, 
то внутреннюю историю собрания раскрывают владельческие заrписи (в 
сохранившейся части их около двухсот). На их основе составлена 
пр·иложенJНая к каталогу «Хронологич·еская роспись» . В первый петер­
бургс·кий период это записи «Pierre Joucoff» и «Петр Жуков» . После 
перевода в Москву П. Ф. Жуков начинает указывать место и время 
приобретения книг (постоянно с 1775 г.). Для истории книжной тор­
говли важны записи о стоимости книг (NQ 266, 288, 502, 506, 509, 519, 
см. также NQ 490), об их покупке у московского книготорговца Хр. 
Ридигера (NQ 266, 509, 519) . Многие книги сразу отдавзлись в пере­
плет- это старательно отмечал владелец (NQ 269, 309, 325, 583). 
К: 60- м годам относятся JПереплеты с тиснением I«P. J.» и «Pierre JGu-
4! К а м н н е р Л. В . Библиогр афия и критнко·бнблиографические журналы во 
Франции nериода Просвещения. 1750- 1789. М., 1959, с. 112-130.-Заметим, что 
«Энциклопедический журнал~ nредставле н только в 16 нз 500 обследова>шых Морне 
.французски х библиотек этого време ни. См.: М о r л е t D. Les enseignements . .. , р . 479. 
42 L i v r е et societe' dans la France du XV IIIe siёc l e. Paris· La Науе. Mouton 
1965, р . 212-216.- См. также описаинс одним из авторов сборника конкретной биб­
лиотеки: Р о ш Д. Ученый и его библиотека в XVIII веке: Кинги непременного секр е­
таря Академин наук, члена Академнн г. Безье Жана Жака Дорту де Мэра на.­
В кн .: Век nросвещс1111Я. М., 1970, с. 113-149. 
2 Зак . 386 17 
coff» (N~ 99, 185, 501, 56.0). О характере и активности чтения говорят 
маргинальные записи и пометы (в частности, записи о времени чте­
ния N~ 449, 509, 51 9). К сборнику высказываний древних философов 
и мудрецов составлено оглавление (N~ 474). О наиболее увлекших 
П. Ф. Жукова фактах и мыслях говорят отмеченные на титульных ли­
стах номера страниц nрочитанных сочинений (N~ 280, 334, 441) . По­
меты по большей части относятся к событиям исторни и культуры. Все 
это свидетельствует о том, что П. Ф. Жуков был библиофилом в точ­
ном смысле слова: он любил книги, тщательно их отбирал, заботился 
о них и, самое главное, читал. Сопоставление с частными русскими 
и фра,нцузскими библиотеками позволяет говорить о типичном для 
XVIII в. универсальном составе библиотеки П. Ф. Жукова. Большин­
ство французских книг, бывших у него, были тогда же или позднее 
переведены на русский язык. Собра•ние, таким образом, отражает ха ­
рактерные для русского общества того времени тенденции в восnр ия­
тии западной культуры. Именно эти качества позволили жуковекому 
собранию стать основой библиотеки педагогического учебного заведе­
ния; а затем университета. 
В середине XIX в. нсторнк народного образования в Россщ1 
А. Воро·нов, хотя и знал о передаче библиотеки Жукова в Комиссию 
об учреждении народных училищ, отмечал, что «нет полож ительных 
данных для точного оnределения книг и учебных пособий Учительской 
сем инарии».4з В 1917 г. в Петрограде вышел 1-й том «Описания дел 
архива Министерства народного просвещения» (ныне хранящегося 
в ЦГИА), где сообщал ось, что « в основу библиотеки Учительской се­
минарии была положена библиотека, купленная у колл. сов. >Куко­
~а».44 Обращен11е в архив позвол ило обнаружить две описи книг Учн1 
тельской семинарии 1780-х годо в: русских книг (352 тома ) и иност­
ранных (703).45 В то~1 же деле ·на л. 104 в «Записке ... о заведеншt 
в Учительской семинарии библиотеки, минерального кабинета, ланд­
карт и других вещей» сказано, что эти книги поступили в 1783 г. в со­
ставе библиотеки >Кукова. С помощью этих каталогов и удалось не 
только узнать ее состав, но н выявить в книгохранилище Научно~ 
библиотеки ЛГУ большую часть собрания. 
Способствовало этому то обстоятельство, что при поступлении книг 
в Учительскую семинарию на каждый том был наклеен номер, соответ­
ствующий номеру русс кого и иностранного каталогов. На звания книг 
в каталогах ра сположены no формату (в 2°, 4°, 8°, 1 2°) , для томов 
каждого формата имеется собственная нумерация. Катал о ги в библио­
графическом отношении весьма несовершенны, кроме тоrо, ча сть книг 
43 В о Р о н о в А. Истор1 11<0-статнсти ч еское обозре 11 ие учеб11ых заведениif С.-Петербургского учебного округа с 1715 по 1828 год включ 11тельно. СП б., 1849, с. 28. 44 О л 11 с а 1111 е дел арх 11ва ,\•\шшстерства 11ародного лросвсще11ия. Пг., 1917. Т. 1, с. 158. 
45 ЦГИА, ф. 730, оп. 1, д. 51 , л. 3-10 н 11-17 об. 
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в XIX в. получила универснтетские переплеты, что затрудннло выяв­
ление и отождествление изданий, принадлежавших библиотеке 
П. Ф. Жукова . Поэтому дополнительно были просмотрены рукописные 
каталоги Учительской семинарии конца XVIII- начала XIX в., руко­
писные и печатные каталоги универснтетской библиотеки. Кроме того, 
de visu была просмотрена часть университетского книжного собрания, 
поступившая до середнны XIX в., когда была введена форматно-пред­
метная расстановка •книг. В случае отсутствия наклейки с номером и 
владельческой записи П. Ф. Жукова принималось во вннмание нал»­
чие на титульных листах книг сигнатур систематического каталога 
начала XIX в., ра·нних печатей университетской библнотеки, характер 
переплета, в частности, тиснение на корешке «С.П.Г.Н.У. » («Са~кт-Пе­
тербургское главное народное училище», в составе которого Учитель­
ская семинарня находилась до 1786 г.) и «С.П.И.» («Санкт-Петербург­
ский педагогический институт»). 
В результате поисков был обнаружен 161 том (1 13 названий) рус­
ских и 495 томов (216 названий) и·ностранных книг. В это чнсло вхо­
дят книги с владельческими записями П. Ф. Жукова, не упомянутые 
в каталогах,- одна русская (N2 149), две иностранные (N2 283, 475) 
и 4 рукописи (как сообщил нам исследователь русских библнотек 
XVIII в . И. Ф. Мартынов, при составлении каталогов в XVIII в. обычно 
рукописи не учитывались). В Научной бнблиотеке ЛГУ нмеется не­
сколько книг, которые по ряду признаков могли принадлежать )Кука­
ву, но они не указаны в каталогах; это относится к ряду рукоnисей , 
находившихся в университетской библиотеке уже в 1822 г. Происхож­
дение их неизвестно, н их можно было бы тоже причисл ить к жуков­
ским, ио для утвердительного решения нет бесспорных ос нований. Хо­
тя мы нсходим из того, что была приобретена 11 передана . в Учитель­
скую семинарию вся библиотека П. Ф. )1\укова, странно отсутствие в 
каталоге упомянутой выше речи Понятского, n освященной nамяти 
сводной сестры владельца. 
Вновь воссоединенное в своей сох раннвшейся частн в одно целое, 
собрание П. Ф. )1\укова является ценнейшим неточн иком по истории 
русской культуры XVIII в., особенно еслн учесть слабую сохранность 
частных библиотек того времени46 Находясь в составе университет­
ского книжного собрания, эта библиотека активно служила nросвеще­
нию (о чем говорят, в ча стности, nометы и за писи читателей -уче ­
ников Учительской семинарнн,47 студентов н nреnодавателей Педаго-
46 Мар ты 11 о в И . Ф. Частные б!lбл11отеюt в Россш-1.- Пa мя'l'ti ttl<lt культуры . 
Новые открытня: Ежегод1111к . 1975 г. М., 1976, с. 101 -116. . 
47 По-вtщ!!мом у, б11блиоте"а П . Ф. )!(укова 11сnользовалась nри nодготовке учеб­
ных nособнй , 11здаваемых Ком!!СС!Iей об учрежден1111 11ародtшх уч11mtщ , а также для 
nодготовки op!lгшta Jtыtы x 11 nеревод11ых статей, nомещен11ых в журнале «Растущ11й 
ВIIНОГрад, CЖeMCCЯ 'IIIOC COЧJIHel!!tC. 11Здавае\1ОС ОТ Г ЛаВ!IОГО 11ЭрОД I!ОГО У'!!!Л!!Ща ГОрода 
святого Петра» (СП б., 1785- 1787) . 
2* ID 
гического института и университета). С изданием ее каталога она 
должна послужить делу дальнейшего изучения нетарви отечественной 
культуры. 
Предлагаемый каталог имеет целью дать полное описание библио­
теки П. Ф. >К.укова- как дошедших до наших дней экземпляров книг, 
так и утраче'Нных. В описании указываются следующие данные: автор, 
название книги, имена лиц, приним авших участие в подготовке изда­
ния (издатель текста, переводчик), выход:ные данные (место издания , 
издатель, дата выхода ), формат, количественная ха р актерн етика (ч и­
сло страниц, для многотомных изданий- число 1'Омов), наличие ил­
люстраций, таблиц, карт, чертежей . Описа>ния книг даются в соответ­
ствии с правилами описания редких изданий, применяемыми в науч­
ных книгохранилищах СССР, и практикой составления сводных ката­
логов старопечатных книг, с сохранением для русских и инос1'ранных 
книг правописания оригинала . Названия книг кириллической печати 
приводятся в условной форме. 
После основного описания (по возможиости сокращенного, в связи 
с основной целью каталога - раскрыть состав собрания П. Ф. Жуко­
ва, не повторяя детальных сведений, имеющихся в сводных каталогах 
т 
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и научных библиографиях) дается ссылка >на главные библиографиче­
ские пособия, в которых данное издание описано или учтено. Отсутст- э 
вне таких ссылок означает , что либо в распоряжении составителей не 
оказалось необходимых справочников, либо данные каталогов Учи­
тельской семинарии не позволяют с уверенностью отождествить описы­
ваемое издание. В описании даются также ссылки на номера по одно-
му из каталогов Учительской семпнарии; в отдельных (спорных) слу­
чаях после номеров приводятся данные каталогов, расходящиеся с дан­
ными библиографических пособнй . 
В аннотации указывается степень сохранности экземпляра. При­
водятся полностью (с сохранением орфографии) владельческие за>пи­
си П. Ф . Жукова на титульных листах, маргиналии и иные запиеи в 
тексте, указывается наличие его читательских помет. Характеристика 
переплетов не дается, за исключением указания на именное тиснение. 
Указывае1'ся также современный библиотечный шифр книги. Для книг 
собрания П. Ф. Жукова, утраченных или не обнаруженных, указыва­
ется библиотечный шифр другого экземпляра того же издания, если 
оно представлено в Научной библиотеке ЛГУ. Каталог снабжен «Хро· 
нолагической росписью» и указателем сокращенных обозначений спра· 
вочно-библиографических пособий, использованных при описании К'НИГ. 
Описания книг расположены в каталоге в следующем порядке: рукопм· 
си , книги кириллической печати (в хронологическом порядке), русские 
книги гражданской nечати и книги на иностранных языках (включая 
периодику) в алфавитном порядке. Каталог иллюстрирован воспроиз· 
ведениями копии письма А. А . Безбородка П. В. Завадовскому, первых 
листов каталогов русских и иностранных книг Учительской семинарии, 
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титульных лнстов изданий с наиболее интересными и характерными 
заnисями владельца. 
В ходе работы над каталогом составители nользовалнсь советами 
и рекомендациями сотрудников разл ичных учреждений: Л. Л. Альби­
ной (ГПБ), С. Р. Долговой (ЦГ АДА), В . П. Бударагина, Г. В. Марке­
лова, В. П . Степанова (ИРЛИ), Д. И. Раекина (ЦГИА), И. Ф. Мар­
тынова (БАН) -и всем им ·выражают глубокую признательность. 
В 1983 г. нсnол нится 200 лет собранию Научной библиотеки Ле­
нинградского университета, в основу коrгорого легла библиотека лю­
бителя книги, русского лросвещенного ·человека П . Ф. Жукова. 
Книжная коллекция библиофила-nатриота, целеустремленно собирав­
шего nамятники отечественного книгоnечатания, издання Петровской 
эnохи, книги no русской истории, сочинения нностранцев о России , про­
изведения выдающихся деятелей русской 11 з аnадноевропейской куль­
туры эпохи Просвещения, явилась достойным началом университет­
ской библнотекн , сыгравшей важную роль в развитии отечественной 
науки и культуры. На протяжении всей истории уннверситетского 
книжного собрания фонды библиотеки пополнялись благодаря по­
жертвованиям питомцев и преподавателей уннверситета , выдающихся 
деятелей отечественной науки и культуры- их памяти посвящается 
эта книга. 
Н . И . Николаев 
КАТАЛОГ 
РУКОПИСИ 
1. Сборник уnражнений и nерекодов с франц. н нем . яз. нз грамматики Пеnлие. 
Кон . 1740-нач. 17150-х годов. В 4-ку. 322 л. Почерк П . Ф. Жукова с исnравленнем ошв· 
бок другой pyкoii (П. Винтер?). В картонном nepenл. с кожаным корешком. Заnиси: на обо · 
роте верхней книжки nереплета -«Се livres apartieпt iJ Pierre Joucow. 1750 апs Sep· 
tembre 27 jours»; на л. 139- «Се dialogue apartieп et aprendre par Pierre Joucow•; 
<кончил оi<Тября 6 дня»; на л. 139 об. запись по·французски. на л. 140 перевод­
« Разговоры граматнкн Господина Пеnлие переведены с францускаго на руской язык 11 
учены на п амять от господина Петра Жукова. Зачаты 6 числа апреля 1749». Та~• же 
дописано: «которыя я окончил ноября 19 дня 1749»; позднее на л. 139 об. доnисаво : 
«Chez Mr. le Maitre de Langue et Professeur Р. Winteur чu'il est morl 1750 ans 
d'octobre 16 jours. chez qui je aprend la langue francois»; на л. 241 об. по-французскв , 
на л. 242 nеревод: «Окончаны сие разговоры 1749 году октября б дня»; «Писал сие 
разговоры Петр Жуков при учителе Петре Винтер е>> . На л . 244: «Се livre apartient 
а mois Pierre Joucoff que je ecrit et apreпd par coeur chez le Maitre de laпgue Моп· 
sieur le Professeur Pierre Wiпter qu 'il demeure proche dc :\\oпastere Danilo\v dans la 
Maisoп de Madame Chrouchow chez quel je aprend un апs et deux mois et je quite pour 
cette occasion par се que il est mort. Сия книга Петра Жукова. которую я писал н на· 
изусть учил у учителя Господина Профессора Петра Винтера, который жил близ Да · 
нилова монастыря n доме госпожи Хрущовой>>. На л. 321: «Ende der Gespriiche, кото· 
рыя я окончил 1750 года майя 4 дня» (то же на л. 320 об. по·французски). На л . 321 
об. лат. алфавит; на обороте нижней крышки переплета рисунок пером фантастич е · 
ского животного с надписью «uп Aspid». ll меется nолистная nагинация. Л. 245-
чистыil. Содержание: л. 1. Русско-французский словарь (76 глав); вероятно, Peplier-
см., например, изд. этой грамматики 1719 г., имевшееся в библиотеке П. Ф . Жукова 
(N~ 490), с. 269-340. Л. 139: диалоги из грамматики Пеnлие (в изд. 1719 г. с. 341-
370) . Л. 186 об.: «Выбрание nростых и nотребных француских речей, которые во все­
дневном разговоре уnотребляютсЯ>> (Пеnлие, 171 9, с. 370-383); л . 210 об.: <<Выбра· 
ние некоторых француских nословиц ... » (Пеплие, 1719, с. 383-390); л. 221 об.: «Обы· 
чаи и nризнаки французов, немцов, италианцов, rишпанцов и агличаш> (Пеnлие, 171 9, 
с. 39 1-394); л. 228 об.: «Имяна знатных городов no Италии» (Пеnлие, 1719, с. 394); 
л. 229 об.: « Речи всех чаете•"• человеческаго тела>> (Пеnлие, 1719, с . 394-397); л. 235 
об. <Речи о одежде мужес~<о il » (Пеnлие, 171 9, с. 397-399); л. 239 об .: «0 женском 
плат ье» (Пеnлие, 1719, с. 399-400); л. 246 об.: диалоги - «Entretiens» с нем. перево­
дом. В Кат . нет . Ms. Е 111 22. 
. 2. Снноднк-помянник. XVIII в., 1 -я четв. В 4-ку. 57 л. Полуустав. Переплет 
XV111 в ., доски, nокрытые тисненой кожей со следами двух застежек. Н а л. 1 об.- 2, 
9 об.- 10, 11 -орнаментированные заставки- рамки с лицевыми изображениями. 
Заглавия н нниц .. алы киноварные. На л. 8, 30, 31, 33, 34, 38, 40- карандашные ри· 
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су11Ки и монограммы. Записи: н а л. 1 -«Жуков Петр Федор .»; на л. 26 в помяшшке 
<J здравии лиц (оч евидно, семейства Жуковых), составленном 14 марта 1750 г., П . Ф. 
Жуковым 20 марта 1769 г. зачеркнут ряд имен, о чем сделана запись; на л. 31 об.: 
«писал Петр Жуков»; на л. 44 к списку патриархов позднее против каждого имени 
·сделаны отметки о времени возведения их на патриарший престол почерком, близким 
почерку П. Ф. Жукова; на л. 44 об.- приписка о времени царствования Бориса Го· 
дунова; на л. 51 к списку князей неустановлен ного рода добавлено позднейшим по­
'Черком ( 1730 -е годы?): «графа Гавриила, графыни Домникн, графа Иоана, княгини 
Настасии , графа Павла, княгини Наталии » (вероятно, род Головкиных); л . 53 об.: nо­
мяншtк рода Давыдовых; на л. 55: « Писал Петр Федор.»; на л. 56- записи о третьем 
браке Михаила Сергеева сына Суровцева в 1732 г. и о смерти третьей жены в 1744 г . 
.Jl. 25, 29, 35-37, 39, 43, 4В- чистые. Вероятно, родовой nо~tянник Жуковых. В Кат. 
нет. Ms. Е 111 30. 
3. Московская 11ли российская история Трейера. XVIII в. (середина). В 4-ку. 
163 ,ry_ Скороnись двух почерков. Без переnл. Имеется несколько орнаментированных 
иницналов. Записи: на л. 1- «История российская»; на л. 3- «Петр Жуков 1775 ав ­
,густ 12 день». На шюгих листах имеются карандашные пометы и примечания к тексту 
(подt•отовка текста " изданию?); в тексте исправления тем же почерком, близким к 
почерt<у П . Ф. )Кукова. На л. 4: «Оглавление на историю о России»; на л. 3 загла­
вие: «Московская или росснtkкая история от времен nроисхождения из разных Рос­
ени кннжеств едннаго великаго государства до заключения с шведами мира в Стол­
бове 1617 года . Сочинена Готлибом Самуl1лом Тренером, из разных достоверных nиса­
телей на не~1ецком я>ыке и напечатана в Гелм -штате 1720 года. А на российский язык 
переведена 1741-го в Санкт-петер-Бурге» . Имеется постраничная пагинация. Л. 2, 
161-163- чистые. Пер. кн.: Т г е u е г G. S. Eiп l eitung zuг moscovitischen Histoгie . . . 
Leipzig und Wolffenbuttel, 1720. В0 Russ ica Т-942 . В Кат . нет. Ms. Е 111 74. 
4. Лечебюtк . XVll в. (ЗО-е годы). 20. 271 л. Скоропись двух почерков. Картонный 
nереплет XVIII в. , покрытый кожей; на корешке запись: «Старинной лечебник рукопис­
ной» (почерк П. Ф. Жукова'). Бума га с водяными знаками: кувшинчик (Гераклитов 
4В2, 1633; BII-BIЗ, 1631-1633) . Записи: на л. 1- « Книга о рождении человеков или 
зоология», « П етр Жуков 1779, rенварь 23 день. С. П. Б .» На л. 270 об.- владельче­
ская за пись подполковника Вас . Фед. Леонтьева. Пометы и примечания на полях к 
теt<сту. Имеется полистная пагинация до л . 161 . Содержание: л. 2: «Книги о рожде­
нии ч еловеком , J<оторым обычаеi\I плод нз живота матерей исходит и о различных бо­
.лезнях женс1<их, бывающих во время рожения 11 после рожения детей»; л. 49 об.: 
«Главы о различных болезнях д11тяч11х и о лекарстве IIX >> ; л. 107: «0 зверях диких 
и домовных 11 к лекарству угодных»; л. 147: « Главы яже суть в кинзе сей о различ­
-ных болезнях человеческнх н о лекарствах 11х ». В Кат. нет. Ms. Е IV 5. 
КНИГИ КИРИЛЛИЧЕСКОй ПЕЧАТИ 
5. Собрание короткой наук11 о артикулах веры nравославно-кафолнческой хрнстн­
янской.- К11ев, тип . П ечерской лавры, 1645. В0 106 л. Унд . 573. Петров 163. Кат. 32, 
120 (1641). Утр . 
6. Мелет11й Смотр1щК11Й (157В-1633) . Гра~tмат11ка . М., 164В . 4°. 37В л. Зернова 
206. Горфункель 112. Кат. В2, 4°. Утр. Др. экз. Е 11 2371 . 
7. Памва Берында (ум. 1632) . Лексикон славеноросскиit. Кутеино, монастырская 
тип . , 1653. 4°. 164 л. Унд . 696. Горфункель 133. Кат. ВЗ, 40. Е 11 1563. 
8. Три чина nрисяr . М ., Печатный двор, 1654. 40. 55 л. Зернова 253. Горфункель 
.135. Кат. В6, 4°. А 111 39. 
9. Сборник <<Скр11жаль» . i\·\. , 1655; дополнительные статьи 1656. 4о. В56 л. Зернова 
~66. Горфункель 139- 141 . Кат. 62. 4° ( « Вопрос Никона Патриарха о сложен11и пер­
сто в для изображения креста. В Москве 1656») . Вероятно, экз. П. Ф . Жукова начи­
'налс я с 6-it статьи «Вопрос Никона ». Утр. Др. зкз. А Il 247. 
10. Библия. М ., Печатный двор, 1663. 20. 540 л. Зернова 306. Горфункель 163. 
Кат. 1, 2°. Утр. Др. экз. А 111 73. 
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11. Псевдо-Василий 1, имп. Виэан11ии. Тестамент к сыну своему Льву Философу. 
М., Верхняя тиnография, 16ВО. В0 104 л. Зернова 35В. Горфункель 195. Кат. 7, 12'. 
Заnись: л. 1- «Петр Жуков, 177В аnрель 24 день. Коломна» . F 1 127. 
12. Иоаким, патриарх Московский (1620-1690). Слово благодарственное о из­
бавлении церкви от отстуnников. М., Печатный двор, 16б3. 4°. 64 л. Зернова 384. Гор ­
функель 209. «Петр Жуков, Куплена 1773, август 14 день». А 11 101. 
13. «Акафисты. Москва 1693:о (?). Кат. 44, 12° Утр. 
14. Карион Истомин (ум. 1717). Букварь. Грав. Леонтий Бунин. Грав. на меди. 
М., [1694]. ZO. 44 л. Клеnиков, с. 173, М• 3. Горфункель 221. Кат . 19, 2°. Е IV 160. 
15. Ирмолой. Киев. тиn. Печерской лавры, 169В. 24°. 218 л. Унд. 1235. Пекарс1шr1 
11 М• В. Кат. 43, 12°. Утр. 
16. Иннокентий Гизель (ок. 1600-16ВЗ). Синоnсис. Киев, тиn. Печорской лавры 
[конец XV11 в.] (на тит. л. неверно указан год издания: 1680). 4°. 130 л. 3 гр а в. БГ 
I I 11. Горфункель 235. Кат. 63, 4° F I 1 478 2dЬI. 
17. Введение краткое во всякую историю. Амстердам. изд . И. Коnиевский, тип . 
Яна Тессиига. 1699. 4°. 69 с . БГ 11 nрил. 1, М• 4. Кат. 89, 4° Утр. 
18. Краткое собрание Лва миротворца августейшаго греческаго кесаря показую­
щее дел воинских обучение. Амстердам, изд. И. Копиевский, тиn. Яна Тессинга, 1700. 
В0 161 с. БГ 11 прил . 1, М• 9, Кат. 16, 1ZO. Утр. 
19. Иов, митр. Новгородский (ум. 1716). Ответ краткий на подметное nисьмо о 
рождении ... антихриста. М., 1707. 12°. 12 л. ЗК 60. БГ 11 58. Кат. 49, 12° Утр. 
20. Синаксарь о победе под Полтавой. Чернигов, тиn. Троицко-Ильинекого мо­
настыря, 1710. 4° 40 л. Каменева 56. БГ 11 85. Кат. В4, 40 (Синаксарь. СПб., 1726) ; в 
рукоn . Каталоге унив. библиотеки нач. 1В20-х годов: 1710 г. Утр. Др. ЭI<З. А 11 254. 
21 . Житие Варвары великомученицы с акафистом. Киев, тиn. Печерской лавры, 
1716. 4° 53 л. Унд. 1554. Петров 450. Кат. ВВ, 4° («Неседальное моление Варваре»). 
Были nриnлет. М• 22, 224 (состав конволюта указан в кн.: К а т а л о г русских книг 
библиотеки имn. С.-11етербургского университета , т. 1. СПб., 1В97, с. 507-50В, 1086, 
1 087; тот же состав указан в рук оn. Каталоге увив. библиотеки нач. 1820-х годов). 
Утр. 
22. Феофан Прокоnович (1681-1736). Слово nохвалнее в день великомученицы 
Екатерины. СПб., 1717. 4° 10 л. ЗК 1318. БГ 11 105. Утр. Др. экз. А 11 257, А 11 257а. 
Было nриnлет . к М• 21. 
23. Псевдо-Василий 1, имn. Византии. Тестамент к сыну своему, Льву Филосо­
фу. СПб., 171В. 8° 73 л. ЗК 1321 . БГ 11 116. Кат. 33, 12° F 1 127а. 
24. Василий Квасовекий (XVI 11 в.). Календарь греческий, римсю1й и еврейский 
на 1719 г. Чернигов, [тиn . Троицко-Ильинекого монастыря, 1718 ?]. 40 14 (?) с. Каме­
нева 73. БГ 11 119. Кат. 90, 4°. Утр. 
25. Мелетий Смотрицкий (1578-1633),. Грамматика. М., 1721. 8°. 290 л. БГ 11 
135. ЗК 142. Кат. 27, 12°. «Петр Жуков. 1773 год>>. Е 1 270. 
26. Максимов Федор (XV111 в.). Грамматика славенская. СПб., тип. Александро­
Невского монастыря, 1723. В0. 248 с. БГ 11 194. ЭК 1356. Кат. 26, 12° Утр. Др. экз. 
Е 11 3069. 
27. Феофан Прокопович (1681-1736). Правда волн монаршей. М., 1726. ZO. ЭК 
193 (изд., напечатанное круnным шрифтом) или 194 (изд., напечатанное мелким 
шрифтом). Кат. 13, ZO. Утр. Др. экз. С 1V 18В (мелк. шрифт) , С 1V 206 (крупн. 
шрифт). 
28. Петр Могила (1596-1647). Православное исповедание веры. СП б., 1740, 12°. 
1В2 л. ЗК 1393. Кат. 42, 12° А 11 264. 
29. Феофилакт Лопатинекий (ум. 1741). Обличение неnравды раскольническия. 
М., 1745. ZO. 226 л. ЗК 367. Кат. 3, 2° Утр . Др. экз. А 111 87. 
30. Симеон Полоцкий (1629-1680). История или действие евангельския nритчи о 
блудном сыне, бываемое лета 1685. Грав. на меди. [М., 1740-е годы]. 16о. 65 л., В под· 
клеек (текст). Клеnиков, с. 174, М• 12. Кат. 37, 1ZO (1645). Утр. 
31. Молебных пений последование. М., 1750. 40. Унд. 2129. Кат. 87, 40 (Молебное 
nение. 1750). По каталогам нач. XIX в. имелось издание: «Последование молебных 
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пений в н ашествии соnостата о получении прощения во время бездождия, безведрия, 
в путешествии и проч. М., 1750» (рукоп. Каталог унив. библиотеки 1В20 годов) . Утр. 
32. Псалтирь с толкованием. Киев, тип . Печерской лавры, 1750. 2°. 383 л . Унд. 
2141 Петров 669. Кат. 14, ~- Утр. 
· 33. Библия. СПб., Синодальная тип., 1751 . 2° 633 л . ЗК 1397. Кат. 2, 2°. Утр. 
34. Катехизм, или краткое начальное христианское учение в nользу и спасение 
юношам I<упно же и старым ненаученным в трех беседах. Могилев, 1757. В0• 129 л. 
Унд. 2261. Кат. 23, 12° («Старинный катихизис» ) . Нет л. L2B. А 11 26В. 
35. Духовный регламент. б-е изд. М., 1761. В0 159 л. ЗК 595. Кат. 6, 1~. Утр. 
36. Псалтирь с восследованием. М., 1763. В0 503 л . ЗК 656. Кат. 160, В0 . Утр . 
37. «Слово для всерадостного дня рождения ея имп . величества имп. Екатери-
ны Алексеевны. СПб., 1769». Кат. 152, В0 . Возыожно: И н н о к е н т и й (Нечаев, 
1722-1799). Слово на день рождения Екатерины 11 . [М., 1766]. 4° В л. ЗК 769. Утр. 
3В. «Последование святые пасхи . В Киеве». Кат. 1, 12°. Возможно : По с л е д о­
п а н и е пасхальной седмицы. Киев, тип. Печерской лавры , 1771. В0, 116 с. Петров 955. 
Утр. 
39. « Последование на пресл. день Воскресения Христова». Кат. 2, 12° Возможно: 
п 0 с л е д о в а н и е на nреславный день воскресения госnода нашего Иисуса Христа. Кнев, тип. Печерск01"1 лавры, 1772. В0 11б с. Петров 9б4. Утр. 
40. Макарий Вели-кий (301-391). Слова . [П ер. с греч. иеромонах Герман]. СПб . , 
Синодальная тип., 1775. 4° В5 л. ЗК 1412. Кат . 55, 4°. Утр . 
41. Библия . Т . 1-5. 7-е изд. М., 177В. В0 ЗК 9 12. Кат. 1-5, В0• Утр. 
42. Канонник. Чернигов, тип. Троицко-Ильинекого монастыря, 1767. 12° 3 15 л. 
Каменева 1 3В. Кат . 3, 12°. Утр. 
43. •Святцы. В Москве. 1774>> (?).Кат. 5, 12° Утр. 
44. «Катавасия». Кат. 45, 12о. Утр . 
КНИГИ ГРАЖДАНСКОП ПЕЧАТИ 
45. Агентов, Михаил Иванович ( 1740-1769). Краткая немецкая грамматика . М. , 
~·ннв . тип ., чрез факт[ора ] Гоиера, 1762. В0 • [В], 196, [2] с. СК 54. Cat. 21, В0 Утр. 
46. Алексеев , Петр Алексеевич ( 1727- IBOI). Церковный словарь, ал и Истолкова­
ние речений словенских древних, також иноязычных без перевода положенных в св я­
щенном писашш и других церковных книгах . [М.], печ. при Имп. Моек. ун-те, 1773. 
В0 [26], 396, [2] с. Дополнени е к Церковному словарю, с приобщением к оному неко ­
торых церковных ярмосов вновь преложенных и прнведеннь1х в стихи ... [М .] , п еч. при 
Имп. Моек. ун-те, 1776. В0 [В], 324, [1] с. СК 91. Кат. 11-12, В0 Церковный словарь ... : 
<Петр Жуков»; Дополнение . .. : «Петр Жуков». А 11 177. 
47. Аnоллос (Байбаков) , Андрей Дмитриевич (1745-1ВО1) . Правила пнитическия 
в nользу юношества, обучающагося в Московской славено-греко-латинской академии, в 
Заиконоспаском монастыре . [М. ] , nеч. при Имп . Моек . ун-те, [1774]. В0 40 с. СК 227. 
Кат. 14В, 8° Утр. 
4В. Ахенвалль, Готфрид ( 1719-1772). Начертание истории нынешних знатней ­
ших европейских государств , пер. с н ем. В асилий Светов. СПб . , n ри Имп. Акад. на ук , 
1779. 4° [б] , 344, [1] с. СК 356. Кат. 25, 4о. «Петр Жуков, 17ВО год май 27 ден ь, 
СПб.>> F lll 149. 
49. Байер, Готлиб Зигфрид (1694-173В) . Краткое описание всех случаев, каса ­
ющихся до Азова от создания сего города до возвращения онаго под Российскую 
державу. Пер. с нем. яз. чрез И . К. Тра уберта . СПб., при И мn. Акад. наук, 1738. 
во 2В4 с.; 2 л. ил., план. СК 365. Кат. 161 , В0 «Петр Жуков>>. F 1 136. 
50. Бакмейстер, Логин Иванович ( 1730-IB06) . Топографячеекия известия служа ­
щия для полнаго географнческаго описа ния Россиi"t ской империи. Т . 1, ч. 1-4. СПб., 
nри нмп . Акад . наук, 1771-1774. во. СК 376. Кат . 128, В0 (ч . 4), 129, В0 (ч . 1-3 в од­
Iюм пер.) . Утр. ч . 1-3. F II 108. 
51. Баркли, Джон (15В2-1621) . Аргенида повесть героическая . с лат. на славено-
25 
росский nереведенная и митологическими изъяснениями умноженная от ВасиЛья 
Тредиаковского Т 1-2. СПб., nри Имn. Акад. наук, 1751. 8°. СК 390. Кат. 105-106, 
8° Утр. Др. экз. Е 1 19761. 
52. Бауман, Людвиг Адольф (о к. 1734-1802). Краткое начертание географии. 
Лер. с нем. на российской язык Васильем Ивановым. [М. ], nеч. nри имп. Моек. ун-те, 
1775. 8°. [8], 159 с.; 1 л. карт. СК 423. Кат. 78, 8°. «Петр Жуков». F 11 70. 
53. Баумейстер, Фридрих ( 1709- 1785). Логика с латинскаго на российской язык 
nереведенная ... Александром Павловым. [М.], nеч. nри Имп. Моек. ун-те, 1760. В'. 
{4], 228 с. СК 427. Кат. 190, 8°. Утр. 
54. - Метафизика. [Пер. с лат. яз. Александр Павлов]. [М.], печ. при Имn. 
Моек. ун-те, 1764. 8°. 256 с. СК 429. Кат. 96, 8°. Утр. 
55. Библиотека Российская историческая, содержащая древнии летоnиси и вся­
кия заnиски, способствующая 1( объяснению истории и географии российской древних 
и ~редних времен. Ч. 1. СПб., nри Имn. Акад. наук, 1767. 4°. СК 569. Кат. 32, 4°. 
Утр. Др. ЭI(З. F 111 163. 
56. Блондель, Франсуа (1618-1686). Новая манера укреплению городов. М., 1711 . 
4"\ [4], 76, [2] с. Грав.: фронт ., 11 л. черт. н 6 в тексте. БГ 1 49. Кат. 64, 4° Нет 
фронт. G 11 193. 
57. Богданов, Андрей И вановнч ( 1692-1766). Историческое, географическое и 
тоnографическое оnисание Санкт-Петербурга, от начала заведения, с 1703 по 1751 
rод, доn. и изд. Васильем Рубаиом. СЛб., [тип. Боен. коллегии], 1779. 8°. [8], 528, 
[29] с.; фронт. (nортр.), 83 л. ил., nлан . СК 617. Кат. 40, 8° (1747). Утр. Др. экз. 
5/11451. 
58. Богданович, Иnполит Федорович (1743-1803). Историчес1(Qе изображение 
России. Ч. 1. СПб., nри Имn. Акад. наук, 1777. 4°. [8], 118 с. СК 629. Кат. 156, 8°. 
F 11 832. 
59. - Лира, или Собрание разных в стихах сочинений н nереводов, некотораго 
муз любителя. СПб., при Имn. Акад. наук, 1773. 4° 95 с. СК 630 Кат. 53, 4° «Пода· 
рев а Автором Иnполитом Федоровичем Богдановичем в С.-Петербурге 1779 года. 
Апрель 11 день. Петр Жуков». Е 11 1605. 
60. Богомолец, Францишек ( 1720-1784). Брак по календарю, комедия в трех 
действиях. Лер . с nольскаго яз. А. А. СЛб., [тиn . Воен. коллегии], 1779. 8°. [8], 70 с. 
СК 650. Кат. 176, 8° Утр. 
61. Будны, Беняш (XV1-XV11 в.). Аnофтегмата то есть кратких витневаты х 
11 нравоучительных речей книги три ... Пер. с nолскаго на елавенской яз .... М., 1716. 
8° 152, [6] с. БГ 1 209. Кат. 28, 12°. В 1 58. 
62. Валерий Максим (1 в.). Изречений и дел достоnамятных книг девять. Пер. с 
лат. яз. Иваном Алексеевым. Ч . 1-2. СПб., nри Имn. Акад. наук, 1772. 8° СК 828. 
1\ а,. 103-104.8°. Е 11 1400. 
63. Веллей Па терку л, Гай ( 19 г. до 11. э.- 32 г. н. э.). Сокращения греческия и 
римекия истории . С лат. языка на российский пер. Феодор Мойсеенков. СПб., при 
Имn. Акад. наук, 1774. 8° [7], 328 с. СК 894. Кат. 93, go_ Утр. Др. экз. Е 11 12666. 
64. Вергилий Марон, Публий (70-19). Георгик, или о земледелии четыре книги . 
С лат. яз. nереведены на Вологде, изданы в свет с исnравлением во многих мест~~ 
Васи.n ьем Григорьевичем Рубаном, с приобщением перевода 1 эклоги Виргилиевои, 
называемо!! Титир. СПб., nеч. nри Артиллер. и инж. кад. корпусе Х. Ф. Клееном и 
Б. Л . Геilке, 1777. 8° [8], 104 с. СК 913. Кат. 84, 8°. Утр. 
65. - Еней героическая nоэма . Лер. с лат. Васильем Петровым. [Песнь 1]- 6. 
[СГ!б ., тиn. Акад. наук, 1770]. 4° СК 9 17. Кат. 46, 4о (песни 1-3 в одном nepenл ., 
нет nесен 4-6). «Петр Жуков, 1778 февраль 1 день. Коломна». Е 111 141. 
66. Весьер де Лакроз, Матюрен ( 1661-1739). Краткая универсальная история ne· 
ресмотренная. н умноже11ная разными примечаниями от г. Формея, персведена с 
франц. на российской язык с nрибавлением вкратце истории российской, шведской. 
датской и голштинской. СПб., nри Сухоnутн. шляхетн. кад. корnусе, 1761 . 8° 6, 1-190, 
159-200, 233-420, 2 с. СК 954. Кат. 30, 12". Утр. Др. экз. F 11 326. 
67. Винегей м, Христиан Николай (ум. 1751). Краткая политическая география 
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к нзъясненшо изданнаго на россш'kком ЯЗЬI J<е 11сбольшаго атласа, сочиненная для 
употреблен и я Гимнази и при Имn. Академии наук. СПб .. [тиn. Акад. наук] , 1745. В0 • 
, [2], 339, 23, [1] с. СК 994 Кат. 137, В0 «Петр Жуков, 1773 ген [варь] 22 день, к{упил ] 
Ji подnисал» F 1 1 7В. 
68. Влады кии , Иван (XVI 11 в.) . Потерянный и приобретенный рай , поэма. СПб., 
. иапеч. при Артиллер. и инж. шляхетн. ка д. корnусе типографщиками Х. Ф. Клееном 
и Б Л. Гсйке, 1776. 4°. [1 6], 246, [1] с. СК 1029. Кат. 50, 4° Утр. 
· 69. Вороблевский, Василий Григорьевич ( 1730-1797) . Описание nутешествия . .. 
цесаревича и великага 1шязя Павла Петрович а в Берлин, н обратнаго прибытия в 
•Санкт-Петербург 1776 году. [М.. ] , печ. пр и университете, 1776. 120. [4], 92 с. СК 11 64. 
Кат. 1 В, 120. F 1 9 1. 
70. Гвидо делле Колонне (X III в.). Историз о разорении Трон столичнаго гра· 
да Фри гийскаго царства из разных древних nисателей собранная. СПб. , [тип. Акад. 
·наук] 1765. 120, [4], 470, [9] с. СК 1263. Кат. 9, 120. Утр. 71 . Гейзлер, Филипп (XV III в.). Показание главнеi'1ших спасительных средств тa­
KII i\l людем, которые по неза пным нещастл J·JВЫr.t случаям .1ншились жизни нлн после 
того в опасности жизни находятся . С П б., [тип. Артиллер . и ин ж . кад. корпуса] , 1 77В. 
,8° 118 с. СК 12ВО. Кат . 21, 120. Утр. 
72. Гейнекциус, Иоганн Готлиб ( 1 6В 1 - 1 74 1 ). Основания умственной и нравоучи­
тельной философии обще с сокращенною историею философическою, с лат. языка на 
российской nереведенныя [Ильей Федоровым] . М.., печ. при М.оск . ун-те, 1766. В0 [В], 
390, [2] с. СК 1 2В7. Кат. 9В, В0 В 11 172. 
73. Генцкен , Фридрих ( 1 67В- 1 757). История философическая, или о философии, 
в которой оnисываются жизни славнейших философов. представляются главнейшин 
нх положенн я и последования сект кратко и ясно, с nриобщением служащих на 
. оную примеч а н ий, от самых древнейших времен, до ныне текущего века. Пер . с лат. 
на росси йски й яз . Кириллом Быстрицки м. Издана под смотрением В. Г. Руба н а. СПб., 
'[тип. Воен. коллегии] , 1 7В 1 . В0 353, [9] с. СК 1 36В. Кат . 163, В0 . Утр. 
74. Генш , Вениамин Христиакович (XV I 11 в.). План nредприемлемаго nутешест­
вия в чужие кр а н . [М. . ] , nеч. nрн Им n. М.ос1<. ун-те, 1777. 4°. [7] с. СК 1370. Кат . 61, 
4° Утр. 
75. Герадиан ( 170-241 ). Ираднанова истори я о римских государях, бывших пос­
ле Марка Аврелия Антонин а, до избрания в имnераторы Гордиана младшего, в осми 
книгах состоящая. Пер. с еллнно-греческаго яз. Космою Озерецковским. СПб ., прн 
' Имп. Акад. наук, 1774. В0 [10]. 412 с. СК 140 1 (вар. 2) . Кат. 65, В0 • Е 11 В72 . 
76. Геродот (ок. 4В4-425). Повествования Иродота Аликарнасскаго. Перевел 
Андрей Н артов. Т . 1-3. СПб., nри Им п . Акад. наук, 1763-1764. В0 • СК 1402. Кат . 
74-76, В0. Утр. т. 1. Е 11 2196. 
77. Гес иод (V III в. до н. э.). Иенода Аскрейскаго творения, с греч . на российс1<ОЙ 
яз . nреложенвыя Александром Фрязиновским . СП б., прн Имn . Акад. наук, 1779. В0 • 20, 
•86, [1] с. СК 1407. Кат. 141, В0 Е 11 26В. ,. 
78. Гмелttн , Самуил Готлиб ( 1745-1774). Путешествие no России для наследова­
ния трех царств ест~~тва. Пер. с нем. Ч . 1-3. СПб. , при Имn. Акад. наук, 1771-17В5. 
4° СК 1457. Кат. 33, 4°. Ч . 1. 177 1. F 111 121. 
79. Гоббс, Томас ( 1 5ВВ- 1 679). Фомы Гоббези я 1-Iачальныя основания филосо­
. фическия о гражданине. Пер. с лат. [Семеном Веницеевым]. СПб.-М.., [тиn. Вое н. 
~<оллегин] , 1776. В0 [47], 188. [4] с. СК 1459. Кат. 132. В0 Утр. 
80. Голенищев-Кутузов, Иван Лоrrинович ( 1729-IB02). Собрание сnисков со­
держащее имена: Всех служивших в росснilском флоте с начала онаго флагманов, 
· обер-сарваеров, и корабельных мастеров, 11 ныне служащих в оном и при Адмиралтей­
стве как флагманов, так и штаб- н обер-офицероов . СПб., nри М.орск . шляхетн. кад. 
' корпусе, 1764. В0• [8], 51 с. СК 1 47В. Кат. 46, 120. Утр . Др. экз. 11 37269 р. 
[с 81. Гомер . Омировых творений часть I- [2]. Перевел с греч. яз. Петр Екимов. ' Е Пб.] , nри Имп . Акад. наук, 1 776- 1 77В. во. СК 1544. Кат . 10В- 109, В0 . Утр. Др. экз . 
11 11076 (ч. 2). 
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82. Гюбнер, Иоrанн (1668-1731) н Ваrнер, Иоrанн Маттиас (XVlll в.). Двест~· 
восемь священвыя нетарии Ветхаго и Новага завета, выбранныя из священнаго nи­
санJ:~я и изряднейшими нравоучениями снабженвыя в двух томах состоящия. [Пере­
в~дены Матвеем Соколовым и Иваном Харламовым]. На кошт книгасодержателя 
Х. Л. Вевера. Т. 1-2. [М.], при Имп. Моек. ун-те, 1775. В0 Т. 1. 104 истории В ет­
хаго завета. Т. 2. 104 истории Новага завета СК 1678. Кат. 107, 8° (в Кат. указан 
один том). В собрании библиотеки ЛГУ т. 1-2 в одинаковых перепл. XV111 в., 
т. 2-нет с. 1-В. А 11 19. 
83. Депарсьё, Антуан ( 1703-1768). Прибавление к геометрии, содержащее 
Прямолинейную тригонометрию г. Депарсиэ, пер. с франц. Борисом Волковым. -
В кн.: Крафт Г. В. Краткое руководс:rво к теоретической геометрии ... Изд . 2-е. 
СПб., 1762, с. 209-264. СК 3284. Кат. 147, В0 («Прибавление к Геометрии и прямо­
линейной Тригонометрии, в С. П. Б. 1777»). Утр. Др. экз. G 1 1510. 
84. Дильт~й, Филипп Генрих ( 1723-17В1). Азбука греческая в пользу российска ­
го юношества. М., печ. при Имп. Моек. ун-те, 176В. В0 56 с. СК 1В72. Кат. 1В2, В0 Е 11 
127. 
85. - Начальныя основания вексельнаго права , а особливо российскаrо ку nн о 
и швецкаго с прибавлением разных российс~<их указов и с двумя диссертациями , 
к оному принадлежащим и ... [Изд. 2-е]. [М.] , печ. при Имп . Моек. ун-те, 1772, 4° [329] с. 
СК 1879 (н е ранее 1775 г.). Кат. 56, 4° Утр. 
86. Дмитриев-Мамонов, Федор Иванович (1 727-1ВО5). Слава России или Со­
брание медалей дел Петра Великага и еще некоторые 1770 года июня 4 дня. [М ., 
1770]. 8° [2) с.; фронт. (портр.), 21 л. ил. СК 1922. Кат. 173, 8° Утр. 
87. - Эпистола от генерала к его подчинен ным, или Генерал в поле с своим вой· 
ском, изданная сочинителем Аллегории Дворянина философа. [М.] , печ. при Им n . 
Моек. ун-те, 1770. 2°. 32, [!] с. СК 1925. Кат. 10, 2° Нет нн. с. 1. «Петр Жуков 177В . 
Октябрь 13. Коломна». G IV 13. 
88. Дорожник Чужеземный и российский и поверстная книга Росснйскаго госу· 
дарства с nриобщением известия о nочтах и щета весовым за nисма денег так же 
сnиска nочмейстера~t и другим нужньш сведений для nолзы гонцов 11 nутешествени ­
ков собраны и наnечатаны nод смотрением Василья Pyбatta. СПб., у содержателей 
rипографии Вейгбрехта и Шнора, 177В. СК. доn., разыскиваемые издания 4В2. Кат. 
13, 12° [«Дорожник. В 177В г. В СПБ.>>]. Утр. 
89. Древня го летоnисца часть первая- [вторая]. СПб., nри Имп. А к ад. н аук, 
1774-1775. 4° СК 2023. Кат. 27-2В, 4°. Заnиси: ч . 2-с. 7: «Коломна>>, .Серпухов>>; 
11 : «Коломна была рязанского князя>>; 67: «Иконы Одигитрии в Суздале и в Ниж­
нем»; 95: «Ямбург Каменной»; IB7: <Собор Коломенский Успенский>>; 220: «Белые 
клобУ.П<Н все Архиареи в Россив носили»; 346: «NB. 1405 года сие было нехудо бы 
знать, в кш<ое время была тогда Пасха»; ч. 2- многочисленные пометы. F 111 167. 
l'iO. Древняя российская ндрография, содержащая описание Московскаго госу· 
дарства рек , nротоков , озер, J<ладязей , и какие по них городы и урочища и на каком 
оныя разстоянии. Изданная Николаем Новиковым. СПб., [тиn. Акад . наук], 1773. В0 
[12], 233, [2) с. СК 2025. Кат. 77, В0. F 11 138. 
9t. Екатерина 11, имn. ( 1729-1796). Наказ Комиссии о составлении проекта 
новага уложения. В0 СК 2147 ([М., 1767]) или 2150 ([СПб., 176В]). Кат . 1В9, во. Утр . 
92. - Наказ е. и. в. Екатерины Вторы я . .. данныi1 Комиссии о сочинении nроекта 
новага уложеttия, с nринадлежащими I< тому nриложениями. СПб ., nри Имп. Акад. 
наук , 1776. В0. [В], 212, [94] с. СК 2153. Кат. 6, во. Утр. 
93. - Российской аnофегмат. [СПб.], при Акад. наук, 177В. 4о Цельногравирован­
нае издание . СК Доn. 55 илп 56. Кат. 52, 4° Утр. 
94. Ж о кур, Луи де ( 1704- 1779). Статья о вере. Переведена из Енкиклоnедии 
[А . И. Лужковым]. СПб., [тип. Акад. наук], 1776. во. [2], ВО с. СК 2271. Кат. 175, 
во. А I1 46. 
9~. Журнал при Поденная заnиска имп. Петра Великаrо с 169В года, даже ДСУ' 
заключения Нейштатского мира. Наnечатан с обретающихся в Кабинетной архиве 
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.сnисков, nраnленных соб~твенною рукою его имп. 0В еличества. Ч . 1-2. СПб., при Акад. наук, 1770-1772. 4. СК ~2В2. Кат . 16-:- 17, _4 . F lll 249 .• 
96. Журнал о военных деиствиях Россинекои императорекои армии, собран из 
Санктnетербургских ведомостеi1. Ч. 1-3. СПб., при Сухопутн. шляхетн. кад. корпусе, 
l761-1763. 4о СК 22В4. Кат. 60, 4°. Ч. 1-3 в одном пер. F 111 IB5. 
97. Журнал путешествия ея имп. величества в Эстляндию 11 Лифляндию. Cllб, 
[тиn . Сухопутн. кад . корпуса] , 1769. В0 • [2], 52 с. СК 22В5. Кат. 179, В0 • Утр. 
98. Известия о Едуарде 8Qртлее Монтаг еск[вайре] с примечаниями о нравах 
и обрядах восточных народов. Преданныя свету из оставшихся после его рукописей. 
Ч . 1-2. СПб., тип. Бейтбрехта и Шнора, 17B0-1 7BI . В0 • СК 2451. Кат. 143, В0 • Утр. 
99. Иннокентий Гизель (ок. 1600-16В3) . Синопсис . СПб., при Имп. Акад. наук, 
1762. 8о [2] , 224 с. СК 250В. Кат . 126, В0 • «Pierre Theodoгe Joucoff», тисн. на перепл.: 
-еР . J.». F ll 47В а. 
100. Инструкция землемерам к генеральному всей Империи нашей земель раз­
~1ежеванию. СК 2526 или 2527 (СПб., 1766) или СК 2530 или 2531 (i\1., 1766) .. 2 экз . 
Кат. 16 и 17, 2° («Инструкция землемерам»). Утр. 
101. Инструкция землемерам к генеральному всей Империи нашей земель раз­
••ежеванию. СК 252В или 2529 (СПб., 1766). Кат . 58, 4° («Инструкция землемерам» ). 
0'1р. 
102. Инструкция как при размежевании во всем государстве земель межевщикам 
н nрочим, до кого сие принадлежит, поступать. [Утверждена маня 13 дня 1754 года]. 
СК 2542 или 2543 (СПб ., 1754) или СК 2544 (М . , 1754) . Кат. 15, 2" («Инструкция 
межевщикам»). Утр . 
103. Иоанн Златоуст (347-407) . Дух или мысли святага Иоанна Златоустаго, ар· 
хиепископа Константинопольского или Сокращенное его учение. Пер. с лат. Г[аврилы] 
Щ{еголева] . Первая- {вторая] половина года . i\1. , Сенатская тип., у Ф . Гиппиуса , 
1781. В0 . СК 2613 или 2614. Кат. 162, В0 . Утр . Др. экз. А 1 1569. 
104. Иосиф Флавиii (ок . 37- ок . 95). Иосифа Флавиа Древности Иудейсския. 
С лат. на российской яз. преложенныя Михаилом Самуйлозым. Ч. 1-3. СПб., при 
Акад. наук, 1779-17В3. 4°. СК 2647. Кат. 39-40, 4° (ч. 1. 1779 ч. 2. 17В1) . Утр. Др. экз .• 
Е 11 2644В. 
105. Иродионов, Петр. Историческия, географическия и политическия известия 
до города Торопuа и его округа касающиеся. Собраны из российских летописей и 
достоверных свидетельств. СПб., [тип . Акад. наук], 177В. В" . 40 с. СК 2663. Кат. IB1, В0 • 
F 11 135. 
106. Историческия rенеалоrическия и rеоrрафическия примечаиия, в Ведомостях 
мздаванные в Санктпетербурге при Академии наук с 1729 по 1740 rод. М. , печ . при 
Сенатских департаментах, 1765. 4°. {11], 302, [2] с. СК 26ВВ. Кат. 71 , 4°. сПетр Жу­
ков». F 11 139. 
107. История о невинном заточении ближияrо боярина, Артемона Сергеевича 
Матвеева, изданная Николаем Новиковым . СПб ., [тип . Акад. наук] , 1776. В0 . [22], 
1-224, 245--260, 241-400 с.; 1 л. фронт. (пор гр.). СК 2709. Кат. 52, В0 Утр. 
108. Кантемир, Дмитрий Константинович ( 1 673-1723). Книга систима или со­
стояние мухаммеданекия религии. СПб., 1722, 2". Загл. л ., [2], 5, 12, В, 379 с.; 1 грав . 
БГ 1 715. Кат. 9, 2". Нет: 2 ни. с., 1 гр ав. А IV 30. 
109. Китайское уложение, перевел сокращенно с маижурекого на российской 
язык Алексей Леонтиев. Ч. 1-2. СПб ., при Имп. Акад . наук, 177В-1779. В0 • СК 292&. 
Кат. 158, В0 Утр. Др . экэ. С 11 IOBO. 
110. Книга степенная царскаrо родословия, содержащая историю российскую с 
н ач ала оныя до времен государя царя и великага князя Иоанна Васильевич а, сочи­
ненная трудами преосвещенных митрополитов Киприана и Макария, а напечатанная 
сnод смот рением Герарда Фридерика Миллера . Ч . 1-2. М. , при Имп. ун·те, 1775. 4°. К 2963. Кат . 41-42, 4°. F 111 1В1 . 
111. Книга Устав воннекий о должности генералов, фелт маршалов и всего ге­
нералитета, 11 протчнх чинов, которые при воиске надлежат быть, и о иных воинских 
29 
де.1ах, и nоведениях, что каждому чинить должно. 2-м тиснением. СПб., nри Имп. 
Акад. наук, 1737. 8°. 372, 35 с. СК 2964. Кат. 191, 8°. Утр. Др. экз. С 1 392. 
112. Кондратович, Кирия к Андреевич ( 1703-1788). Польский общий словарь и 
бнблейный, с nольскою, латиflскою и российскою новоисnравленною библиями с~l ечи­
ван; и no nорядку книг, глав и стихов, тойственным штилем, высоким, средним н 
nростонародным на российскнй язык nереведев Кирияком Кондратовичем. СПб ., тип. 
Имn. Акад. наук, 1775. 4° [6], 292 с. СК 3102. Кат. 43, 4°. Е 111 258. 
113. Коnии с указов за (1721 год] . .. собраны, 11 вnредь для действия и ведома 
наnечатаны при Сенате в тиnографии. СПб . , 1725. 8° (2], 407, 6 с. БГ 1 867. Кат. 31, 
12". с 1 390. 
114. Корнелий Непот (1 в. до н. э.). Жития славных генералов в nольз у юношест· 
ва с лат. яз. переведены Васильем Лебедевым. СПб ., при Акад. наук, 1748. 8° [1 6], 
236 с.; фронт. (ил.), 4 л. карт. СК 3138. Кат. 58, 8°. Yrp. Др. экз . Е 11 1381. 
115. Крафт, Георг Вольфганг ( 1701-1754) . Краткое руководство к мате~•атиче· 
ской 11 натуральной геогр афии с употреблением земиаго глобуса и ла ндкарт. Пер. с 
нем . яз. Иваном Голубцовым. СПб., при Имп. Акад. наук, 1739. 8° 2, 236 с., 5 л. 
табл. СК 3281. Кат . 136, 8° G 1 275. 
116. - Краткое руководство к nознанию nростых и сложных машин. Пер. с нем . 
яз. чрез Ва силья Адодурова . СПб., nри Имn. Акад. наук, 1738. 8°. 8, 112 с.; 36 л. ил . , 
ч ерт . СК 3282. Кат. 134, 8°. G 1 185а . 
117. - Руководство к м атематической и физической географии, со употреблени· 
С\1 зем н а го глобуса и ландкарт, вновь переведенное [А. М . Разумовым], с прю•еча· 
ннями Фр. Ульр . Теод. Эпинуса . 2-е изд. СПб., при Имп. Акад. наук, 1764. 8°. [2], 352, 
[2] с.; 5 л. черт . СК 3288. Кат . 57, 8°. Утр. Др. ЭI<З. N 1 215. 
118. Крашенинников, Степан Петрович (1711-1755). Описание Земли Камчатки . 
Т. 1-2. СПб., при Имп. Акад. н аук, 1755. 4°. СК 3290. Кат. 22-23, 4°. Утр. Др. экз. 
F 111 83а (т. 1). 
119. Крист, Андрей Христиан (XVI 11 в.). Новая поваренная книга с наст авле­
ниями, как всякия кушанья и хлебеиное приуготовлять и разные ягодники варить. 
• С нем. на российской nеревел Александр Соковкин . [М.] , nеч. nри Имn . Моек. ун-те, 
1775. 12° (4], 1-263, 265-272 с . СК 3312. Кат. 11, 12° Утр. 
120. Ксенофонт (о к. 430-355/4). Ксенофонта философа и nолководца славнаго 
1 lсторня о старшем Кире, основателе Персидекой монархии, с лат. на российской 
язык nереведена nри И>~n . Акад. наук. СПб., тип. Акад . наук, 1759, 8° [15], 518 с. СК. 
:3334. Кат. 73, 8° « Петр Жуков». Е 11 916. 
121 . Курас, Гильмар ( ум. 1747). Сокращенная универсальная история, вновь nере­
веденная и с nриобщением Краткой российской истории воnросами с ответами. 2-м 
тиснением наnечатанная. [П ер. Б . А . Волков]. СПб ., при Имп. Акад. наук, 1762. 8° 
[2], 1- 160, 181 -292, 273-336, 357-390 [=370] с. СК 3357. Кат . 55, 8°. Е' 11 3 11 . 
122. Курций Руф, Квинт ( 1 в . ). История о Александре Великом царе македон ­
ско>l с допол неннем Фрейнсгеим а и с примечаниямн. Пер. с лат. яз . вторично Сте п а­
ном Крашенинниковым. 2-е изд. Т . 1- 2. СПб., nри Имn . Акад. н аук, 1767-1768. 8°. 
СК 3387. Кат. 85-86, во. Утр. 
123. Лаланд, Жозеф Жером Ле Фра.исе де (1732-1807) . Оnиса ние римскня вати­
канекия церкви святаго Петра, и великолеnнаrо Казертскаго дворца, находяша гося не 
далеко от Неа n оля. [Пер . М. И . Поnов] . СПб., [тиn . Акад. наук], 1776 8° 6, 124 с. 
СК 3423. Кат . 11 9, 8° «Петр Жуков, 1777 Апрель 1 день Коломна». А 11 184. 
124. Леман, Ноганн Готлоб (1700-1767). Минералогия. Пер. Андреем Н арто­
вым. СПб., [тиn . Акад. на ук] , 1772. 8° [8], 141 , [1] с. СК 3585. Кат. 89, 8°. Утр . 
125. Леонтьев, Алексей Леонтьевич ( 1716-1 786). Кратчайшее оnисание городам, 
доходам, н nротчему Кнтайскаго госуда рства , а nри том н всем государствам, коро­
.1евствя" н княжествам, кои китайцам ведомы. Выбранное из Китайской государст­
венно •"l географии, коя н а nеч атана в Пекине на китайском языке nри нынешнем хане 
Кян Луне, секретарем Леонтиевым. СПб., [тиn . Акад . наук], 1778. 30 332 с. СК 3603. 
Кат 59-60, 8° (два экз . ?). F 11 153. 
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l26. - Уведомление о бывшей с 1677 до 1689 года войне у кит а йцев с зенгор­
ами Вылисал из Китайской истории секретарь Леонтиев. СПб ., nри Имл . Акад. наук. im. в• [В] 103 с . СК 3605. Кат. 72, В0• F 11 64 1 dЫ . 
· 127 . .Лелехии, Иван Иванович (1740-1ВО2). Дневныя залиски путешествия пе> 
разньщ провинциям Российскаго государства ... [У. 1]-4. СПб., лрн Имп . Акад . наук. 
177 1 - 1ВО5. 4° СК 3612. Кат. 30-3 1, 4° (ч . 1-2). F 111 1 22а 
128. Летопись о многих мятежах н о разорении Московскаго государства от 
внутрешшх н внешних веприятелей и от прочих тогдашних времен многих слу'• аев, 
по преставленнн царя Иоанна Васильевича; а п а че о междугосударствовании по кон­
чине царя Феодора Иоанновича, и о учиненном исправлении книг в царствова~ше 
бл·1 говернаго государя царя Алексея Михайловича в 1637/1655 году . Собрано и з древ-1111~ тех времен описаниео. СПб., [тип . Сухопуп1. кад. корпуса] , 177 1. В0 [4], 1-272, 
289-304 289-3В6, [4] с. СК 3674. Кат. В7, В0 • ( 1773). Утр. Др. экз. F 11 24047. 
129.' Локк, Джон (1632-1704). О воспиташш детей. Пер. с франц. на российский 
яз .. . .Никол аем По повским. У. 1-2. [М.] , печ. при Имп . Моек. ун-те, 1760. В0 СК 
3720. Кат. 100, В0 Утр. 
130. - Первоначальныя основания физики. Пер. с франц. яз . СПб., [тип. 
СухопуТ!I. кад. 1<орпуса], 1774. 12°. [2], 60 с.; 1 л. черт. СК 3722. Кат. 4В, 12°. Утр. 
131 . Ломоносов, Михаил Васильевич (1711-1765). Собрание разных сочинений и­
в прозе и в стихах. Кв . 1- 2. [СПб. ] , печ. при Имп. Акад. наук, 1768. В0• СК 373 1. 
Кат. 133, В0 • Утр. 
132. - Древ1 1 яя российская история от начала российскаго н арода до кончины 
яслнкаго князя Ярослава Перваго или до 1054 года. СПб., при Акад. н аук, 1766. 
4о [6], 140 с. СК 373В . (вар . 2). Кат. 26, 4°. «Петр Жуков 17В1 . Mal1 12 день . С:Петер-· 
бург». Пометы. F 111 171. 
133. - Краткой российской летописец с родословием. СПб., при Имп . Акад. 
шоук, 1760. [Третье изда ни е . Н апечатано в 1775 г .] В0 . 12, 75 с. СК 3742. Кат . 130,. 
go F 11 480. 
134. - Первыя ос нования металлургии, нлн рудных дел. СПб., печ. при Имп. 
Акад. наук, 1763. В0 [1 2], 416, .[1] с.; В л. ил. СК 3765. Кат. 56, В0 « Петру Жукову 
подарена автором». G 1 440. 
135. Лукнан (ок. 120- после IBO). Разговоры Лукнана Самосатскаго преложен-
11Ьiе с греческаго языка Иваном Сидоровским и 1'>\ атвеем Пахомовым. У . 1-3. СПб .• 
nри Имп. А1< ад. наук, 1 775- 17В4. В0 СК 3B IB. Кат. 63-64, В0 (У. 1- 2) . У. 1, 1775: 
<Сия Книга Коллежшага Советника и Коломенскаго воеводы Петра Жукова Купле­
"" в Москве [Зуевым?] и привезена 1777 Года ноября 1 В [дня] в Коло~шу»; ч . 2, 1776: 
< Петр Жуков>>; «Сня книга состояща я в двух ч астях 11з Москвы привезена в Ко­
;юмну к тамошнему воеводе Коллежскому Советинку Петру Жукову 1777 Нояеря 
18 дня. Си е nодnис а но им самим воеводою того же Ноября 27 дня». Е 1! 971. 
136. Лызлов, Андрей Иванович. Скифская нстория . .. от ра зных иностранных 
историков, п а че же от российских верных историй и п овестей, от Андрея Лызлова 
nрилежными труды сложена и написана лета 1692; а ныне во свет издана, Николаем 
~OBIIKOBЫM. У. 1. [Кн. 1-3]. СПб., [тип. Сухопутн. кад. корпуса], 1776. в•. ск 3825. 
Кат. 157, go Утр. 
137. Мамен . Похождения Улисса н а острове Эгее. Сочинения г. 1\\аменя. Пер. 
с фра!!Ц. яз. и снабдил потребными n римечаниями И[ван] К[удрявцов]. У . 1-2. СПб., 
1т 11п . Сухопутн. кад. иорпуса] , 1770. 120 СК 4030. Кат. 15, 12° Утр. 
138. Мармонтель, Жан Франсуа (1723-1799). Велизер, переведев на Волге. )[М . ] , печ. при Имп. Моек. ун-те, 176В. В0• [16] , 2В4 с. СК 4060. Кат . 171, В0 . «Петр Куков». Многочи сл. пометы. Е 11 1696. 
139. - Велнсарнй. С амстердамскаго 1767 года изда ния , переведено в Москве 
~63то~1 же году (П . П . Курбатовым] . {СПб.] , п сч. при Имп. Акад. наук, 1769. В•. [В], v- • [1] с . СК 4063. Кат. В2, в•. Утр. 
140. Марсильи, Луиджи Фердинандо (165В- 1730). В оенное состояние Оттоман­
~~я империи с ея приращением и упадком. [П ер. В. К. Тредиаковскиi•] . У . \-2. 
б., nеч. при Имп. А1<ад. н аук, 1737. 2•. СК 40ВВ (вар. 2). Также в кн.: Из в е-
31 
с т и е о двух возмущениях случившихся в Константинополе 1730 и 1731 года nри 
низложении Ахмета 111 и возведении на престол Магомета У. Пер. с франц. яз . (В . К.. 
Тредиаковским] . СПб. , при Имп. Акад. наук, 173В. 2°. [2], 3В л. СК 2436, см. также 
СК 40ВВ. Кат. В , 2". В Ч. 1. нет. с 107-.110. «Петр Жуков, 1779 Генварь 4 день. 
С : Петербург». Ч . 1 и 2 в одном перепл . D IV 6. 
141. Мейендорф, Рейнгольд (ум. 1776). Опыт некоторых разсуждений о воин ­
ст ве вообше, и особли во о устроении исправн аго полку в наставление молодым оф11 • 
це р ам, пер . с нем. яз. Яковом Хорошкевичем. Ч . 1-2. СПб ., тип. Бейтбрехта и Шно­
ра, 1777. В0 СК 4119. Кат. 127, В0 • Утр . 
142. Мемориал каков по указу его царекага величества подан аглинскому двору 
1719 году .. . СПб ., 1720. В0 . 204 с. БГ 1 4В9. Ка т . 14, 12". Утр. 
143. Методический опыт, каким образом можно выучить детей, читать музыку, 
столь же легко, как и обыкновенное письмо. С франц. яз. пер. на российской Е. С. М ., 
при университете, 1773. В0 ВВ с. СК 4206. Кат. 146, В0 • Утр. Др. экз. Н 1 30. 
144. Мид, Ричард (1673-1754) . О моровой язве, с нем . пер. Семен Сули ма. 
[СПб .], при Имп. Сухопутн . кад . корпусе, 1772. 12". {2], 6, 136 с. СК 4227. Кат. 12, 
12°. ~петр Жуков». G 1 562. 
145. Миллер, Герард Фридрих (1705-17В3). О народах 
тавших. С нем . на российской яз. пер . Иваном Долинским. 
ста рающегося о напечатании книг. СП б ., {тип . Акад. наук], 
4234. Кат. 123, В0 • сПетр Жуков». F 11 502. 
издревле в России оби ­
Иждивением Общества 
1773. В0• [6], 132 с. ск. 
146. - Описание Сибирскаго царства и всех произшедших в нем дел, от начала 
а особливо от покарения его Российской державе по сии времена [пер. Василий Лебе· 
дев и Иван Голубцов]. Кн . 1. СПб ., при Имп. Акад. наук, 1750. 4°. [16], 457, [33] с. 
СК 4239. Кат. 21, 4°. F 111 IB7. 
147. - Частица из истории Петра Великаго. М., [Унив. тип.], 177В. В0 • 43 с. 
СК 4241. Кат. 17В, В0 • Утр. 
14В. Муравьев, Михаил Никитич (1757-IB07). Пахвальное слово Михайле Ва · 
сильевичу Ломоносову. СПб., [тип. Акад. наук], 1774. В0 16 с. СК 43ВО. Кат. 183, 8°. 
Е 1 300. 
149. Начертание общаго топографическаrо и физическаrо описания Российской 
империи, предприятаго Имп. Санкт-Петербургскою академиею наук. СПб.; при Имn. 
Акад. наук, 177В . 4°. В, [2], 52 с. СК 451В.· В Кат. нет. «Петр Жуков, 1779. Генварь 4. 
С.П .бург:о. F lll ВО. 
150. Неui.астной Никанор или Приключение жизни f.оссийскаго дворянина, госnо· 
дина . .. Ч. 1. СПб. , [тип . Артиллер. и инж. кад. корпуса, 1775. В0• СК 45ВО. Кат. 184, 
В0• Утр. 
151. Неттельблатт, Даниsль (1719---<1791) . Начальное основание всеобщей есте· 
ственной юриспруденции, прикаравленное к употреблению основания положительноi1 
юриспруденции и переведенное с лат . яз. [М . ], печ. при Имп. Моек. ун-те, 1770. 8°. 
(24], 479 с. СК 4587. Кат. 79, 8". С 11 13. 
152. Новая гражданская азбука в пользу детей сочиненная, содержащая в себе: 
склады, цыфирь, обыкновенное разделение времени , употребительнейшия молитвы, де· 
сять заповедеi1 со изтолкованием и некоторыя нравоучения . С прибавлением ко оной 
Детск11я грамматики по вопросам и ответам . СПб., (тип. Сухопутн. кад. корпуса], 
1772. В0 • [2], 96 с. ; 2 л . табл . СК 4640. Кат. 142, во. Утр . 
153. Новой гадательной способ преведен с арабского языка. 3-е изд. (М.], печ. 
при Имп . Моек. ун-те, 1774. 12". (6], 66 с. СК 4685. Кат. 25, 12°. Утр. 
154. Омирова Ватрахомиомахия, то есть Война мышей и лягушек, забавная пое· 
ма. На российский яз. пер. Василье~1 Рубаном . СПб., при Имп. Акад. наук, 1772. 8'. 
32 с. ; фронт. (ил.) . СК 4913. Кат. 125, В0 Утр. 
155. Описание коронации е . в. имп. Екатерины Алексиевны, торжественно от· 
пр а вшиной в царствующем граде 1'v\оское 7 маня 1724 году. (М.], [Синодальная тип . ] , 
1725, В0 [2], 1- 76, 78-BI [=ВО] с. СК 4995 (вар. 2) . Кат. 35, 12". «Петр Жуков>. 
F 1 132. 
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156. Оnисание коронации е. в. кмп., и самодержицы всероссийской дины Иоан­
новны торжественно отправленной в царствующем граде Москве, 2В апреля 1730 
году М., леч. при Сенате, 1730. 2°. 2, 46 с. фронт. (портр.), 14 л. ил., план. СК 4946. 
Кат.· IB, 2". «Петр Жуков». Записи: с. 11- «в 1776 живы Стрешнев и Брылкню>, 
«В 1776 году жив»- против имени графа Петра Шереметева, с. 26- «Неронов сей в 
1776 году ЖИВ>>. F IV 150. 
157. Описание о .Ялоке содержащее в себе три части, то есть: Известие о Японе 
и 0 вине гонения на христиан, Историю о гонении христиан в Японе и Последова­нне странствования Генрина Гегенара, когорое исправною ландкартою и изрядными 
фигурам и украшено. Напечатано 2-м тиснением . [Ч. 1-3]. СПб., при Имп . Акад. наук, 
176В. в•. СК 4962. Кат . 67, В0 • [Ч . 1-3) в одном перелл . F II 15В . 
158. Описание торжества высокобрачного сочетания е . в. и. благовернаго государя 
цесаревича и великага князя Павла Петровича с... великою княгинею Наталиею 
Алексеевною, счастливо Совершавшагося 1773 года. сентября в 29 день. СПб., [тип. 
Акад. наук], 1773. В0 59 с. СК 49В3 . Кат . 47, 12". Утр. 
159. Орфелик, Захарийе (1726-17В5). Житие и славныя дела Петра Великаго . 
т. 1-2. СПб., при Имп . Акад. наук , 1774. 4°. СК 502В. Кат. 13-14, 4° Утр. Др. экз. 
F 11! 405. 
160. Паллас, Петр Симеон ( 1741-IBII) . Путешествие по разным провинциям 
Российсt<ой империи. Ч. 1-3. СПб., при Имп. Акад. наук, 1773-1 7ВВ. СК 5115. Кат. 
29, 4° (Ч. 1.) Утр. Др. ЭI<З. F !!! 125, F 111 126. 
161. Пекен, Xpиc'lilfaн ( 1731-1779) . Домашний лечебник или Простый способ 
лечения, на российской язык преведен Алексеем Протасовым . . СПб., при И м л . Акад. 
наук, 1765. В0 . [32], 1-272, 2В3-342 {=332], [2] с. СК 5140. Кат. 99, В0 . «Pierre 
Joucoff». G l 540. 
162. Переводы из Энциклопедии. Ч. 1-3. [М .], печ. при Имп . Моек. ун-те, 1767. 
8° СК 5164. Кат. 10, 8°. Утр . 
163. Петр 1, имп. ( 1672-1725). Письма Петра Великага писанныя к генерал ­
фельдмаршалу, тайtюму советнику ... гр афу Борису Петровичу Шереметеву, по боль­
шой ч асти собственною государевою руt<ОЮ, а ины я с подлинников хранящихся в 
Имп . Кабинетской а р хиве сп исанныя, сколько оных нашлось у его сиятельства ... 
графа Петр а Борисовича Шереметева. М., прн Имп. ун -те, 1774. 2° [2], 2В, 172 с. ; 
фронт. (портр.). СК 522В. Кат. 6, 2° F IV 193. 
164. - Тетрати записныя всяким лисмам и делам, t<Ому что прн казано н в ко­
тором числе от е. н. в. Пет р а Великага 1704, 1705 и 1706 годов с приложеннем 
nримечакий о службах тех людей, к которым сей государь писывал. [СПб.] , тип. 
Пра вит. сената, 1774. 4° [30], 1-216, 216-223, 225-27 1, [1] с. СК 5229. 1\ат. 15, 4°. 
Утр. Др. экз. F 1 11 34 1. -
165. Петр Могила (1596-1647). Православное исповедание веры кафолическия 
и а nостол ьс t< ия церкве восточныя для ~tладых детеit краткими примечаниями изъяс­
ненное Петром Алексиевым. [iV\.], печ . при Имп . Моек. ун-те, 1769. В0 162 с. СК 5230. 
Кат. 97, В0 «Петр .Жуков 1 77В. Октябрь 4 день Коло~ша>> . А 1! 52. 
166. nлещеев, Сергей Иванович (1752-1ВО2). Дневныя залиски путешествия, из 
архи nелагскоt·о , России прин адлежащего острова Пароса, в Сирию и к достоnамят­
ным местам, в пределах Иерусалима находящимся . С t< раткою историею Алибеевых 
завоеваний. Российскаго флота лейтенанта Сергея Плещеева в исходе 1772 лета . 
СПб ., [тиn . Морск. кад. корпуса] , 1773. 12°. [9], 95 с.; 1 л. ка рт. СК 53ВВ. Кат. 20, 12". 
F 1 66. 
• 167. Повсядневных дворцовых времени государей царей и великих князей Ми­
хаила Феодоровича и Алексея Михайловича, заnисок часть первая- (вторая]. [М.], 
пПеч. nри Имп. Моек . ун-те, 1769. 4"- СК 5432. Кат. 11-12, 4° Ч. 1, форз . и тит . л.: 
• етр Жуков 1777 Март 24 день Колом н а». F 111 IB4. 
168. Правила о произношении российских букв, и о исправном тех же в новей­
шем граждан ском nисьме у потреблении, или о п равописании , собра нв ыя из росснй­
с14к0их ~рамматик. [М . ] , печ . nри Имп . Моек . ун-те, 1772. в•. 56 с.; 1 л. нл. СК 559В. Кат. 
, В. Е 11 1570. 
3 Зак. 38G 33 
169. Практика единорогов. Изобретен ных артилерин генералом-фелдцейхме1kтероы 
11 кавалером , графом Петром Ивановичем Шуваловым , и преи~1ущества нх перед 
прежними артилерийскими орудиями, кратко описанные в вопросах н ответах дая 
употребления в артилерийских школах. СПб., при Имп. Акад. наук, 1760. 120. 41 с. 
СК. 5606. Кат . 40, 12°. Утр. Др. экз. G 1 2277. 
170. Приклады како пишутся комплементы . .. М., 1712. во. 2В4, [1 2] с; БГ 1 5& 
Кат. 29, 12° ( «Наставление писать письм а. В Москве 1712») . Утр . 
171. Примечании достойное предсказание славнаго Мартына Задека, ~<оторое oR 
на сто шестом году от рождения, в Швейцарии при Золотурне, п р и ятелям своим о;. 
крыл 20 декабря 1769 году. С нем. н а российской перевел К. Н. СПб., [тип. Сухоnути. 
кад. корпуса], 1770. во. 13 с . СК 5677. Кат. 41, 12°. Утр. 
172. Путешествие его величества в Париж. [СПб., тип. Артиллер . и инж. кад. 
корпуса, 1771]. 4° 27 с. СК 5757. Кат. 49, 4° Утр. 
173. Пуфендорф, Самуэль (1632-1694). Введение в историю з натнеitших европей­
ских государств с примечаниями и политическими разсужденнями. Ч . 1.- [2] . Пер. с 
не". Борисом Волковым . СП б., nри И мп. Акад. наук, 1767-1777. во. СК 576В . Кат. 
101-102, В0 . Ч . 1: «Петр Жуков, 177В декабрь 15 день. С:Петербурr». F 11 315. 
174. Регламент Петра Великаго о уnравлении Адмиралтейства и Верфи и о долж· 
ностях Коллегии адмиралтеit ской и прочих всех чинов при Адмиралтействе обретаю· 
щихся. Н апечатан 2-м тиснением 1764 года. [Ч . 1.]. СПб., [тиn. Морск. шляхетн. кад. 
корпуса, 1764]. 2° Ч. 1. 2, 202, 13 с. СК 5В72. Кат. 12, 2° Утр. Др. экз. С 111 423. 
175. « Рисовальная книга>>. Кат. 11, 2° Возможно: Пр е~ с л ер , Иоганн Даниэлt 
( 1666- 1737). Основательные правила или Краткое руководство к рисовальному худо· 
жеству. Ч . 1-[3]. St.-Peteгsburg, gedг. Ьеу der Kayserl. Acad. dег Wisseпsch afften, 
1734. 2°. СК 5634, 5635. Утр. 
176. Роан, Анри де (1579-163В). Краткое описа ние о войнах из книг цеза рие· 
Рых . .. М., 1711. во. [2], 3В2, [2] с. БГ 1 4В. Кат. 34, 12° «Петр Жуков». Е 1 191 . 
177. Росnись московских церквей, собо рных, монастырских, ружных, приходскщ 
предельных, и домовых; внутрь и вне царствуюшага града состоящих. [М .] , тиn . Имп 
/1\oCJ<. ун-та, 1 77В. В0 [4] , В4 , [2] с. СК 6062. Кат. 39, 12°. «Петр Жуков, С . Петербурr 
177В год Декабрь 15 девЬ>>. F 1 47. 
178. Рубан, Василий Григорьевич ( 1742-1795). Любопытный месяцослов на 
1;75 год ... СПб., [тиn . Акад. наук] , 1775. В0• [20В] с. СК 61,10. Кат. IBB., В0 • Утр . 
179. - Москu вскнй любопытны i\ месяцеслов на 1776 год ... [М . ] , nеч . при И мп. 
Моек. ун-те, [1775] , В0 247 с. СК 6 114. Кат . IB7, В0 В тексте имеется: <XIX»- «Исто· 
рическое и то nографическое известие о городе Колом не» (с. 155-163). Утр. Др. эка 
5/ 11449. 
IBO. Руссо, Жан Жак (1712-177В). С1атья о nол итической экономии, или госу· 
дарственном благоучреждении. Пер. из Енциклоnедии [А. И. Лужковым] . СПб . , nри 
Имп. Акад. наук, 1777. В0 [2], 96 с. СК 6233. Кат. IBO, В0• Утр . 
181 . Рычков, Николай Петрович ( 1746- 17В4). Дневныя заnиски путешествия ка· 
питана llнколая Рычкова в Киргиз-Кайсацкой степе 1771 году. СПб .. nри Имn. Акад 
наук, 1772. 4° 104 с. СК 6244. Кат. 34, 4° Утр. Др. экз . F 111 12'3. 
182. - Журнал или Дневныя за писк и п утешествия капитана Рычкова по раз 
ным провинциям Россшkкаго государства, 1769 и 1770 году. СПб., при И м n . Акад 
наук. 1770. 4°. [В], 190 с.; В л. карт., пла н . СК 6245.- Пр о д о л ж е н и е Журна~а 
или Дневных за писок nутешествия ка питана Рычкова по разным провинциям Poccнrt · 
скаго государства, 1770 году. СПб., при Имп . Акад. наук, 1772. 4°. [2], 132, [1] с., [1] .1 
ка рт . СК 6245. Кат. 35, 4° Утр. Др. экз. F 111 123. 
183. - Введение к астраханской топографии. nредставляюшее в первоit ч астн 
р гз н ыя известия о древнем состолнии сея губернии, и обитавших в ней народов; а 
~о второй о по:<оренни сего царства nод державу российск и х монархов. М . , печ . прн 
Имn. Moct<. ун-те. 1774. В0• 76 с. СК 6246. Кат. 192, В0 . «П етр Жуков». F 11 127. 
184. - Оnыт казанской истории древни х и средних времян сочинен Петром 
Рычковым. СПб., при И мп . Акад . наук, 1767. В0 . [14], 196, [36] с. СК 6247. Кат. 94, В'. 
сПетр Жуков», «Москва, 1767 (?) ». F 11 536. 
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t85. - Тоnография оренбургская. то есть: обстоятельное оnисание Оренбургско it 
губернни. Ч. J-2. СПб .. nри Имn. Акад. наук, 1762. 8° СК 6248. Кат. 159, во. Ч . 1 и 
2. «Pierre Theodoгe Joucoff». Ч. 1 и 2- тисн. на nepenл.: « Р. J .». F 11 126. 
· \86. Снетонин Транквилл, Гай (ок. 75-160). Жнзни двенадцати nервых цесарей 
римских. Пер .... Михайлом Ильинским . Ч . 1- 2. СПб., nри Имn. Акад. наук, 1774. 
8' СК 6333 (вар. 2). Кат. 53-54. 8° Утр. др. экз. Е 1 7703 (вар. 1). 
· 187. Скуфос, Франкискос (XVI 1 в . ). Златослов, или Открытие риторекия науки, 
то есть искусство витийства, пер. на российский яэ .... Стефаном Писаревым. СПб., 
при Имn. Акад. ttavк, 1779. 8° 14, 165, [51 с. СК 6538. Кат. 81, 8° Утр. 
\88. Стафенгаген, Иван Иванович ( 1728- 1784) . Краткое руководство к древней 
географии с нзъяснением 11ынешн яго состояния известных в древния времена земель. 
СПб., nеч. nри Имп. Акад. наук. 1753. 4° [2] , 392 с.; 28 л. карт. СК 6850. Кат. 24, 4°. 
Ил.: карт. в nлохом состоянии. F 111 71. 
\89. Стриттер, Иван Михайлович ( 174Q-180 1) . Известия византийских нетори­
ков объясняющип российскую историю древних времен н nреселения народов. Ч . 1.-
4. СПб .. nри И~tn . Акад. наук, 1770- 1775. 8° СК 6894. Кат. 68-71, 8° Утр. ч. 1 и 
4. F 11 825. 
190. Суд Шемякин. СПб . , [тип. Артиллер. н ннж . кад. корпуса], 1780. во. [14] 
с. 1 л. нл. СК 6934. Кат. 177. 8° («Шемякин суд» ). Утр . 
191. Судебник государя царя и великага князя Иоанна Васильевича, и некото­
рые сего государя н ближних его nреемников указы, собранные н nрнмечаниямн 
пэъясненные ... Васильем Никитичем Татищевым . М ., при Имп. ун-те, 1768. 40 [4], 
138, [14] с. СК 6936. Кат. 37. 4° Утр. Др. экз. С 11 735а. 
192. Сумароков, Александр Павлович (1717/1718-1777). Краткая московская 
лето nись . СП б .. nри Имn . А к ад. наук, 1774. 8'. 24 с. СК 6961 . Кат. 185, 80 F 1 133. 
193. - Мстислав, трагедия. Представлена в nерьвый раз маня 16 дня н а и,,_ 
пер аторском теятре в Санкт-Петербурге 1774. СПб ., при Имn. Акад. наук, 1774. 8°. 
61, [11 с. СК 6969 Кат. 135, 8° Утр. 
194. Таможенный устав 1755 года [СПб ., nеч. nри Сенате, октября 21 дня 1779]. 
4° 51 с. СК 7138 Кат 51, 4°. Запись «Устав таможенный (купеческий) имnератрицы 
Е.qисаветы Петрояны». На кор. nочерком Жукова: «Таможенный устав>>. С 111 437. 
195. Тариф о зборе nошлин в портовых и nограничных таможнях с привозных 
н отвозных товаров. СПб., nеч. nри Сенате, Сентября 1 дня 1766. 4'- (4] , 112, [2] с. 
СК 7148. Кат. 131, 8° Нет в конце нн. л. 2. «Петр Жуков; вторник, nолучил в Сенате 
12 сентября 1766 года, в городе еще онаго ни у кого не было, а я из nервых oнoit 
вознмел». С 11 721. 
196. Тар11ф о сборе nошлин с привозных н отвозных товаров np11 портах Чер­
наго моря. [СПб .], nеч. nри Сенате, 1775. [Издан в 1776 г . ] . 8°, [8], 1-132, 132. 
[= 133] с. СК 7151. Кат. 150, 8° С 11 722. 
197. Татищев, Василий Никитич (1686-1750). Духовная тайнаго советtttша, и аст· 
рахан сt<аго губернатора Василия Никнтнча Татнщева, сочиненная в 1733 году сыну 
сего Евграфу Васильевичу . СПб., [тип. Сухопутtt . кад. корnуса] , 1773. 8°. [3], 57 с. К 7160. Кат. 174. 8° Утр. Др. экз. Е 1 5195. 
198. Тацит, Публий Корнелий (ок. 55- ок. 120) . О nоложении , обычаях и наро· 
дах [древней] Герма нии . Из сочинений Каия КорнеЛJrя Тацита nреведено с латннска­г1о2 Васильем Световым. СПб., nри И ~tп . Акад. наук , 1772. 80 [9] , 70 с. СК 7166. Кат. 
4, 8° Утр. др. экэ. Е r r 729. 
199. Теофраст (372- 287). О свойстве нра вов человеческнх nереведено с латин· ~~~го [А . Я. Поленовым] . СПб., nри Имn. Акад. наук, 1772. 8° [2], 1- 73, 75- 81, 81-
с. Cl\ 7181. Кат. 80, 8о Утр. Др. экэ. Е 11 729. 
200. Тома, Антуан Леонар ( 1732-1785) . Слово nохвальное Марку Аврелию. Пер. ~}~2а6нц. [Д . И . Фонвизиным ] . СПб., тиn. Бейтбрехта и Шпора, 1777. 8°. [2], 135 с. 
'' 5. Кат. 19, 12° Утр. Др. экэ. Е 1 10244. 
201 . Топографическия примечанtrя на знатнеitшня места nутешествня ея нмn. 
величества в Белоr,уссюtя на,tестничества . 1780. [СПб. ] , nри С. П . Б . Имn. Акад. на-
з• 35 
ук, tl7BO] . 12° 133 с. СК 7268. Кат . 17, 12° «Петр Жуков, 17ВО год май 27 деи1 
С.-Петербург». F I 49. 
202. Тредиаковский , Василий Кириллович ( 1703-1769). Новый и краткий спое~ 
к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих званий. СП6 
печ. при Имп . Акад. наук, 1735. 4° [В], В9 с. СК 734В. Кат. 54, 40. Утр. 
203. - Три разсуждения о трех главнейших древностях российских а именно 
1. О перьвенстве словенскаго языка пред тевтоническим. II . О nревонач алии россов 
IJI. О варягах руссах. Славенскаго звания, рода и языка. СПб . , [ти п . Сухопутн. ка 
корпуса], 1773. В0• [6], 275 с. Тит . л. грав. СК 7357. Кат. 66, В0 . «Петр Жуков, 17Т 
декабрь 10. Москва». F 11 501. 
204. Трутовский, Василий Федорович (01<. 1740-ок. 1BIO). Собран и~ руских пр 
стых песен с нотами.. Ч . 1-4. СПб., (тип. Акад. наук], 1776-1795. 4° СК доп . 2 
(ч. 1), СК 73В4 (ч . 2-4). Кат. 59, 4° (ч . l-2). Утр. 
205. Указы имп. nетра Великаго. Состоявшиеся с 171 4, по кончину его имп . в 
личества, генваря по 2В число, 1725 году. Напечатаны по указу ... имп. Анны Иоанно< 
11ы ... СПб., при Имп . Акад. наук, 1739. 4°. СК 7454, или 7455, или 7456 [не ран 
1749]. Кат. 9, 4° Утр . Др . экз. С lll 561 (СК 7456) . 
206. Указы .. . имп. Екатерины Алексиевны и имп. nетра Втораго состоявшие 
с 1725 генваря с 2В числа по 1730 год. Н а печатаны по указу ... имп. Елисаветы Петров 
ны .. . СПб., при Акад. наук, 1743. 4°. СК 7461 или 7462 [не р а нее ноября 1750 г.] . Ка 
1 О, 40 Утр . Др. экз. С lll 726 (СК 7462, вар. 2) . • 
207. Указы. . . имп . Екатерины Алексиевны, самодержицы Всероссийской, со 
стоявшиеся с благополучнейшаго вступления ея имп. величества н а всероссийски 
императорский n рестол, с 2В июня, 1762 года по 1763 год . [СПб.] , печ. при Адмира, 
тейской коллегии , в тиn. Морск. шляхетн. кад. корпуса. 1764. 8° 2, 282, 2 с. СК 746 
Кат. 120, В0 (1765). С 11 720. 
208. Указы.. . имп . Екатерины Алексиевны самодержицы Всероссийской, cocТij 
явшиеся с генва ря п о июль месяц 1763 года. СПб. , nр и Сен ате, 1764. В0 . [10], 206 
СК 7475. Кат. 121, В0 (Издано не ранее 1765 г.) «Петр Жуков». Пометы (каранд 
в оглавлении : нн. с. 4, 5, В, 9, 10 С 11 719. 
209. Указы ... и мп. Екатерины Алексиевны саыодержицы ВсероссИI'Iской, состоя 
щиеся с 1763 июля l го генваря по 1 е число 1764 года . .. СПб., при Сенате, 1767. 
(7], 24В с . ; 2 л ил. СК 7478. Кат. 122, 8° «Петр Жуков»; «Коллежский Советин u 
Петр Жуков Мати Божия Сохрани мя под покровом твоим . Коллежскиi1 советн" Е 
П етr Жуков» По\1еты (~<аранд . ) в оглавлении: нн. с. 3-6. С ll 719. 
210. Указы . .. имп. Екатерины Алексиевны самодержицы Всероссийския, состоЯ! 
шиеся ген ва ря с 1 го июля по 1 е число 1764 года. СПб., при Сенате, 177В. 4°. [ 
330 с.; 1 л . ил СК 7482. Ка т. 2, 4° Утр. Др. экз. С lll 43В. 
2 11 . Указы ... имп. Екатерины Алексеевны самодержицы Всероссийскня, состоя. 
шиеся с 1764 нюля 1 го генваря по 1 е число 1765 года ... СПб ., при Сенате, 171 
4е (5] , 203 с. с табл. СК 7483. !(ат. 3, 4°. Утр. 
212. Указы ... имп . Екатерины Алексиевны самодержицы Всероссийския, состоя 
шиеся генваря с 1 го июля по 1 е число 1765 года ... СПб ., при Сенате, 1778. 
[4 ], 94 с . СК 74В4. Кат. 4, 4° Утр . 
213. Указы . .. имп . Екатерины Алексеевны самодержицы Всероссийския, состоя 
щнсr я с 1765 нюля 1 го генва ря по 1 е число 1766 года . . . СПб . , при Сенате, 171 
1~. l~J, 169, [3] с. СК 74В5 . Кат . 5, 4° Утр . 
214. Указы . . . имп. Екатерины Алексеевны самодержицы Всероссийския, сос 
пв шиеся с 1766 июля с 1 го генваря по 1 е число 1767 года ... СПб., при Сена 
17ВО. 4°. [5], 505 с.; 2 л. форм . СК 7487. Кат. 6, 4°. Утр. 
215. Указы ... имn . Екатерины Алексеевны самодержицы Всероссийския, состоя; шиеся генваря с 1 го июля по 1 е число 1767 года ... СПб ., при Сенате, 1781 . { 
[4], 92 с. СК 748В . Кат . 7, 4°. Утр . 
216. Уложение по которому суд и росправа во всяких делах в Российском roc1 
да рстае nроизводится, сочин енное и напечатанное при владении е. в. государя цар 
и великаго князя Алексея Михайловича веся России самодержца в лето от сотв: 
36 
>Cil. 
П6. 
рения мира 715б. Издано 3-м тиснением. [СПб .] , при Имп. Акад. нау1<, 1759. 40 (2], 
248,42 с.; фронт. (портр.). СК 7521. Кат. В, 4° Утр. Др. экз. С III 789. 
211. Устав купеческаго водоходства по рекам, водам и морям. Ч . 1-2. [СПб., тиn. Акад. наук, 17BI]. 2°. СК 75В5. Кат. 20, ~- Утр. 
218. Устав о соли. [СПб., Сенатская тип . , 1781]. 2°. 30 с. СК 759В. Кат. 2! , 2о 
С IV 161. 
219 .... Учреждение и регламент или Устав Главнаго магистрата, по которому 
оной отnравлять имеет. [СПб ., Сенатская тип., не ранее !779]. 4°. 41, 1 с.; 2 л. т абл. 
СК 7638. Кат. 38, 4°. Запись (Жуков?): «Устав Главнаго Магистрата» . Пометы: с. 7, 
9. С III 426. 
220. Учреждения для уnравления губерний Всероссийския империи, в коих сто­
лицы. [Ч. 1]-2. СПб., Сенатская тиn., 1780. 4°. [Ч . 1] (гл . 1- XXVIII) . [10], 182 с. 
ч . 2 (гл. XXIX-XXXI). IB3-23B с . СК 7б59 (вар. 2). Кат. 1, 4° «Сия книга вручен а 
при открытии С. Петербургской губернии 17ВО года Маня ... дня Коллежскому Со­
ветнику той же губернии Губернского Магистрата второго 1\еnартамента Председа­
телю П. Ф. Жукову, от Губерискзто Правленин в сем nереnлете» (рук а П. Ф . ~у­
кова). Записи и пометы : с. 57, 58, 93, 110, 111 , 153, 160, 171, 176. С III 435. 
221. Федр (1 в.). Нравоучительныя басни, с Езоnова образца сочиненныя, а с 
Jlатпнских российскими стихами nреложенныя, с nриобщением nодлишшка, Иваном 
Барковым . СПб., при Акад. наук, 17б4 . В0. [б], 2!3 с . СК 7689. Кат. ВВ, 8°. Утр. Др. 
экз. Е I I 9760. 
222. Фенелон, Франсуа де Салиньяк де Ла Мот (lб5I-1715). Похождение Те­
-!Jемака, сына У лиссова сочи1<ено г. Фенелоно м. Пер. на российской язык в I 734 году 
[А. Ф. Хр)/ЩС/3ЫМ]. [Ч. 1]-2. СПб., nри Имп . Акад . наук, 1747. 8°. СК 7708. Кат. 
6!-62, во. Утр. ч . 1. Е II lб85. 
223. Феофан Прокопович (Iб81-17Зб) . История имп. Петра Великаrо, от рож­
дения его до Полтавской баталии, и взятия в плен осталных шведских войск при Пере­
волочне, включительно. СПб., [тип. Морск. кад . корпуса] , 1773. 8° [7] , 217 с.; 3 л. ил . 
СК 7734. Кат. 118, 8°. Утр. Др. экз. F 1 1212. 
224. - Розыск исторический, коих ради вин н в яковом разуме были и н а ри­
цалися имnераторы Римстии ... nонтифексам н, или Архиреами ... СП б., 1721. 4° 41 с. 
БГ 1 597. Утр. Было приплет. к N2 21. 
225. Фишер, Иоганн Бернгард ( 1 б85-1772) . СhотноИ лечебник, ил н Показани е 
средств, служащих ко излечению всяких в домашнем скоту и птицах, особливо в 
лошадях и проч . случающихся болезней. Состоит в четырех ч астях, пер. с нем . на 
российской яз. [М .], печ. при Имn. Моек. у н -те, 1774. 8° [В], 17б с. СК 7798. Кат. 
139,8° G 11 б91. 
226. Фонтенель, Бернар де Л е Бовье ( lб57-l 757). Разговоры о множестве м и­
ров . С фрыщ. перевел и потребными примеч а ниями изъяснил князь Антиох Кантемир 
в Москве 1730 году. СПб ., при Акад. на ук, 1740. 40. [IB] , 200 с.; фронт . (ил.). СК 78б2. 
Кат. 45, 4° Утр. Др. экз . G I 1 421 . 
227. Харитон (I-!I в в.). Похождение Керея 11 Каллирои , сочиненное на грече­
ском яз ыке Харитоном Афродийским, а с немеЦJ<а rо на российскиi1 переведенное 
Иваном Акимовым. СПб ., [тиn . Акад . наук], 1763. 12° [б], 261 с . СК 7941 . Кат. 10, 
12° Утр. 
228. Херасков, Михаил Матвеевич ( 1733- 1807). Почерпнутыл мысли нз Екклеси­
аста. [М . ], печ . при Моек. им л. ун·те, 17б5. 40. [1 2] с. СК 8020. Кат . 57, 4°. Утр. 
229. - Чесмесский бой , поэма (СПб печ прн И мп. Акад наук, 1771] 8°. 58 с. СК 8034. Кат. 155, во Утр. . ., . 
230. Ц1щерон, Марк Туллий ( IОб-43 до н . э.). О естестве богов три книги пер. 
8с 1 лат. яз . Григорьем Комовым. СПб ., при И м n . А кад. наук, 1779. 8° [10], 204 с. СК 16. Кат. 145, 8°. Пометы: с. 11 9, 125, 129, 133, 135. 137, 16 1, lб4. Е 11 1300. 
231. Чеботарев, Харитон Андреевич ( 1 74Q.-1815). Географическое методичесi<Ое 
O!lilcaннe Российской империи, с надлежащим введеннем к основательн ому познанию 
37 
зсмнаго шара и Европы вообще. М., Унив. тип., 1776. В0 • [IB], 540 с. СК Bl33. Кат. 9 
1:1''. Нет 1111. с. 3-IB. F 11 110. ' 
232. Чулков, Михаил Дмитриевич (ок . 1743-1792). Историческое описание рос­
сийской коммерции при всех портах и границах от древних времян до ныне настоя­
щаго и всех преимущественных уэаконений по оной государя Петра Великага и ныне 
благополучно царствующей государыни имп. Екатерины Великия. Т. 1- 7. СПб ., nри 
Имп. Акад. наук, 17BI-1788. 4°. СК Bl77. Кат. 47, 4° (т. 1). Утр. Др. экэ. D lll 32. 
233. Шампьои де Поиталье, Франсуа (1731 - IBI2). Французская нынешнего вре­
мени философия. СПб., [тип. Акад. наук], 1772. 12°. 60 с. СК В211. Кат. 3В, 12° Утр . 
234. Шафиров, Петр Павлович (1669-1739). Разсуждение какие законные nри· 
чины его величество Петр Великий император и самодержец всероссийский ... к нача· 
тию войны против Короля Карола Х11, Шведекага 1700 году имел ... СПб., 1722. 
В0 3В, 3ВО с. БГ 1 719. Кат. 4, 12° Утр. Др. экэ. С 1 2421, С 11 10В5. 
235. Шафонский, Афанасий Филимонович ( 1740-IBII). Описание моровой язвы, 
бывшей в столичном городе Москве с 1770 по 1772 год, с nриложеннем всех для 
rtрекращения оной тогда установленных учреждений. М .. при Имп. ун·те, 1775. 4°. 
[8], В, [В], 652, [3] с.; 2 л. план. СК В222. Кат. 44, 4° Утр. Др. экз. G 11 6711а. 
236. Шереметев, Борис Петрович ( 1652- 1719). Заnиска nутешествия генерала 
фе,qюtаршала российских войск, тайнаго советника ... графа Бориса Петровича Шере· 
~tетева. в тогдашння времена бывшага ближняго боярина и наместника Вятскаго, в 
свроnейския государства и в Краков, в Вену, в Венецию, в Рим, и на Мальтийский 
остров, изданная по nодлинному оnисанию, находящемуся в библиотеке сына его ... 
•·рафа Петра Борисовича ШереметеРа. М., печ. при Имп . ун·те, 1773. 2°. (4], 90 с.; 
5 л. нл. СК В245. Кат. 7, ZO. F IV 102. 
237. Шесть писателей Истории о Августах. [Пер. И. Г. Харламов и Грешищев]. 
Ч. 1-2. СПб., при Имп. Акад. наук, 1775. В0 . СК В251. Кат. 7-В, В0 . Утр. Др. экз. 
Е 1 204. 
238. Шипицыи, Семен. Порядок уnравления литейных зборов, с ясным оnисани· 
ем вqех долж!lосте•"• и с выгод11ыми лримечаниями о действии зборов с форм ами 
nодаваемых ведомостей. СПб .. леч. nри Артиллер. и инж. кад. шляхет 11. корлу;:~. у 
Х. Ф . Клеэ!lа, ПВО. в•. [12], 66 с.; 16 Л. табл. ск В254 . Кат. 95, В0 « Петр Жуков, 
17ВО Август 9 день С-Петербург». D 1 76. 
239. Штаты духовные. [СПб ., nеч. nри Сенате, февраля 29 дня 1764]. ZO. 1-6, 
!J- 120 с. СК В305. Кат. 5, ZO. «Петр Жуков». С IV 160. 
240. Шувалов, Петр Иванович ( 1710/ 11-1762). Предложение о разделении гу· 
оерней на nять частей и Генеральное учреждение о ежегодном зборе с государства 
рекрут. СПб., леч . nри Имл. Акад. наук, 175В. В0 • 107 с. СК В510 . Кат . 149, 8° 
с 11 717. 
241. Шхонебек, Адриан. История о орденах или чинах воинских nаче же кава· 
. qерских . . . Ч . 1, лер. с франц. яз. на российский. М ., 1710. В0 . [6], 509 с.; фронт . и 
41 л. IIЛ . грав. на меди. БГ 1 43. Кат. В, 1 ZO. (1761). Утр. Др. экз. Е 11 1500. 
242. Щербатов, Михаил Михайлович ( 1733-1790). История российская от древ · 
11еi"•ших времян. Т . 1-7. СПб .. nри Имл. Акад. наук, 1770-1791 . 4° СК В525. Кат. 
1B-<ZO, 4° (т. 1, 1770; т. 2. 1771; т. 3. 1774) . Т. 1.: <Петр Жуков, 1775. Ноябрь 20 
1\еl!ь. Москва». Пометы. F 111 175. 
243. - Краткая ловесть о бывших в Росени самозванцах. СПб., [тип. Сухопутн. 
кад . корnуса], 1774. В"- 227 с. СК В527. Кат . 144. В0 Утр. 
244. Эйбель, Йозеф Валентин (1741-IB05). Что есть еnископ? Ейбелем. В Вене. 
у Иосифа едлема Курцбека [тиn . Гос. воен. коллегии], 17В2 . В0 . 36, 34 с. На с. 34 
11торой nаrинации: «Что есть nапа?». СК В554 или В555 (в СК- не nозднее 1784 г .. 
лрисутствие в собрании П . Ф . Жукова уточняет год издания- 17В2). Кат . 153, 8° 
(«Что есть елнс;кол? в СПБ 17В2» ). Кат. 154. В0 («Что есть n а па? в СПБ 1773>). 
Утр. 
245. Эйлер, Леонард ( 1707-17В3). Письма о разных физических и филозофиче­
ских материях. 11аnисанныя к 11екоторой немецкой принцессе с фра 11ц . яз. 11а россий­ский лер. Стеnаном Румовскнм. Ч . 1-3. СПб., при Имп. Акад. наук, 176В-1774. 8°. 
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СК. 85&2. Кат. 90-92, В0 . Ч. 3: «Петр Жуков, 25 геиварь .1779. С. П . бург». Ч . 1-2 
n од11ом ncpenл. G 11 2В5. 
246. - Руководство к арифметике, пер. с нем. яз. чрез Василья Адодурова. 
ч. (1]-2. СПб., тип. Акад. наук, 1740-1760 [Ч. 1 издана не ранее 1751 г. и не позднее 
1756 г. ]. Н а тит . л. ч. 2.: «Переведено с нем. яз. Васильем Кузнецовым». В0 . СК В56В. 
Кат . 116- 117, В0 . G 124. 
247. Элиан (1 1- 111 в в.). Ел на на Различньrя повести . С еллиногреческаго на рос· 
{;llircкий язык пер. Иван Сичкарев. Ч . 1. СПб., [тип. Акад. наук], 1773. В0• СК В592 . 
Кат. 151, 8°. Утр. 
248. Юстин (11-11!). Юстин Древней универсальноit истори н Т рога Помnея 
сократитель, пер. с лат. на росской язык . .. Никитою Поповым. СПб., nеч. при Имп. 
Акад. наук, 1768. В0 . 20, 598 с. ; 4 л. карт. СК 8746. Кат. 41, 8°. Утр. Др. экз. Е 1 7312. 
РУССКИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
249. Московские ведомости. 1756-1800 [М. , Унив. тиn . , 1756-1800]. 4°. 
1759. М• 1- 105. {840] с. СК т. IV, 7. Кат. 77, 4° ( «с генваря 1759 года»). Утр . 
1763. М• 1- 104. [832] с. СК т. IV, 11. Кат. 36, 12° Утр. 
J76i. Прибавление к М• 39 [Сообщение о выборах депутатов в Комиссию о сочинении 
r•роекта Нового уложения, nредводителей дворянства и т . д. ]. (4] с. СК т. IV, 15. 
Кат. 78, 4° Утр. 
1777. М• 1- 104. [В32] с. СК т. IV. 25. М• 101 -104. «Известия» к М• 101-104. Объяв­
ления учреждений и частных лиц. Ведомости, описи и реестры . К М• 101 (2), 102 (2), 
103. Приплет. к М• 250 (СПб. ведомости, 1777. N• 71-104). 
250. Санкт-Петербургские ведомости . 1728-1800. СПб., тип. Акад. наук, 1728-
[1800] . 4° 
li28. м, 1-105. 424 с. СК т. IV, 49. Кат. 65, 4° Утр . 
1730. М• 1- 105. 424 с. СК т. IV, 51. Кат. 66, 4° Утр . 
1737. М. 1-104. 844 с. СК т . IV, 58. 2 экз. 1 -й экз. Кат. 68, 4°. Утр . 2-й экз . Кат. 69, 
4° Прибавления : к .No 32, 56, 57 (в СК " N• 58?) , к N• 59, 63, 64, после М• 70 (Продол­
же11 н е журнала . . . сентября от 1 no 17 число 1737 г . ), к N• 92, 93 (О военных дей­
ствиях nод Очаковом) , nосле nрибавления к N• 93 ( «В Санктnетербурге 1 октября 
1737»). Объявления : к N• 55, 57. Нет с. 1-8, 73-140, 245-246, 259-260, 349--357, 
687-688, 757-764. На тит. л. номеров заilиси: «Томилов», «Советника Томилова>>. 
J 1 17. 
1751. М• 1--,105. 872 с. С!( т. IV, 72. Прибавления : к N• 8, 10, 15, nосле с. 176 " N• 8, 
к м, ЭО, 53, после с . &72 1< М• 72, к М• Вб, nосле с. 752 к N• 96. Кат. 75, 4°. Нет 
с. 557-564 (М• 7~) . J 1 20. 
1756. м, 1-105. 832 с. СК 1V. 77. N• 1- 52. Прибавлен ия : к .N'• 1, 8, 29, 44, 52. Кат. 
76, 4° Нет N• 46. J 1 20. 
1777. М• 1- 104. 832 с. СК т . IV, 98. М9 18-50. Прибавления : к М• 25 (nосле N• 23). 
«Известия » к N• 19-50. Объявления учреждений и частных лиц: к М• 32. В М• 18 
на с. 3 заnи сь: « Госуда рь мой Ива н Сидорович». При nереnлете нарушен nорядок 
ном еров: М• 25 n осле М• 26; «Известия » к .N'• 26 nосле М• 25, к .N'• 49 nосле М• 29. 
Кат. 79, 4° (с марта 1777 г.). J 1 20. 
~· 51-70. Кат . 80. 4° (с июля 1777 r.). Утр. 
J\• 71-104. Прибавлеиия : к М• 69. Кратr<Ое известие о расnоряжениях, установленных в 
училище св. Петра (nосле N• 88), к N• 89 (Сообщение о собрании Вольного экономи­
ческого общества), к М• 89 (О чрезвычайном собрании Вольного экономического об­
щестuа). r< М• 90 (2 экз. ); «Известия » к М• 71-95, 97-104. Объявления учреждений и 
ча стных лиц: к М• 93, 101 . При nереnлете нарушен nорядок номеров : « Известия» к х, 90 nосле М. 89, к N• 92 nосле М• 93, к N• 94 nосле М• 92, к М• 93 nосле N• 94, к 
"'' 99 nосле .N• 100. Кат. 81, 4о (с октября 1777 г . ) . Нет М• 96. Приnлет. N• 249 («Мо­
<"ковск ие ведомости», 1777, М• 101-104). J 1 20. 
251. Академические известия. 1779-[1781]. Ч . 1-В . [СПб.], nри С .-Петерб. Имп. 
39 
Акад. наук, [1779- 17В1]. В0• СК JV, 12В. Кат. 37-39, во (ч. 1-3, 1779). Утр. Др. 
экэ. J 1 в. 
252. Древняя российская вивлиофика, или Собрание разных древннх сочинений 
яко то: российс~о.ие nосольства в другия государства, редкие грамоты, описания сва: 
1\ебных обрядов н других нсгорических и географических достоnамятностей, и мно· 
rия сочинения древних российских стихотворцев; издаваемая nомесячно Николаем 
Новиковым. Ч . 1-1 0. СПб., [тиn . Акад. наук], 1773-1775. В0 • СК IV, 146. Кат. 42-
51, В0 . Ч . 1, форзац: «Сии десять Книг nриславы из Петербурга от Сергея Сидоровича 
Поnова Куnца Коломенскаго Петру Жукову в Коломну 1777 года в Генваре месяце в 
первых числах»; тит. л.: «Петр Жуков, 1777 апрель 14. Коломна». Пометы. Утр. ч. 3. 
F 11 465. 
253. Ежемесячныя сочинения к пользе и увеселению служащия. 1755--{1764] 
года. СПб., nри имп. Акад. наук, [1755-1764]. В0 • [20 nолутомов]. СК. IV, 150 (1755 
март- вар. 1; 1759, февр.- вар. 2; 1760, март- вар. 1; май- вар. 1; за 1760 г. 
страницы с 1-м вар. надорваны). Кат. 13-32, В0 Пометы. Утр.: 1755, июль -[де· 
Itабрь]; 1757, июль- [декабрь]; 175В, генварь- [июнь]; 1760, июль- [декабрь]. 
J 11. 45. 2-й экз. за 1760 и 1761 г. Кат. 164- 167, В0 («Сочинения и nереводы ... >, 
1760, в 2-х т.; 1761, в 2-х т.). Утр. 
254. Краткое оnисание комментарис:в Академии наук. Ч. 1. СПб., напеч. n ри 
Акад. наук, 172В. 40 СК IV, 171. Кат. 4В, 4° Утр. Др. экз. G 11 37965. 
255. Опыт трудов Вольнаго Российскаго собрания nри Имn. Московском уни· 
верситете . Ч. 1-6. [М .], nеч. nри Имn. Моек. ун-те, 1774-1783. В0 СК IV, 195. 
Кат. 33-36, во (ч. 1. 1774; ч. 2. 1775; ч . 3. 1776; ч . 4. 177В). В ч. 3 нет с. 57-74. 
Ч. 1, с. [15] : «Сnисок nочетных членов и сnосnешествователей ... 9. Петр Федорович 
.Жуков»; ч. 2, форзац: «Его высокородию Петру Федоровичу Жукову от вальна го 
1-'оссийскаго Собрания при Имnераторском Московском университете»; ч . 3, фор· 
зац: «От Вальнаго Российскаго собрания nри Имnераторском Московском Универси· 
1 ете Его высокоблагородню Петру Федоровичу Жукову». J 11 52. 
256. Повествователь древностей российских, или собрание разных достоnамятных 
заnисок, служащих к nользе истории и географии российской; издаваемое Николаем 
Новиковы м, членом Больнаго Российскаго собрания при Имп. Московском универ· 
ситсте. Ч. 1. СПб., [тиn. Сухоnутн. кад. корnуса], 1776. В0 • СК JV, 201. Кат. 172, 
8°. Утр. 
257. Примечании к Ведомостям. 172В-1742. СПб., тип. Акад.наук, 1728-1742. 4° 
СК IV, 212. 
1733, Ч. 1; 1729, Ч . 44-15; 1730, Ч. 12- 15, 17-21, 24-35, 45-46, 52-54, 56-57, 
Gij-70, 67, 71-72, 74-79, В4-В5; 1732, ч. 13-14, 40-12, 66; 1733, ч. 17-24, 26-
27, 65-69, 60-61, В2-В4, В9-92; 1734, ч. В-9, 12-14, 17-IB, 21-27, Jl-44, 52, 
56, 60-61, 67- 75, В2-В3. Имеется рукописная nолистная nагинация: л. 1-2, 59-
60, 3-12, 15-224. ilриплет. рукоnисный «Реэстр знатнейшим материям, которыя в 
здешних Санктnетербургских nримечаниях 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736 годов 
содержатся». В «Реэстре» раскрыто содержание тома в соответствии с рукописной 
nагинацией. Кат. 67, 4° ( 1733). J 1 21. 
1741. Ч . 1- 104. Генваря 2 дня-декабря 25 дня. 416 с. К:ат. 73, 4° ( 1741) . Нет 1 л. 
черт. J 1 21. 
174~. Ч . 61-64, 6б-В4; 1740, ч . 25-30, 53-54; 1732, ч. В1, 16-ВО. После ч. 84 
(1742): В Санкт-Петербурге июля 4 дня 1743 года. Порядок церемонии 
объявления торжественного мира в царствующем граде Санкт-nетербурге. СПб ., при 
11\!П. АI<Зд. наук, [1743). 7 с. СК IV, 64 (Прнбавленне к «СПб. ведомостям» 1743 г.). 
ОПirсание церемошш бывшеir 17/2В декабря 1739 в Константшюnоле при размене ра· 
тифнкаций воепнаго мирного трактата между Всероссийскою и Оттомаискою н~IПе­
риями, заключенного nри Белграде 7/IB сентября 1739 году. [СПб., nри Имn . Акад. 
наук?, 1740]. 15 с. СК IV, 61 (Прибавление к •СПб. ведомостям» 1740 г.). В СК 
Доп. с. 126 имеется уточнение к СК IV, 61: едннственный полный экз. Прибавлення 
N~ 23 «Оnисание церемонии, бывшей 17/2В декабря 1739 ... » находится в Тартусi<ОМ 
40 
гос университете: па 15-й с. в конце инициалы автора- А. Л. В экз. ЛГУ инициа­
до~ А. Л. в конце пет. Кат. 74, 4° (1742). J 1 21. 
«Прнмечаний nри ведомостях Санктnетербургских часть 1. В СПБ 173В года»- Кат. 
70, 4"- Заглавие «Примечаниii при Ведомостях часть ... » относится к ч. 1-12 1739 г. 
Утр. сПримечання на Санкт-Петербургские ведоыосП! в СПБ в 1775 (?) году».- Кат. 72, 
4'- «Прнмечання на ведомости» -заглавие в 1732- 1735 г.; «Примечаний на Ведомо­
сти ... » n 1736, 173В, 1739 г г. ч. 13-104, 17 40 г. Утр. 
258. Санкт-Петербургекия ученыя ведомости, на 1777 год. Пе•1атаны иждн-
неннем юшгоnродавца К. В. Миллера. N• 1-22. [СПб .], тип. Бейтбрехта и Шнора. 
[1777]. В0 СК 1V, 227. Кат. 13В, В0 . Ytp. 
259. Санкт-Петербургский вестник. Ч. 1-7. СПб., тип. Бейтбрехта и Шнора, 
[1778-17В1]. В0 . СК 1Х, 22В . Кат. 110-115, В0 (ч. 1- 6). В сnисках подnисчико в: в 
177В г. в июньском номере- «Его Высокобл. Коллежский Советник н Коломенский 
воевода Петр Федорович Жуков»; в 1779 г . в декабрьском номере - «Его высоко ­
родие главный судья канцелярии строений дорог Петр Федорович )Куков в С. П . Б .». 
Утр. Др. экз. J 11 35. 
260. Старина и новизна, состоящая из сочинений и перевадав прозаических и сти­
хотворных, издаваемая nочастно. Ч. 1-2. СПб., [тиn . Акад. наук], В0 • 1772- 1773. 
СК IV, 244. Кат. 1 В6, В0 ( 1772). Утр. 
261. Трудолюбивая nчела. 1759 года. Генварь- [декабрь]. 2-м тиснением. СПб., 
ври 1шn. Акад. наук, 17ВО, В0 767, (1] с. СК IV, 246. Кат. В3, В0 J 11 3В. 
262. Утренний свет, ежемесячное издание . Ч. 1-9. СПб., [тиn . Имn. Сухопутн. 
шляхетск. кадет. корnуса], 1777-17ВО. во. СК IV, 256. Кат. 16В-170, В0 (ч. 1. Месяц 
сентябрь- [декабрь]. 1 777; ч. 2. Месяц январь- [апрель]. 1 77В; ч . 3. Месяц маий­
[август], 177В). Утр. ч. 2. Ч . 1. Декабрь, с. 1V-V: «Особы , nодnисавшнеся в Де­
кабре месяце ... В городе Коломне. Его Высокоблагородие Петр Федорович Жуков, 
Коломенский Воевода, 3 ексем., который по усердню своему nринял на себя труд, 
сnосnешествовать намерению нашему, собранием нижеnодnисавшихся Особ в том горо­
де.- Артемий Ларионович Павлов, 1 ексем. Его Благородне г. Николай Стеnанов, 
1 ексем.- Иван Ефимович Лукин, 1 ексем.- г. Михайла Шануроn, 1 ексе". Коло­
меискаго Магнетрата Бур•·омистр и Депутат г. Мещанинов, 3 ексем. ». Ч. 3, в «Объ­
явлешш о подnиске на второй год» на с. 391: «Следующие светские Особы , nобуж­
даясь человеколюбием и состраданием к бедным , nриняли также на себя труд, nод­
крешпь наше намерение и сnомоществовать оному; no чему в нижеnисанных горо­
дах можно адресоваться к сим Особам ... В Коломне: это высокоблагородие, Петр 
Федорович Жуков». J 1 23. 
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263. Abulgasi-Bayadur-chan ( 1603-1 664). Histoire genealogique des tat ars, lrad . 
dн manuscгil tагtаге ... раг о• •• [Benlink]. Leyde, АЬгаm Kalle\vieг , aux dcъptns du 
tra_dнcteuг, 1726. 12°. (16]. Bl4, [10] р ., caгtes geogгaphiqtJcs. ВагЬiег 2, ВО7. Cat . 243, во. 
<P1erre Jou coff, 1771 janvieг 15». F 1 213. 
264. Alembeгt, Jean Le Roпd d' ( 1717-17В3) . Suг !а destгuctioп dcs jesJJ ites en 
Fгance. Раг un autcur desinteгesse. S. 1., 1765. 12°. 235 р. С 752В. BV 37. Cat. 401 , В0• 
•Р•егге Jouco\'». F 11 659 . 
. 265. Algaгotti, Francesce (1712-1764). Let tres sш la Russi e. Тгаd. de l'italien. 2-е ed. геv. et согг. avec les notes d"un voyageur angl. su г l'etat pгese n l de cet empiгe, 
et sur la guerre qu'il soutient aujoLJгd " llUi cont_гe les [LJгcs. Neuchalel , la Sociёt e lypo-
gгaphJquc, 1770. 8°. [В]. 2В6 р. Russica А-451. Cat. 592, В0• «Петр Жуков, 1774». Заnи­
си: с. 46.--:- «Nous sommes citoyens dc Peteгbouгg ct noLJS ne savons гi е п de се canal» ; f· Bl- «PJerreiii а casse leib-compagnie et поn pas le Regimenl qLJi ... [неразборчиво] 
smaylowskJ fa1t раг l'impeгatгice Anne»; р. 42- «Anne Petгowna» нсnравлено «1\va-
nowna». D r 137. 
"1 
266. Alletz, Pons-Augustin ( 1703-17В5). Dictionnaire portatif de conciles. Nouv. 
-ed. Paris, Nyon, 1764. В'. 26, 766, [2], р. Barbler 1, 9В2-9ВЗ. С 7795. Cat. 54, 8'. 
«Куплена у Риднrера в 1774 декабря 5 дня, стоит с переплетом 2 рубли. Петр Жу­
ков». А 1 149. 
267.- Petite encyc1opedie ou les elemens des connaisances humaincs. Т. 1-2. 
Paris, Nyon, 1766. 12' . Barbler 3, В54. С 7ВО9. Cat. 1В2-1В3, В'. Утр. 
268.- Les priпces ce1ebres qui олt regne dans le moлde, depuis l'origine des me-
лarchies ct des ernpires jusqu' а nos jours. Т. 1-4. Paris, Delalain et Bailli, 1769. 12'. 
Barblcr 3, 1024. С 7В20. Cat. 3В2-3В5, В'. «Петр Жуков, 17В1 июль 12 день. С. Петер­
·бург». F 11 665. 
269. Лmmianus Marcellinus (ок. 330- кон. IV в.). Ammieл Marcel1iл ou les dix 
livres de son Hisloire, trad. en lгащ. [par de Moulines]. Т. 1-3. Berliл , Gcorge 
.Jacques Decker, 1775. В'. Cat. 100-102, В. «Сии три тома куnлены в Москве и при· 
везены ко мне в Коломну 1777 марта 25 дня, а переnлетены здесь же в Коломне 
-онаго марта в 30 день»; «Петр Жуков, 1777 март 25 день». Е 11 1441 . 
270. Лnacreon, Sapho, Bion et Moschus, trad. лouv. ел prose, suivie de la Vei!lee 
des letes de Venus et d'un choix de piёces de differents auteurs, раг М. С. [J. J. Mou· 
toлnet de Clairfons]. Paris, 1773. В'. Barbler 1, 162, Querard 2, 1086. С 47628. 
Cat. 422, в• ( 1771). Утр. 
271. дnecdotes venitiennes et turques ou nouveaux memoires du comte de Воnле· 
val, depuis sол arr ivee а Veлise jusqu'a sол exil daлs l'isle de Chio, au mois de mars 
1739, par Mr. De Mirone. Т. 1-2. Londres, aux depeлs de la compagnie, 1740. В' . 
.с; В358 et 36324. (Aut.eur: J . В. de Boyer d'Argens au Р. Lambert de Saumery). Cat . 
597, !!f. «Петр Жу:ков, 17ВО август 5 день. С. Петербург». Т. 1-2 в одном пер . 
F 1 293. 
272. Antidote, ou Examen du mauvais livre superbement imprime, intitule Voyage 
rn Siblrie ... par М. l'abbl Chappe d'Auteroche. Pt 1-2. Amsterdam, М.·М. Rey, 1771 . 
8°. Barbler 1, 212. Russica А-В23. Cal. 255-256, В'. Утр. Др. экз. F 1 3315. 
273. Aristoteles (384-322 до н. э.). La Rhetorique ел !гащ. Trad. nouv. de 
F. Cassandre. Amsterdam, 1733. 12' . Brunet 1, 476. Cat. 132, 8'. Утр. 
274. Arnaud, Fraщois-Thomas-Marie de Baculard d' ( 1721-17В5). Nouve11es 
Лistoriques. Т. 1-2. Paris, Dela1ain, 1774. 8'. Krauss 4534. Cat. 634, В' (l. 1). «Петр 
Жуков, 177В февраль 5 день. Колочна» . Е 11 IB47. 
275. Лus\vahl derer wichtigsten in denen Landes- und Stadtgerichten des Herzog· 
thums Ehstland, auch noch jetzt geltenden koniglichen sch\vcdischen Verordnungen. 
Reval, Axel Heinrich Lindfors, 1777. 8' . [2], 75В, [8] S. Russica А-1143. Cat. 290, 8'. 
с 11 764. 
276. Les avantures !гор amoureuses ou E1isabeth Chнd1eigh exduchesse de King· 
-ston et 1а m a rqнise de la Toucl1e sur la scene du monde. Londres, 1776. В' . Graesse 1, 
261. Са t. 571, 8' . Утр. 
277. Bachmeister, Johann Vollrath (?- 177В). Essai sнr 1 а BiЬiiotheque et 1е 
Cablnet de curiosites et d'histoire nature11e de 1' Academie des Sciences de Saint-Pe1ers· 
bourg. [SPb.], Weilbrecht et Schnoor, 1776. В'. 254 р. Russica В-25 . Cat. 4В9, В'. Заnнсп : 
исnравления на с. 104 и с. 17В . Н ! 1 53. 
278. Banks, Joseph (1743-IB20) et Sa1ander, Danie1 (XVII! s.). Jourп al d'un 
voyage autour du monde en 176В, 1769, 1770, 1771 ... trad. de 1'ang1. раг М. de Fre· 
vi11e. Paris, Sai11ant el Nyon, 1772. 8' . [2], 16, 362, [3] р. Brunet, Supp1. 137. Cat. 484, 8'. 
«Петр Жуков>. Прнплет. карта : «Полушар !Ожной части света, в котором изображе· 
ны англичанамн новоизобретенные в Южном море острова, мысы, заливы и nроч . 
и п уть аглнfl с кнх чореnлавателей. Вырез. Н. Зубков•. F 11 191. 
279. Barьe-Marbois, Fran~ois de (1745-1В37). Letlres de Mmc 1а marquise 
de Pompadour depuis 1753 jusqu'a 1762 inclusivement. Londres [Paris], G. 0\ven et 
Т. Cadel1, 1772. 8' . В, 147 р. Querard 3, 205. Cat. 605, 8' . F 1 308. 
280. Baretti, Giuseppe (1716-17В9). Voyage de Londres а Genes, passant par 
Ang1eterre, 1е Portuga1, I'Espagлe et 1а France, trad. de 1'ang1. sur 1а 3-с М . par 
Н. Rieu. Т. 1-4. Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1777. 12'. С 53200. Cat. 513-516, 8'. 
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«Петр Жуков, 1779 генварь 17. С. Петербург». Запнси: т. 2, тнт. л.- <<302 стр. н да­
лее» · с . 310. F 11 223. 
· ' 281. Barrёme, Fraщ:ois (?- 1703). L'a гithmet ique, ed. раг N. Barreme. Paгis, 
1747. в•. Cat. 113, в•. Утр. 
282. Bastide, Jean-Fraщois de ( 1724-179В). Les tetes folles. [Loлdгes, 1753]. 12°. 
189 р. ВагЬiег 4, 6В4. с 10036. Cat. 56В, в•. Нет ТИТ. л. Е 11 IB63. 
283. Bauer, Friedrich Wilhe1m (1731-17В3). Memoiгes histoгiques et geographi-
ques suг la Valachie, avee u!1 pгospectus d'uл atlas geogгaphique et milit~iгe de la 
dcrnieгe guerrc слtге la Russ1e et La Рогtе Ottomaллc, puЬI. раг. М. de в••• . Fгалс­
iогt et Leipsic, 177В , 8°. (4], 236 р. ВагЬiег 3, 226. Russica В-335. В Cat. нет. «Петр Жу­
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411.-His!oire des revolu!ions de l 'empiгe de Russ ic, Nouv. ёd., continuec jusqu 'a 
l'annee 1775. Amsterdam, 177В. во. Russica L-46. Са!. 569, В0• Утр. Др. экз. F 1 139В. 
412. Lacombe de Prezel, Honore ( 1725- 17В9) . Dict io nn ai гe du ci!oyen, ou аЬгеgе 
histoгique, !heoгique et pгatique du commerce. Т. 1-2. Paгis, Gгange et Cl. J . Baptiste 
Bauche, 1761. В0 • Barbieг 1, 972. Cat. 145- 146, во. Т . 1-2: «P ierre Joucoff». О 1 90. 
413. La Croix, Jean-Fran~ois de (XVJJJ s.). Dictionna iгe h istoгique des cultes гe -
ligieux, etaЫis dans le monde dep uis sоп origine jusqu'a pгesent . Т. 1-3. P aris, Vin· 
cent, 1770, В0• B a rble г 1, 977. С 35479. BV iB21 . Cat . 50-52, во. Утр. 
. 414. La Сгоiх, Louis-Anloine Nicolle de ( 1704- 1760) . Giюgгaphie moderne, pre-
cedee d'un petil lгaile de !а s pheгe et du globe, orn ee de tгaites d 'H is!oi гe natuгelle 
et politique, et t eгminee раг une Geogгaphie sасгее et нпе Geogгaphie ecc lesiaslique. 
Nouv. ed., геv. согг., et consideгaЬ!ement augm. Т. 1-2. Pa г is, Heri ssa nt fils, 1769. 12°. 
Cat. 55-56. В0• F 1 39. 
. 415. Ladvocat, Jean-Baptiste ( 1703-1765). Dic!ioп п aiгc histoгique poгtat if . Nouv. 
ed. Т. 1- 2. Pa гis, 1760. Cat. 4В-49, В0• Утр. 
416. La Fayette, Marie-Madelaine de (1634-1693) . Oeuvгes d iveгses. Т. 1- 2. 
Maestricht, Jean-Edme Dufouт et Philippe Rou x, 1779. 12°. С 2, ЗВ07В. Cat. 57В, В0• 
<Петр Жуков, 17BI о•<тябрь 26 день. С. Петербург» . F 1 249. 
417. La Flotte de (XVIII s.). Essais h istoгiques "u г l' lnde, pгecedes d'u n jouгnal 
re ~oya ge et d'uJie description geographique dc Ja сбtе de Coгomandel. Paгis, Heгissant е f•ls, 1769. 12. [4], 360, (12] р. С 35669. Cat. 389, во. «Петр Жуков , 17BI год , март 
12 день. С. П . 6.» F 1 221. 
, 418. La Folie, Louis-Guillaume de ( 1739-17ВО). Le philosopl1e sans pгёtentioп, ou 
1 homme га ге. Ouvгage physique, chimique, politiqlle et moгal dedie aux sava ns. Раг М8,. D. L. F. Paгis, Clousier, 1775. В0• 350 р. B a гbl er 3, В74. С 35673. В\1 I B54. Cat. 242, ( 1776). Утр. 
419. Langhans (XVIII s) Essai sur lcs maladies allxq ll c lles sont su jettes les per-
sonnes .q~i vivent а Ja соuг et dans Je gгang monde Тгаd de J',a llem Nouv. ed., rev., е: coпs•deгaЬ!cmenl augm et Ja seu le appгouvee раг l "allicliГ. Lausanпe, Fгащ Gгasset е Comp., 1772. 12°. В, 197, (1] р . Cat. 575, во. G 1 532. · 
d 420. Lanjuinais, Joseph (? - !ВОВ). E: loge histo гi qlle de Ca!heгine !!, imp eгatгice ~ Russ1e etc. Londгes, Ed"'a гd Wi пdhan, 1776. 8°. [4], 1 6В р . Russica L-2BO. Cat. 53, во. 
« етр Жуков, 177В август 15 день. Коломllа». F 1 316. М 421. - Suppl ement а I'Espion Aпglois, ou Jett гes i11teгessa пtes suг ! а гetгaite de 
· N~ckeг , S llг Je soгt de la Fг a ncc et de J'Aпgleleггe, et suг Ja deten!ion dc М. Lin-~ue~.a la Bastille, adгessees а Miloгd All'eye. Londгes, Johп Adamson, 17BI. во. 222 р . б аг •ег 4, 5В7. С 36В43. Са!. 604 В0• « Петр Жу~<ов 17BI февраль 23 де нь. С. Петер-Ург>. F 1 1 8В2. ' ' 
422. La Place, Pierre-Antoiпe de ( 1707- 1793). Pieccs in!eгessa ntes et peu coп ­f~;s, роuг sc г v iг а l ' histo iг e. Ncuchatc l, ! а Societe tipogг.- Hambouгg, Viгchaux, 17BI . 
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• 429 р. Barbleг 3, В9 1 . Cat. 586. В0. «Петр Жуков, 17BI о•<тябрь 4 де11 ь. С . П е­тер УРГ». F 11 707. 
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423. La Porle, Joseph de ( 1718-1779). TaЬleau de I ' Eтpire Olloтan, ou l'on 
trouve toul се qui concerne la rc ligion, la тilice , le gouverneтent civil des Turcs et 
les grandes charges et dignites de I'Eтpir;. Paris, Duchesne, 1757, 12'. 24, 310 ,. 
С 37020. Barbier 4, 631. ВУ 1920. Cat. 288, 8. Утр. 
424. Lalour de Franqueville, Мте (XVIII s.). J_ea n-Jacques R.o~sseau venge par 
son атiе, ou !а тогаlе pralrco-phtlosophrco-encycloped rque des coryphees de ! а secl! 
Аи teтple de la Verite [Holl ande], 1779. 8'. В а гЬiег 2, 987. С 55005. Cat. 412, 8'. Ут,. 
425. Lavie, Jean-Charles de (?- 1773) . Des corps politiques et de l euгs gouverлe­
тcnts. 2-е ed. rev. el lгes-augт. Т. 1-3. Lyon, Pierre Dup1 ain l'aine, 1766. 8'. BarЬier 
1, 768. С 37768 (1764). Cat. 134-136, 8'. D I 21. 
426. Le Begue de Presles, Achille-Guillauтe (1735-1837) . R.e lalion ou notice des 
<;lerniers jours de М. Jean-Jacques R.ousseau .. . avec une addilion relalive au meme 
sujet, раг J.-H. de M age ll an. Londres, В. White, 1778. 8'. 2, 48 р. С 55579. Cat. 411, 8'. 
Утр. 
427. Le Boucq, Gui ( 1732-?) . Discou гs sur cette quest ion: 1equel de се; qualte 
sujets, le соттег~апt, !е cu ltivateu r, le тilitai re et !е savant sert le plus essentiellemeлl 
ГEtat, relativeтent au degre de perfeclion ou un Prince veut l'elever. Suivis de l'eloge 
du chevalier Bayard . Paris, R.ene-Fraщois Fetil, 1770. 8'. [2], 22, 238, (7] р. С 38071 
Cat. 153, 8'. «Петр Жуков, 1778 октябрь 18. Коло~JНа». D I 54. 
428. Le C1erc, Nicolas-Gabriel ( 1726-1798). Med icus veri а та tог ad apollineae 
a гtis a l uтnos. [M .l. tvpis Univeгsitat is Caesareae Moscuensis, 1764. 8'. [12], 244 р 
С 38326. Cat. 22, 8'. «Pierre .JoucoL[)>. G 11 788. 
429. Le Genti1 d! 1а GaГalsiere, Guillauтe-Joseph-Hyacinthe-Jean-Baptiste (1725-
1792) . Voyage dans 1es тегs de 1'1f'de, fait раг огd ге du roi, а l'occas ion du passage 
<fe Venus sur 1 е disque du Soleil ! е 6 juin 1761 et le 3 du тете тoi s 1769. Т. 1-2 
En Suisse, les l ibraiгes associes. 1780. 8'. 11 . Cat. 480-481 8'. Т . 2: «Петр Жуков, 1781, 
сентябрь 13 день. С. П . бурr». F 11 207. 
430. Lehтann, Johann Go1tob ( 1700- 1767) . L'aгt des тines ou intгoduction d~ 
тines тetal.rqu es ... Avec figures. Trad. de l 'a lleт. ·t. 1-3. Paris , J ean-Thoma; 
Herissant, 1759. 8'. 11. Cat. 234-236, 8'. Пометы: т. 3, с. 90-1 02. Заnись: т. 3, р. 93-
<c'es t ! е vrai, je conscns а cela», «cela peut l res Ьien [зачеркнуто: сотрtег] declarer !е 
juif Moyse; interrogez vous loi . C'esl plaisantcrie». G 1 135. 
431 . Lemierre. Antoine-Marin ( 1723- 1793). Hyperтnestгe. Tгagedi e. Amsterdare, 
Маге Michel R.ey, 1759. 8'. 64 р. С 39076 (P aris). Приnлет. к N2 469. 
432. Lenglet Du Fresnoy, Nicolas ( 1674-1755). L'histoire justi fii~e contre les to 
mans. Amsteгdam, aux depens de la Compagn ie, 1735. 12'. [8], 362 р . С 39218. Cat. 270. 
8'. F 1 11 0. 
433.- TaЬietles chronologiques de l'histore universelle, sacree 
ecclesiaslique et civilc, depuis !а crealion du monde, jusqu' а l'an 1762. Nouv. 
corr. et augm. Т. 1-3. Paris, Du Burc Реге et Ganeau, 1763. 8'. С 39225 (17421 
Cat. 105-107, 8'. Т. 1-;-2: «Pierre ~u.coff». Т. 2-3 в одном пер. F !1 303. . 
434. Le NoЬie, Pterre (XVIII s.). Les amours d'Anne d'Autriche. Nouv. ed. 
el согг . Londres, 1768. B a rЬier !, 145. Brunet !, 242. Cat. 573, 8'. Утр. Др. экз. F 1 
435. Le R.oi , Pierre-Louis (1699-1774). Poesies diverses du Sr. Р . L. 
Атstегdат, Jean Joubert, 1757. 8'. [16], 248 р. К о б е к о Д. Ф. О 
акадс':'ика П . -Л. ле ~уа . «Российсt<а я библиография», 1881 , N 93, с. 361-362. 
8°. « Рr егге Joucoff. L Auteur me connfit , et je deтeure dans la тете тaison avec Е !1 1849. 
. 436. Le ~ouge, George-Louis (XVIII s.). Curiosites de P aris, de Versailles, 
Vtncennes, Saшt-Cir td , et des env i_г~ns . . Nouv. ed., aug.m. de la descг iption de l~s nouveaux mon~mens qur ont ele far ts depuis ! а derniere edilion. Par М. Т. 1-2. Paгis,,les libraires associes, 1778. 12'. Fгont. grav., il . ВагЬi ег 1, 830. С 
Cat. 90-91,8 . F 11 173. 
437. Le R.oy, Antoine (XVIII s.). Le Momus fraщois ou tes avenlures 
tes que I'auteur а trouves dans !е caofnct du marechal сt • Н. .. Раг S. L. R. Lyon, 
f\0 • Barbrer 3, 328. Са t. 584, 8'. Утр 
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438. Leti, Gregorio (1630-1701). La vie d'Oiivier Cromwel. Т. 1-2. Amsterdam, 
aux di~pens de !а Compagnie, 1752. 12°. Cat. 537-53В, В0 • «Петр Жуков, 177В ноябрь 
29 день. С. П. бур г» . F 1 251. 439. L' Honore, Samuei-Fraщois (?- 1 794) . La Hollande au dix-huiblme siecle, 
ou nouvelles letlres, contenant des remarques et des observations sur les principales 
villes, la religion, 1е gouvernement, le commerce, la navigation, les arts, les sciences, 
Ies coulumes, les usages et les moeurs des habltans de cette province. La Н ауе, Detu-
ne, 1779. 12•. 12, 343, [3] р. Barbler 2, В47 . С 40299. Cat. 593, в•. «Петр Жуков , 1 7ВО 
нюнь 22 день. С. Петербург». D 1 144. 440. La liturgie c'est а dire !е formulaire des prieres puЬiiques ... selon .. . l' f:glise 
anglicaine. Trad. par J. Durel. Londres, 1661. В0 • BMF IV, 1722 (1667). Cat. 277, В0• 
Утр. 441. Livius Тitus (В9 до н. э.- 19 н . э.) Histoire Romaine ... trad. en fraщ. 
[par Guerin], avec les supplements de J. Freinshemius. Nouv. ed. rev . et corr. par Cos-
son. Т. 1-[10]. Paris, De Lormel, Brocas, V.al1eyre, Barbou, De1a1ain, 1769-1772. 12°. С 32896 (1739-40). Cat. 614-623, В0 • Т. 1: << Петр Жуков, 1779 генварь 17. С. Пе­тербург•; t. 9: << Pierre Joucoff >>. Записи на тнт. Jl .: т. 2- «445 pag. Consei1 p1ebeiens, 
preteurs particiens et edilles. 492 page premie r plebeien dict ateur>> ; t. 3-«Page 163 pa-
rallele d'alexandre !е Grand avec les Rom ai ns»; t . 5: «245 стран. речь ... >>. Е 11 !39 1. 
442. Lorrain de VaJJemont, Pierre 1е (1649- 1721) . Les elements de l'histoire, Oll с~ q~'il _ faut savoir de chronologie, de geographie, de Ьlazon, de l'hisloire universell e. 
de l'egltse de l'ancien Teslament, des monarchies ancieпnes, de l'egli se du Nouveau 
Testament el des monarchies nouvelles, avant чuе de lire l'histoire particu!iere. 4-е ed. 
augm. d'une suile de medaill es imperiales depuis Jul e Cesar jusqu'a Heraclius. Т . 1-3. 
Amsterdam, Pierre de Coup, 1714. 12•. Froпt . grav., taЬJ. С 2, 42072 (1700). Cat. 168-
170, s•. «Петр Жуков, 1775 май 7 день». F 11 79В . 
, . 443. Louis XIV (163В-1715). Leltres de LlliS XIV aux princes de I'Europe, а ses 
generaux, ses minislres etc. recueillies par Mr. Rose, avec des remarques historiques 
par Mr. Morelly. Т. 1-2. Paris et Francfort, Bassompierre, 1755. 12°. С 2, 437ВО 
(1750). Cat. 2Вб, в•. «Петр Жуков, 1774 март 30 день». F 1 296 . 
. , 4.44. Luchet, Jean-Pierre-L.ouis de !а Roche Du Maine, de (1739-1792). Histoire 
C
ltt!eratre de monsieur de Voltaire. Т. 1-6. Cassel, Р. О . Натре, 17ВО. во. С 4!037. 
at. 457-462, В0 . «Петр Жуков, 17BI июнь 2 день. С. Петербург». Е 11 IB2B. 
445. Lucianus Samosatensis (120-IBO) Lucien, de !а traduclion de N. Perrot. 
Y
sr. d 'AЬ!ancourt. Т . 1-2. Amsterdam, 1764. · в•. С 2, 54500 (1707). Cat. 214-215, в•. 
тр. L 446. L.ussan, Marguerite de (162В-175~) . Les veillees de Thessalie. Т. 1-2. 
eyde, 1735. 12°. К.rauss 4419. Cat. 1 О, 12° (t. 1) Утр. Др. экз. Е 1 35696. 
447. МаЫу, Gabrie1 Bonnot de ( 1 709-17В5). Le droit puЫique de I'Europe fonde 
sur les traites. Т. 1-3. Amsterd am, 1761 - 1766. в• . С 41166. Cat. 117-11 9, во. Утр . С 
4 
448. - Du gouvernement et des 1oix de !а Po1ogne. Londres, !7BI . в•. [2], 355 р. 
IIB4. Cat. 570, во. «Петр Жуков, !7BI май 3 1 день. С. Петерб . ». D 1 31. 
. 449. Macquer, Phi1ippe ( 1720- 1770) . Abrege chronologique de 1' histoire eccle-
Siasltque, ~oпtenant l'histoire des f:glises d'Orient et d'Occ iden t; 1es conciles generaux ~~ parttcu1ters; les aulelt rS ecclesiastiques: !es schismes, les heres ies, les inst itutions 
pesordres monasliques, etc. Nouv. ed. corr . et augm. [pa r l'abbl Dinouart]. Т. 1-3. • /"s, Heпssanl, 176В. в•. С 41277. Barbler 1, 1 б. Cat. 504-506, В0 • Т. 1: «Петр Жу-ов, в 177В февраль В. К.оломна»· «Окончил чтснн е \\арта 17 дня н начал тогда же ~~тать вт~рой том»; т. 2: «К.онче 1'10 [в П етербурге] аnреля 19, 1 77В>>; т. 3: «Окончено 
ая 1-го . 77В». Многочисл. пометы. А 1 166. F 450. Maiiei , Francesco Scipione ( !675-1 755) . La Merope. Tragedie. [P ariБ, N F!auhault, 1 723]. В0 • 156 р. Текст napaлJJeJIЫ\0 на втал. н франц. яз. [Оттиск (?) нз 
• ouveau lheiilre ita1ien>>, t. 2]. BV 2251. Cat. 2В3. во. Е 1 396. 
t _451: Maпstein, Christoph Herшann (1711-1757) . Memoires hi storiqпes, po'itiques е mtltlatres stt r 1а Russie, depuis l' annee !737, jusqtt'it 1744. Avec un Sll pp1ement, coпtenant une idee succincle du milit aire, de 1а marine, du commerce etc de се vaste 
53 
Empire ... avcc la ' ' ie dc l'auteur par l-luber cr une carte giюgraphiquc. Leipzig. les 
heritieres \Veidmann et Reich, 1771. В0 . 2В, 584, 12 р., carte geogr. Ru ssica М-~ Са(. 4ВВ, В0• F 11 712. 
452. Marbault (XV/11 s.). Essai SLJГ lc commerce de Russic, avec l'l1isloire dc 5~ decouvertes. Amsterdam, 1777. во. 301 р. BarЬier 2, 2~9. С 42395. Rllssica Al-328 Са!. 190. во. Утр. 
453. Marmonte1, Jean-Fran~ois ( 1723-1799). Belisairc. Aшsterd a m , 1767. 8' 
340 р. С 43015 ('Paris). BV 2327 (Paris). Са!. 5ВО, В0• Утр. 
454.- Les incas, он la destruction de I'Empire du Perou. Т. 1- 2. Ncuchalel, 
1777. во. С 4301В (Paris). BV 2332 (Paris). Cat. 612-613, В0• Утр . 
455.- Zemire et Azor. Comedie-ballet, ел vers et ел 4 actes, melee de chanls el 
de danses. Сорелhаgел, 1772. 8°. С 43039 (Paris, 1771). Cat. 410, во. Утр. 
456. Marshall, Joseph (XVII1 s.). Voyage daпs la partie septen l ri oвale de 
I'Europe ... pcndant Jes anлees 176В, 1769 et 1770 ... Trad. de l'angl. d'apres la 2 -е ed 
par М. Pingeroл ... а laquelle il а joiлt tJЛ graлd лombre de лotes. Paris, Dorez, 1776 В0• 36, 44В, [4] р. Cat. 633. во . « Петр Жуков, 17BI rснварь 15 дeJJJ, С. Петербург> F 11 225. 
457. Mehegan, Guillaume-Aiexandre de (1721-1766). Origine, progres ct deca-
J ctance dc l'idolalrie. Paris, Pa ui-Denis Brocas, [175В]. 12°. 24, 252 р . Barbler 3, 749. С 44202. Cat. 133, во. «Pierre Joucofr, achetez сп 1765». Залиен на nоля х: nеревод франц. слов на рус . яз. А 1 176. 
458. Mёmoires de Louis Х V, roi de France et de Navarre, dans lcsqLJ els оп donлe 
une descriptioл impartiale de son caractere, de ses amours, de gLJ Crres , dc la po l iliqu~ 
de sa cour, du genie е! de l'habllile de ses ministres, generaux е! favoris, par un ancien 
secretaire d' ambassade а la cour de France. Trad. de l'angl. 2 -с ed. Rotterdam, 
J . Bronkhors l, 1777. во . 64 р . Са! . 7, 12°. «Петр Жуков, 17BI нюнь 11 день С . Пе­терб.>. F 1 300. 
459. Memoires du comte de Bonneva\ ... Nouv. ed ., augm. d'un supplement. Т. 1-5 
londres, aux depens de la Compagnic, 1755. В0• Portr. Cat . 567, во (!. \-3). « П етр Жуков, 17BI май 5 день. С. Петербург». Т. 1-3 в одном пер. F 1 290. 
460. Memoires et anecdotes pour servir а l'histoire de Voltaire. Licge, 1780. 16'. С 65063. Са t. 6, 12°. Утр. 
461. Meninski, Franciscus ( 1623-169В) . Linguarum oricnta lium ins lituliones. seu 
grammatica turcica. Vienлae Austriae, 16ВО . 2°. Brunet 3, 1633. Ca t. \ , 2о (Grammal1Ca 
tinguarum oricntalium. Viennae, s . а.). Утр . Др. экз . Е IV 196. . 
462. Mentelle, Edme Jany (1730-IB15) Manuel geographique, chronologJquc el 
historique. Pari s, Dufour, 1761 . 12°. 96, 333 р. Barbler 3, 53. С 44334. Cat. 4, 12' ( 1762). Утр. . . 
463. Mezeray, Fran~ois Eudes de (1610-16ВЗ) . Abrege chronologique de l'hJslol· 
re de France. Т. 1-6. Amsterdam, Anloine Schelte, 1696. 12°. 11 . С 2, 47475 (1667-166В) . Cat. 159-164, В0• На тит. л. т . 1-6: «Pierre Jpucoff». Пометы n т . 1. F 1 152. 
464. - l-lisloire de la regencc de la reine Marie 11el\1edicis. Т. 1- 2. La 1-layc el 
Francoforl sur Meyn, au x depens de la Compagnic, 1743. \2°. Fron t, grav., porlr. С 2, 474ВО (1730) . Cat. 64-65, В0• F 11 565. 
465. Mignot, Vincent (1730-1790). Histoire de \'imperatrice lrene. Amster.dam. 
1762. во. {4], 295 р. Barblcr 2, 6В7. С 44991 . Cat. 601, В0• <Pierre Jouco11•». F 1 233. 
466. Millot, Claude-Fran~ois-Xavier (1726- 17В5) . Elemens de \'histoire d'Angleter· 
re, depuis \а co nquёte des Romains , jusq'au regлe de George 11 . 3 -е ed. Т . 1-3. Par1s, 
Durand, 1776. 12°. С 45055 (1769). Cat. 179-IB\ , во. «Петр Жуков , 177В октя брь 
12 день . Коломна ». Помета «N B» в т. 1, с. 64 (о возведении 
8 
дворянство купцов, занимающнхся заморской торrоnдей) . F 1 189а . . 
467. - Elemens de l'his toirc de France, depuis Clovis jusqu'a Lois XV. 3-е е~­Т. 1-3. Paris , Р. Е. G. Durand, neveu, 1774. \~. С 45051 (1768) . Са!. 206-208, 8. «Петр Жуков, 177В октябрь 12 день . Коломна» . F 1 15Ва . 
468.- Memoircs _politiques ct militaircs , pour ser,•ir а f'histoire de Louis XIV el 
de Loшs XV, composes sur les pieces originales recueillies par Adrien-Maurice, duc 
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de Noa illcs ... 2-е ed., augm. de quelques observations sur cet т. 1-6. Lausanne et Yverdon, la Socible typogr., J77B. 12°. 
1777). Cat. 355-360, В0 • «Петр Жуков, J7B1 март 12 день. 
ouvrage par М. de v•••. 
С 4505В (Paris , 1776-
С. П. б.». Пометы : т. l, • 
р. 390- 405; t. 2, р. 381. F 1 292. 469. Model, Johann Georg (1711-1775). Lettre ... а un ami concernant lcs gout-
tes. dont la vertu est de forlifier 1es nerfs , ou la Teinture tonique de Bestoucl1ef, ou 
soit-disant de la Mote. Trad. de 1'a llem. sur la 2 -е ed. impr. а St.- Peterbourg 1762. 
SPb., impr. а 1' Acad. des Sciences, 1773. Во. 42 р ., [4] р .. р . 43-54. Russica М-12В2. 
Cat. 282, 8°. «177В октябрь 14 день. Коло~ша . Петр Жуков». Приnлет. N2 431. G 1 59В. 
470. Moliere, Jean· Baptiste Poque1in de ( 1622-1673). George Dandin. Comed ie. 
S. 1., s. а . 12°. Cat. 5, 12°. Утр. 471. Montagu, Магу Wortley (16В9-1762) . Lettres de miladi (sic) Marie Wortl ey 
/1\ontagile, ecrites pendant ses voyages en Europe, en Asie et en Afrique ... Trad. de 
l'angl. Nouv. ed. Т. I-2. Rotterdam, Henri Bema n. 1764. В0 • Barbler 2, 1254. Cat. 564-
565, 8'. «Петр Жуков>. F 1 62. 472. Montalembert, Marc-R.ene de ( 1714- IBOO) . Correspondance de М. ! е marqu is 
de MontalemiJert etant employe par le roi de France а l' armee suedoise .. . pendant les 
campagnes de 1757, 58, 59, 60 et 61, pour servir а l'hi stoi re de la derniёrc gucrre. Т. 1-3. Londrcs [Neufch atel], 1777. С 46032. BV 24В9. Cat. 370-372, В'. «Петр Жу -
ков, 1778 март 26 день. Колом на» . F 11 714 . 473. Moore, John ( 1729-1802) . Lettres d'un voyageu r anglois sur !а France, la 
Su isse et I 'A IIemagпe. Trad . de l' a ngl . [par Н . Rieu]. Т. J-4. Genёve, Jsaac Bardin, 
1781 . 8'. Barbler 2, 1245. С 53204. Cat. 373-374, В' (t. J-2). «Петр Жуков, I7B1 
июнь 12 день. С. Петербург» . F 11 230. 474. La шorale des anciens philosophes. P ar М. !е marquis D'***. S. 1., 17ВО . В'. 
184 р . Cat. 5В2, В'. «Петр Жуков, 17BI октябрь 9 день. С. Петербург». Заnиси: оглав-
ление на с. 3, имена философов в колонтитулах. В 11 176. 475. Moufle d' Angerville, Barthelemy-Fraщois-Joseph ( 1729-17BI) . Vie pri vee 
de Louts 'x.V, ou principaux evenemens, particularites et anecdotes de son regne. Т. 1-4. Londres, John P eter Lyton, 17Bl . 12' . Portr. Barbler 4, 991. С 47506. В Cat. нет. «П етр Жуков , 17Bl год сентябрь 6 день . С. Петербур г» F 11 691. 
476. Miiller, Christian (XV11 s.). Arithmetica oeconomica. Berlin, 1 6В3 . В0• 
Са!. 292, В'. Утр. 477. Miiller, Gerhard Friedrich ( 1705-17В3) . Voyages et decouvertes faites par 
les Russes le long des cбtes de la Mer Glacia1e et su r J'Осеап Oriental, tant vers le 
Japon que vers I'Amerique. Оп у а joint l'h isto ire du fleuve Amur, et des pays adjacens, 
deputs la conquete des Russes .. . Trad . de l'a llem. par С. G. F. Dumas. Т. 1-2. Amster-1:~·8~arc Michel Rcy, 1766. 12' . Carte geogr. Russica М-1672. BV 2533. Cat. 143-
, . F 1 В9 . 478. Miinnich, Burchard-Christophe ( 16В3-1767 ). Ebauche pour donncr unc idee 
de la forme du gouvernement de l'empi re dc Russie. Copenhague, 1774. 8'. [В] , 190 Р· 
Barbter 2, 2. Russica М-171В. Cat. 591, В'. «Петр Жуков . 1779 год декабрь 16 день. 
С. П етербург». О 1 28. 479. Munther, Balthasar (1735- 1793). Histoire de la convers ion du comle 
J. F. Slruensee, ci-deva nt Minislre Prive du cabl net de Sa Majeste Danoise, avec une 
rela1ion, l aile par lui -meme . .. Trad. de l'a llem . par Mme М. Е. В . de La Fite. 
Pt. [1]-2. Amsterd am, 1774. В0 . С 35656 ( 1773). Са!. 407-40В, В'. Pt. 1: «Петр Жу-
ков, 20 март 17ВО. С. П. б.». А 11 \В3 . 
. 480. Nicolas, Jean et Deшarque et La Servole de (XVI 1 I s.). Nouveau dictionn a! r~ 
un.ver.sel _et r aisonne de medicine, de chiru rgie ct de l'art veterinaire .P ar unc Socte!e 
8
d; Medecшs . Т . 1-6. Paris, Her issant \е fi\s, 1772. В' . Barbler 3, 500. Cat. 545-550, 
· Утр. t. 5. G 1 670 . 
. ~81. Nieupoort, Williaш Henry (1670-1730) . Explication abregee des coutuшes 
et ceremonies obscrvees chez les Romai ns, pour facilit er l'in telligencc d~s anctens J ~ttleurs. Trad. de latin par М. 1'abbl****- Paris, Jean Desaint et Paui-Dents Brocas, 
750. 12'. 16, 415, [1] р. Cat. 1В9, В'. «Pierre J~coff>. F 1 6. 
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482. Nougaret, Pierre-Jean-вa,tiste (1742-1823) et Marchand, Jean-Henn 
(?- 1785). Les capric~s de Ia fortune ou h!sloire du princ~ Mentzikoff favori du czar 
Pierre 1 Avec. _un prec1s h!stoпque des revolutюns a~r1vees сп ~tlssie jusqu 'it nos 
jours. Оп у а JOint une traged1e russe, trad. en fraщ. L1ege, 1773. 1 б . 183 р. Barbler 
1 495. С 48413. Russica N-640. Cat. 590, 8' (Ieide). Утр. Др. экз. F I 3345. ' 
483. Nouveau dictionnaire du voyageur fraщois-allemand-latin et al lemand-iran. ~ois-latin. Geneve, 1732. 8'. Cat. 268, 8'. Утр. 
484. Ordonnance du roi, portant reglement sur le servis de l'infanterie ел cam. 
pagne du 17 fevrier 1753. Paris- Valenciennes, Vincent Labady, [1753]. 12'. (4), 221 (3] р. Cat. 11, 12'. С I 398. ' 
485. Ovidius Naso, PuЬiius (43 до ,н. э.- 17 н. э.). Les Metamorphoses, trad. раг J.-G. Dubois-Fontanelle. Lille, 1772. 8. С 25521 (1767). Cat. 607, 8'. Утр. 
486. Pascal, Blaise (1623-1662). Les Provinciales, ou Lettres ecrites раг Louis 
de Montalte а un provincial d.e ses amis, et aux RR. РР. jesuites, touchant la morale ~ \а poJitique, de ces peres ... avec un Abrege de la vie de М. Pasca l et I'Hisloire 
des «ProvincialeS» [par Е. Romdet]. S. 1., 1754. 12' . 90, 335 р. BN 130, 880. С 2, 51941 ( 1753). Cat. 285, 8'. Утр. 
487. Pecquet, Antoine ( 1704-1762) . Memoires secrets pour servir а l'histoire 
de Persc. Berlin, 1759. 12'. Barbier 3, 244. С 49308 (1745). Cat. 3, 12'. Утр. 
488. Pensees des anciens. Lyon, 1603. Cat. 2, 12'. Утр. 
489. Pёpliers, Jean-Robert des (XVII s.). La grammaire. [s. 1., s. а .] . 8°. Cat. 643, 8'. Утр. 
490.- Nouvelle et parf aite grammaire royale fran~ois et allemande, Neue und 
vollkommene К.бnigliche Franzбsische Grammatica. Verbesserter und viel ' 'ermehrler Nбtiger Unterricht von denen Franzбsischen Tituln, sowohl in- a ls ausserhalb der 
Briefe nblzlich zu gebrauchen. Die 10. Auflage. Berlin, Johann Christoph Рарел, 1719. 
8'. [22], 504, 72 S. Cat. 244, 8'. <<Сия книга куnлена 1751 года ноября 28 дня, один (!) 80 коnеек»; «Сия книга Петра Жукова». На вnлетенных чистых листах многочисл. выnиски слов, лереводы текстов, запись о погоде 23.VI!I.1752 г. на рус. и франц . яз. Е 1 374. 
491. Perefixe de Beaumont, Hardouin de (1605-1671) . Histoire du roi Heпri le 
Grand ... rcv., corr. et augm. par l'auteur. Paris, Delalain, 1776. 12'. (16], 485, [3) р. С 2, 54428 ( 1661). Са t. 175, 8' . «Петр Жуков, 1778 декабрь 21 день. С. Петербург>. F 1 160. 
492. Philostrates, Flavius (11 s.). Vie d'Apollonius de Tyane ... avec les commen· 
taires donnee en angl. par Charles Blount sur les deux premiers livres de cet ouvrape, 
le tout trad. en fran~. Т. 1-4. Berlin, G. J . Decker, 1774. 8'. Cat. 523-526, 8'. Утр. t. 1, 3. Е 1/ 978. 
493. Pidansat de Mairobert, Mathieu-Fraщois ( 1727-1779) . Anecdotes sur Mme 
la comtesse Du Barri. Londres, 1775. 12'. 350 р. I3arbier 1, 188. Querard 1, 990. С 50044. Cat. 393, 8'. «П етр Жуков, 1781 март 22 день. С. Петербург». F 1 310. 
494. - Lettres origina les de Mme la comtesse Du Barry, avec cell es des princes, 
seigneurs, minislres et autres, qui lui ont ecrit et qu'on а pu recueillir. Loпdres, 1779, 
12' . (2], 8, 3-8, 205 р. Querard J, 991. С 50055. Cat. 605, 8'. <<Петр Жу1<ов, 1781 март 27 день. С. Петербург». F 1 309. 
495. Pilati de Tassulo, Carlo Antonio (1733-1802). Voyages en differens pays 
de I'Europe, en 1774, 1775, et 1776, ou lettres ecrites de I'AIIemagne, de la Suisse etc. Т. 1-2. La Н ауе, Plaat, 1777. 12' . Barbier 4, 1102. Cat. 192-193, 8'. Утр . 
. 496. Plato ( 427-347). O;uvres de Platon, trad. en. fraщ. , avec des rcmarques _el \а v1e de се ~h1losopl1e,. avec 1 expos1!10n des pr~ncipaux dogmes de sa ph1losoph1e, раг Mr. Dac1er Nouv. ed., corr. et augm. Т. 1-2. Amsterdam les Janssons а Waesber· ge, 1744. 12'. Cat. 210-211, 8' «Pierre Joucoff». Е 1 61. ' 
497.- Loix de Platon, раг k traducteur de la RepuЬiique (J.-N. Grou]. Т. 1-2. 
Amsterdam, Marc,-Michel Rcy, 1769. 12'. С 32752. BV 2753. Cat. 62-63, 8'. Е 1 63., 
498. - La RepuЬ11que, trad. du grec раг J.-N. Grou. т. 1-2. Amsterdam, 1763. 12 · Brunet 4, 702. С 32750 (Paris, 1762) . Cat. 529-530, 8'. Утр . 
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499. Plinius Secundus, Caius (23-79). Histoire naturelle de Pline, trad. en fr an<,: 
par Poinsinet de Sivry, avec !е texte Latin accompagne de notes [par Guettard et autres]. т. J-4. Paris, 1771-1772. 4°. Brunet 4, 717. С 50774. Cat. 9-12, 4°. Утр. Др. экз. 
G lJl 3499 500. Pluche, Noёl-Antoine ( !6ВВ-1761). Concorde de ! а geographie des differen5 
ages. Ouvrage posthume. Paris, les fr eres Estienne, 1764. 12°. 9, 515 р. С 5066В. 
BV 2762 (17б5). Cat. 11 б, В0 • Утр. Др . экз. F 11 22ВВ. 
501.- Le spectac1e de 1а nature, ou entrctiens su r les particu1arites de 1'histoire 
naturelle, qui ont paru les plus propres а rendre 1es jeunes-gens curieux, et а leur 
former l'esprit. Nouv. ed. Т. 1-В. Paris, 1es freres Estienne, 17б4-17бВ. 12°. 11, t a Ьl. J 
Barbler 4, 55В. С 50б57 . Cat. бб-74, В0• Тисн. на корешке: «Pierre Joucoff» на каж-дом из томов. Утр. т. 1. G 1 30б. · -· 502. Pococke, Richard ( 1704-17б5) . Voyages en Orient, dans l'Egypte, 1'Arable, !а Palestine, 1 а Syrie, !а Grece, la Thrace, etc .... trad. de l'angl. sur la 2·е ed. раг 
une societe de gens de let! res [de la Flo tte]. Т. 1-б. Paris, J . Р. Costard, 1772. 12°. 
BV 2775. Cat. 429-434, В0 • «Сия книга Петра Жукова куnлена в Москве 1774 майя 
В дня, дано 7 р. 20 ко[n]., а в сей книге б томов» . F 11 211. 
503. Pompadour, Jeanne-Antoinette Poisson marquise de (1721-17б4). Memoires .. . 
ecrits раг elle-meme. Т. J-2. Liege, 17бб. В0• BV 27В9. Cat. 5б2-563. F 11 955. 
504. Porter, James (1710-17В6) . Observations sur la religion, les loix, le gouver-
nement et les mceurs des Turcs. Trad. de l'angl . Nouv. ed. cons id er aЬlement augm. de 
notes faites раг un voyageur qui а fait sejour en Turquie. Pt. 1-2. Neuchatel , ! а So-
siete typogr., 1770. 12°. BV 279В. Cat. 574, В0• «Петр Жуков, 1 77В декабрь 24 . С. Пе­
тербург>. Ч. 1-2 в одном переnл . F 11 634. 
S05. Prideaux, Humphrey ( !64В-1724) . Hisloire des juifs et des peuples voisins, d epшs la decadence des Royaumes d'lsraёl et de Juda jusqu'a \а mort de J esus Chrts!. 
Trad. de l'angl. [р а г de La Riviere et М. Du Soul]. Т. 1-5. Amsterdam, J . L. Brand -
muller, 1724- 1725. В". Front grav. BV 2&11 (1726). Cat. 499-503, В0 • «Петр Жуков, 
1778 май 3 день. Коломна». F 11 645. 5~6. Pufendorf, Samue1 von (1632-1694) et Bruzen de la Martiniere, An toine-~ugusltn ( 1бВ2- 174б) . 1 ntroduction а l'histoire moderne, generale et polittque de 
1 Uшvers ... Nouv. ed., rev., consideraЬlement augm., corr. sur les meilleurs auteurs, 
et continuee jusчu'en 1750 раг м. lJE: Grace. т . 1-В. Paris, Merigot , Grange. Hoche-r~au , Robustel, Le Loup, 1753-1759. 4°. 11 ., portr., taЬl., cart. geogr. С 1440В. Cat. J-B, 
4 · «Сия книга Петра Жукова, куплена в Москве 1774 года апреля !О дня, даны 
32 рубли, а состонт сня tшига в осмн томах». F III 142. 
507. Quesnel, Pierre (!б99-!774). Histoire des religieux de la Compagnie de Je~us, contenant се qui s'est passe dans cet ordre depuis son et aЬ!issement jusqu'a 
P_r,esent, pour servi r de supplement а l'hisloire ecc lesiaslique des XVI, XVII et XVII I stecles~ Т . 1-3. Utrecht, Jean Palfin , 1741. !2°. Barbler 2, 7б4. BV 2В44. Cal. б24-62б, 8. Т. 1: «Петр Жуков, 17Bl май 5 день. С. Петербург». А II 157. 
d' 508. Raynal , Guillaume-Thomas-Fraщois (I 711-1796). Histoire du parlement 
C
Angleterre. Nouv. ed. rev et corr. Geneve, Antoine Philibert, !750. 12°. В, 3б7 р. V • 
52370. Cat. 271, В0 • «Pierre Joucoff ». Пометы: с. !9, 2 1. F 1 227. 
509. - Hisloire philosophique et po litique des etaЫissemens et du commcrce des 
europeens daпs les deux I ndes. Т. J-6. Amsterdam, 1772. В0 • Barbler 2, В24 . С 52346 (~770). BV 2ВВО. Cat. 9-14, В0. « Куnлены у Риднгера !775 19 января (?), даны .. . 
(. ). Петр )Куков». Записи: т. 2, тнт. л.- «11 страttица примеч. 1777 ноября 2В»; с. 207- «читал 7 декабря 1777», т. 6: тнт. л.- «1775 февраля В день, !О nополудни»; • 
т. 1, с. 275- «braYo». Многочисл. пометы. D 11 2В7. 
510.- Hisloire philosophique et poliliquc des etaЬ!isscmens et du commerce des 
europeens dans les deux Indes т J-10 Geneve Pellet !7Bl . В0• С 52354. Cat. 323-
332, so. Утр. Др. экз. D 1 I 1 1В4. . . ' , 
120 
511. ~ecueil pour l'esprit et pour !е coeur. Т. 1-2. Zelle, 17б4 . 12°. Cat. 27-2В, 
. Утр. 512. ~elation envoyee de Ber!in. La Науе, 1702. во Cat. 2ВО, во. Утр. 
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513. Richard, Jeremie (XVIII s.). Description historique et critique de I'Italie ou пouveaux тeтoires sur l'etat acluel de son gouverneтent, des sciences, des arts' du 
соттеrсе, de la population et de l'histoire naturelle. Nouv. ed. Т. 1-6. Paris, Sailianl 
Desaint. J. М. Goru de la Goibrie, 1769. во. С 53134 (1766). BV 2974 (1766) : 
Cat. 333-33В, во. «Петр Жуков, 17BI май 11 день. С. Петербург» . Пометы: т. 3 
V· 34-64. D 11 334. ' 
514. Riesede1, Johann Herrnann (?- 17В5). Remarques d'un voyageur тodcrne 
<1u Levant. Aтsterdaт [Stuttgardt], 1773. В0 • Barbler 4, 249. Cat. 191, во . Утр. 
515. Robert, fraщois (1737-IB19). Geographie natшelle historique, polilique el 
тaisonnee, suivie d'un traite de la spllёre, avec l'expositioп des differens systёmes 
aslronoтiques du тonde. Т. 1-3. Paris, Desnos- Aтsterdaт, Marc-Micl1el Rey, 1777. 
12". [2], 5ВВ, [1] р. Cat. 425-427, В0 • « Петр Жуков, 17ВО октябрь 10 день». Утр . т . 2- 3. 
F 11 764. 
516. Roberl de Vaugondy, Gilles (XVIII s.). Atlas porlatif universel et тilitaire. 
Paris, chez l'auteur, 174В. во . BN 153, 2В3 (2 vol., 4°). Cat. 2В7, В0 . Утр. 
517. Robertson, Wi\larn (172 1-1793). Histoire d'Ecosse sous les regnes de Marie 
Stuart ct de Jacques Vl, jusqu'a l'aveneтent de се prince а !а couronne d'Anglelerre, 
.avec un abrege de l'histoire d'Ecosse dans les teтps qui ont precede ces epoques. 
Nouv. ed., rev., corr. et augт. par le lraducteur d'un Appendice contenant un grand 
noтbre de pieces originales qui n'avoient point encore ete publiees en fr aщ., ainsi 
qu 'une Disserlation sur (е тeurlre du roi Henri Dandly ... Trad. de l'angl . Т . 1-4. 
Londres. 1772. 12°. Carte geogr. Cat. 541-544, В0• Пометы: т. 1, с. 1ВВ- 192 . F 1 193. 
51 В.- Histoite de I'Aтerique. Т . 1-4. Neuchatel, la Societe lypogr., 177В. Barbler 
2, 67В. Cat. 507-510, во. Утр. Др. экэ. F 1 1343. 
519. - Histoire du regne de l 'cтpereur Charles-Quint. Trad. de l'angl . Т . 1-6. 
Aтsterdaт- Paris, Saillant et Nyon, Pissot, Desaint, PanckOLJcke, 1771 . 12°. Cat. 197-
f 202, ВО. «Сии шесть то~•ов куnлены у Ридигера 1774 декабря В дня, даiJЫ В р ублев> . 
Заnись в т. 6: «ОкоJJчил декабря 23 ЧliСЛа». Многочисл. nометы. F 1 177. 
520. Roger, Urbain (?- 175В) . Leltres sur le Da11eтarc. Nouv. ed. [CopenhagueJ, 
suivanl la copic а Genevc, les freres Philibert, 175В [1765]. во. [6], 2BI, [3] р. Barbler 2, 
1299. С 53713. Cat. 392, В0• <<Петр Жу•юв, 17BI нюнь ! 1 день. С. Петербург». D 11341. 
521. Rondeau, Мте (XVIII s.). Lettres d'une da!'le angloise resid ~nle сп Russie 
а son атiе en Angleterre. Trad. de l'angl. par Мте Vigor. Rotterdaт. 1776. В0. [8!. 
149 р . BariJier 1, 1245. Russica R-1353. Cat. 7, В0• Утр. Др. экэ. F 111 456. 
522. Rossel (ХVШ s.). Histoire du patriotisтe fraщois, ou nouvelle hisloire de 
France, dans lacuel1e on s'est principaleтent .attachl~ а decrire les traits de Patпot•sme 
qui onl illustre nos rois, la noЬiesse et le peuple fraщois, depuis l'origine de la monar· 
chie jusqu'a nos jours. Т. 1-6. S. 1., 1770. В0• С 54149 (1769). Cal. 493-498, 8'. 
сПетр Жуков, 177В се11тябрь 5 дс11ь, в С. Петербурге». F 11 560. 
523. Rosset (XVIII s.). Lettres de тarquis de Rosette (sic) puЬiiees par Mme"'· 
Т. 1-2. Londres, 1764. В0 • Cat. 527-52В, во. Утр. 
524. Rosset, Pierre-fulcrand de ( 170В-17ВВ). L'agriculture, роётс. Paris, impr. 
royale, 1774. 4°. Barbler 1, В2. С 54159. BV 3017. Cat. 1В, 4°. Утр. . 
525. Roubaud, Pierre-Joseph-дndre ( 1730-1792). Histoire generale de I'ASJe, 
dc I'Afrique el de 1' Aтerique. Т. 1- 15. Paris, Desventes dc la Doue, 1770-1775. 12'. 
Barbler 2, ВО7. С 5419В. Cat. 120-131, во (t. 1-12, 1770-1771) . Утр. 
526. Roucher, Jean-Antoine (1745-1793). Les тois роёте en douze chanls. 
Т. 1-4. Paris, Quillau, 1779. 12°. С 54210. Cat. 33-36, 12°: <<Петр Жуков , 17В2 аnрель 
16 деflь. С. Петербург». Е 1 418. 
527. Rouille, Pierre-Nicolas (16В4-1740). Histoire des revolutюns d'Espagne 
Par .1~ Р. Joseph d'Orleans, de la Compagnie de Jeslls. Rev. et puЬI par les РР. Roшlle et Bruтoy, dc la тете Coтpagnie. Т. 1-4. La Науе, Henri Scheurleer. 1734. 
во. Carte geogr., taЬI . С 543BI. Cat. 339-342, во. «Петр Жуков, 17BI март 23 день. 
С.П.б.:о. F 1 171. 
528. Rousseau, Jean-Jacques ( 1712-177В) . Dictionnaire de тusique. Т. 1-2. Ge· 
neve, 17BI. В0 • С 54861 (4°). Cat. 353-354, В0• Утр. Др . экз. н 1 440. 
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529.- Emile ou de l'education. Т. 1-4. Gencve, 1780. Cal. 361-364, в•. В т. 1 • 
11ет с. 1-2. Пометы : перев. фр. слов на русск. яз. В 11 193. 530.-Melanges. Т. 1-4. Geneve, 17В1 . 12•. Cat . 319-322, в•. Е 11 1В44 (t. 1-
-.J)· Е 11 1410 (t. 4). 
' 531.- La nouvelle He1oise, ou letlres de deux amans. l1aЬitans d'une pelile ville 
au pied des Alpes, recueillies et publiees par J . J . Rousseau . Т. 1-4. Geneve, 17ВО . 12°. 
·Cat. 349-352, в•. Утр. т. 1. Е 1 400. 532. - Rousseau juge de Jean Jacques. Dialogue. D'apres le manuscrit de М. Rousseau, laisse entre les mains de М. Brooke Boothby. Londres, 17ВО. в•. [2]. 10, 
251 р. Barbler 4, 390. С 54В45. Cat. 391, в•. «Петр Жуков, 17BI июнь 12. С. Петерб.». 
Е 11 IB45. 
533. - Supplement aux oeuvres de J. J. Rousseaн, citoyen de Geneve, pour servir 
de suile а loutes les editions. Anecdotes pour servir а la \•ie de J . J. Rousseau. Suite 
de Supplemenl ii ses oeuvres. Amsterdam et Lausanne. Fr. Grasset et Comp., 1779. В0 • 
·208, ВОр. Cal. 492, в•. «Петр Жуков, 1779 сентябрь 7 день. С. Петербург». Е 11 IB43. 
534.- Thealre el poesies. Geneve, 17BI . в•. 416, [1] р. Cat. 395, во. Е 11 IB62. 
535. ~utlige (Chevalier James) (1743- 1794). Esssais politiques sur l'etal acluel 
dc quelques puissances. Par . М. R. С. В . Londres [Geпeve ] , 1777. в•. 16, 212 р. Bar-Ьier 2, 277. С 57В7В. Cal. 413, в•. «Петр Жуков, 17BI март 9. С. П. б.» . D 1 26. 
536. Sabatier de Castres, Antoine (1742- IBI7) el Bassin de Preiort (XVI1I s.). Diclioпnairc des origines, decouvertes, inventions et etaЬiissemens.. . Par une Sociele 
des gens de leltres. Т. 1-3. Paris, Moutard, 1777. в•. Barbler, 1, 969. С 57972. 
Cat 414-416, В0 • « Петр Жуков, 17BI март 12 день. С. П . б.» Н Il ВО. 
537. Saint-Martin, Louis-Ciaude de (1743-IB03) . Des erreurs et de la Verile, 
ou les hommes rappeles au principe llniversel de la science. Par un Ph ... lnc ... 2-е ed . 
. гetouchee par le Fr. Ciroonspect. А Salomopolis, chez Androphile, а la Colonne inebranlaЫe [Edinbourgh], 17BI. в•. 12, 546, [2] р. Barbler 2, 171 . С 5В611 (1775) . 
· Cat. 5В7, в•. «Петр Жуков, 17BI октябрь 26 день. С . Петербург». В 11 273. 
538. Saint- Pierre, Charles-Irenee Castel de ( 165В-17 43) . Annales pol iliques. 
Nouv. ed. corr. el augm. Т. 1-2. Londres, 175В в•. С 5В720 (1757) BV 651 . Cal. 141-
142, В0• Утр. Др. экз. D 11 49В. 
539. Saint-Pierre, Jacques-Henri-Bernardin de (1737-IBI4) . Voyage il l'lsle de 
France, il l'lsle de Bourbon, all Сар de Bonne-Esperance etc., avec des observations 
. nouvel.l~s. sur la nalure et sur les hommes, par un o!Pcier du roi. Pl. 1-2. Neuchatel, 
la Soctete typogr., 1773. В0• Barbler 4, 1057. Cat. 4В6, во «Петр Жуков, 1779 сентябрь 
7 день . С. Петербург». Ч . 1-2 в одном пер. F 11 213. 
540. Saintignon (XVIIl s.). Traite abrege de physique, а l'usage de:; colleges .• Т . 1-6. Paris, Durand, 1763 в•. Cat. 77-В2, в•. Пометы : т. 1, с XXI, 1, 4-6, В, 9, 13; 
. т. 2, с. 191 . G 11 225. 
541. Sallustius Crispus, Caius (В6-34). L'Histoire de la guerre de Roma ins 
' [ontre Jugurta roy des Numides et 1'Histoire dc la conjuration de Caliliпa . Trad. en rрап~ . Nouv. ed. Paris, Hilaire Foucault, 1713. 12•. [104], 322, (25] р. Cal. 176, в•. 
• terre J OLICO\\'>. Е 11 1371. 
542.- Lcs Histoires de Sallusle. Paris, 1775. В0 • Cat. 576, в•. Утр. 
, 543 .. Saussure, Horace-Benedict de (1740-1799) . Voyage dans les Alpes, precedes ' ~ un essat su r l'histoire nalurelle des environs de Geneve. Т. 1-2. Neuchatel, Samuel 
25
auche, 17ВО . В0• ТэЬI., il. С 59639. Cal . 469-470. в• . << Петр Жуков, 17BI сентябрь 
· день. С. Петербург». F 1 77. 544. Savary des Bruslon, Jacques ( 1657- 1716) . Dictionnaire universel du com-m~rce .... Ouvrage posthum du sieur Jaques (sic) Savary des Bruslons, continue sur les 
demotres de l'auleur el donne au puЬiic par Philemon-Louis Savary. Т. 1-3. Amster- / ~ Da~ii I~S. Jansons а Waesberge, 1726-1732. 4°. Portr. Cat. 15-17, 4°. «Pierre Joucoff». 
d 545. Seran de \а Tour (XVIII s.) . I-listoirc du tribunat de Rome. Т. 1-2. Amster· 
· am et Paris, Vincent, 1774. во. BarЬier 2, 796 С 60116. Cat. 147-148, 8". Утр. 
59 
546. 8herlock, Martin (?- 1797). Letlres d'uл voyageur aлglois Pt. 1-2_ 
Neuchatel, \а SociE\te typogr., 1781. 8'. [4], 288 р Cat. 482, 8'. «П. Ж. 1781 года сен­
тября 17 дня. С. Петербург». Мноrочнсл. nометы (nеревод). F 11 228. 
547. Shakespeare, William (1564-1616) . Oeuvres complёtes. Trad. de l'ang!. 
[par P.-P.·F. !е Tourneur Catuelaл et J. Fontaine-Malherbe]. Т. 1-20. Pari s, veuve 
Duchesлe, 1776-1782. 8'. Brunet 5, 355. BV 3162 (t. 1-2). Cat. 635, 8' (t. 4). Утр. 
548. Sinner, Jean-Rodolphe ( 1 730-1787). Voyage historique et litteraire dans la 
Suisse occideлtale. Т. 1-2. Neuchatel, la Societe typogr., 1781. 8'. С 60353. Cat. 627-
628, 8'. «Петр Жуков, 1781 сентябрь 3 день. С. Петербург». F 11 242. 
549. Solignac, Pierre-Joseph de la Pimpie de (1687? -1773). Histoire generale 
de Pologne. Т. 1-5. Amsterdaт, Henri du Sauzet, 1751. 12'. С 60420 (1750). Cat. 
343-347, 8°. «Петр Жуков, 1781 март 10 день. С. П. б .» F 1 144. 
550. Stanyaл, Тетр\е (?- 1 752) . Histoire de Grece, trad. de l 'aлgl. Т. 1-3. Amsterdaт, aux depens de !а Сотраgлiе, 1744. 12'. Cat. 171-173, 8'. F 11 395. 
551. Stille, Christoph Ludwig von (1696-1752). l.es campagnes du roi de Prusse 
avec des refl exions sur les causes des eveлeтents. Т. 1-2. Amsterdam, 1762. 12'. Bar· 
ble.r 1, 488 ( 1 763). Са!. 26, 12" ( 1762, t. 1, pt. 2). Утр. Др. экз. F 1 8829 (t. 2, S. 1, 
1762) . 
552. Strahlenberg, Phillip Johann (1676-1747). Description historique de l'empire 
Russien; trad. de l'ouvrage а!!ет. [par. J.-L. Barbeau de l·a Bruere] т. 1-2. Amsterdam-
Paris, Dessaint et Saillant, 1757. 12". Russica S-2850. BV 3215. Cat. 539-540, 8'. «Петр 
Жуков». Записи: т. 1, с. 111- «ce la est arrive apres qнe!que аллеs»; р. 231 -nеревод 
к слову arrerages- «недоимки». Мноrочнсл. nометы. F 1 3204. 
553. Strube de Pyrmont, Friedrich-Heinrich ( 1 704-1790). Lettres russiens. S. 1., 
1760. 8'. Russica S-2889. Cat. 177, 8'. Утр. Др. экз. С 1 816. 
554. Tacitus, Caius Corлelius (са 55- са 120). Les ceuvres. Trad. nouv. par Ro· 
dolphe le Maistre. Avec plusieurs suppleтeлts requis а !а suytte de I'Histoire et anno· 
tations. Paris, C!aude Craтoisy, 1627. 4°. {8], 825, [27] р. froлt. grav. С 2, 42157. 
Cat. 22, 4'. «Петр Жуков, 1778 февраль 5. Колом на». Е 111 177. 
555.- Les ceuvres ел latiл et ел fraщ. de !а traduction de Nicol as Perrot sieur d'Ablaлcourt. Nouv. ed. rev. et corr. Т. 1-3. Lуол, Moliл et Barbler. 1693. 12'. Front. 
grav., portr. Са\. 184-186, 8'. «Петр Жуков, 1781 март 23 день. С. П. бург». Утр . т . 3. 
~ 1 198. 
556. Tasso, Torquato (1544-1595). Jerusaleт delivree. Роете . [Trad . par Le Brun]. 
Paris, 1777, 8'. Brunet 5, 670. Са!. 388, 8'. Утр. 
557. Тетрlе, Williaт (1628-1699). Nouveaux тeтoires du chevalier Guill aume · Тетрlе, aтbassadeur et plenipoteлtiaire de la Grand Bretagne ел diverses cours de 
I'Europe ... PuЬiiez avec une preface par le docteur Jonathaл S\vift. Оп у а join t La 
vie et le caractere du chevalier G. Тетрlе par uл de ses aт i s particuliers. Trad. de 
l'angl. La I-laye, Jean van Duren et Adrien Moetjeлs, 1729. 8'. 80, 172 р . Cat. 154, 8'. 
«Pierre Jollcoff». F 1 291. 
558. Theocrites (111 в. до н. э.). ldilles de Theocrite, trad. nouv., eп richie de la 
vic du poete grcc; precedee d'I-Iero et Leandre, роете de Musee, et de lot~lcs les imila· 
tions gui ont ete laites ел fraщoi! de се preciet1x тorceau de l'ant iquit e. Siracuse 
[Parisj, Costard, 1775. 8'. [12], 16, 104 р. Cat. 421, 8'. «Петр Жуков, 1781 цветень 
20 день. С. Петербург». Е 11 473. 
559. Thesby de Belcourt, Franrois-Auguste (XV111 s.). Relatioл ou journ al d'un off~cicr fra~~?is au service de la confederation de Pologne, pris par les п1sses et rele· 
gue ел S1Ьепе. Aтsterdam, aux dcpens de la Сотраgлiе, 1776. 8'. [10], 286, [1] Р· BarЬier 4, 234. С 61620. Russica Т-41 1. Cat. 589, 8'. «Петр Жуков, 1781 октябрh 4 день. С. Петербург•. F 1 85. 
560. Timaeus Locrus (V в. до н. э.). Тiтее de Locres ел grec et ел fraщois avec 
des dissertatioлs sur les principales questioпs de la metaphysique, de la physique ~~ 
de la тогаlе des ancieлs, qui peuvent servir de suite et de conclusion а la Ph ilosophie 
du Вол Seлs. Par Mr. !е тarquis d'Argence. Berliл, I-laude et Speлer, 1763. 8'. [6], 
60 
.З-14, [2], 405, [3] р., 1 il. С В351. ВУ 3301. Cat. 1б5, В'. «Pierre Joucoff». На nep. тис-
ненне: «Р. J .». Е 1 б5. -
561. Tissot, Simon-Andre ( 172В-1797). Essai sur les maladies deo gens du monde. 
'2·е ed. augm. Lausanne, Fraщois Grasset et Comp., 1770. во. 1б, 239, [2] р . BV 3310. 
Cat. 39В, В0• <<Прислана в Коло~tну из Москвы, 1777 декабрь 20 день». G l 533. 
562. Traites s ur !е musique. Geneve, 17Bl. во. Cat. 390, В0• Утр. 
563. Twiss, Richard (1747-IB21). Yoyage en Portugal et en Espagne fait en 
1772 et 1773 ... Trad. de l'angl., orn~ d'une carte de deux royaumes. Berne, la Societe 
typogr., 177б. В0• 11 , 3ВО, 54 р., front. grav., carle geogr. Cat. 405, во. «Петр Жуков, 
!77В год генварь 24. Коломна». F 11 2б3. 
564. Varenius, Bernhard ( 1 б22-1 б50). Giюgraphie generale. . . rev. раг Isaac 
Ne1vton, augm. par Jacques Jurin, trad. en angl. d'apres les editions latines donnees 
par ces auteurs, avec des additions sur les nouvelles decouveгtes, et presentement 
lraJ. de l'angl. en fraщ . [par Depuisieux], avec des figures en taille-douce. Т. 1-4. 
Paris, Yincen l et Lottin, t 755. 12°. Са t. 137-140, В0 • F 1 35. 
565. Vergilius Маго, PuЬ!ius (70-19). Les oeuvres en Jatin et fraщois. Nouv. ed. 
rev. et corr. sur !а traduction de l'abbe La Landelle par J. N. Lallemand. Т. 1-4. 
Paris, Desaint et Saillant, 17б9 . Querard, La France, 1 О, 245. Cat. 251, В0• Утр. 
566. Vignola Giacomu (1507-1573) . BiЬ!iotheque portative d'architecture. Paris, 
1761. во. Са!. В, В0• Утр. 
567.- Regles des cinq ordres d'archilecture ... avec Jes augmentations de Michel 
Ange Buonarotti. Nouv. ed. rev., corr. et augm. Utrecht, Etienne Neaulme, 173б. В0, 1 б, 
136 р. front. grav., il. Cat. 241, В0 • «Петр Жуков, 177В год генварь б день. Коло~ша». 
н 1 25. 
568. Vitruvius Pollio, Marcus (1 в. до н. э.). Architecture generale de Vitruve 
reduite en abrege par М. [Ciaude] Perraull. Dern iere ed., enr ichie de figures en cuivre. 
Amsterdam, Hнguetan et George Gallet, lб91 (на тит. л. указан год, изд.- 16BI}. во 
[22], 224, [2] р., 11 taЬI., [24] р ., froпt. grav., il. Cat. 572, во. «Петр. Жуков, !77В март 
11 день. Коломна». Н 1 23. 
569. Vlachos, Gerasimos (XVII s.). Tl1esaurus encyclopaedicae basis quadrilinguis. 
Venezia, ех tupogr. ducali Pinelliana, lб59. 4°. Legrand 2, 115. Cat. 23, 4°. Утр. 
570. Vocabularium trilingue, pro usu scholarum nunc denuo diligenter et accurate 
~di~um. Vokabular latinsky, czesky а nemecky, nyni opet 1v no1ve spra1veny а rozssy- • 
тепу. Vetero-Praga, apud Wolffgangum Wickhart, 1704. во. Cat. 275, В0• «P1erre 
Joucof», •Петр Жуков» . Заnиси немецких и DYC. слов, озаглавленные «Из nольского 
дона ту». Е 1 1 О. 
571. Voltaire, Fraщois-Marie Arouet de (1694-177В). Collection completle des 
oeuvres de Mr. de Voltaire. Т. 1-30. Geneve, [Cramer], 176В-1771. 12°. С 63В79. 
BV 34~5. Cat. 295-31В, во (t. 1-24). Утр. т. 1, 4, 7, В, 11-16, IB- 20. Е 1 39В. Е 11 
!В40 (т. 17). 
, 572.- Commentaire sur Je livre des delits et des peines [de С. В. Beccarja]. Ge-
neve, 1767. В0• [6], 66 р. С 644В4 (др. изд.: 4, 120 р., 12°). Приплет. к N2 2В5 . 
. 573.- Essay sur J'histoire generale, et sur les moeurs et l'esprit des nations, 
depшs Char lemagne jusqu'a nos jours. Nouv. ed., rev., corr. et consideraЬ!ement augm. 
Т. 1-В. [Geneve, Cramer], 1761-1763. В0• BarЬier 2, 232. С 643В4. ВУ 35В9. Cat. 15-
! В, во (!. 1-4). Утр. · 
574.- Fragmens sur l' lnde, sur !е general Lalli, sur !е procёs du comte de Mo-
rangies, et su r plusieurs autres sujcts. Londres, 1774. во. В, 400 р. BarЬier 2, 494. 
С 64б45. ВУ 3605. Cat. 403 В0 • «Петр Жуков, 17Bl март 22 день . С. Петербург». 
F 11 64В. ' 
575.- Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre !е Grand. Т. 1-2. S. 1., 1759-
1763. во. С 64421. Russica V-472. BV 3б15 . Cat. 23, во Утр. Др. экз. F 1 437б. 
576. Warnery, Charles Emanuel ( 1720-17В6) . Remarques sur ! е militaire des 
Turcs ~~ dcs Russes; sur !а fa~on Ja plus convenaЬie de c~mbattre .Ies premiers; su~ 
la mar1ne de deux empires belligerants; SIIГ les peuples qш ont JOIПI leurs a rmes а 
celles de Rllssie, tels que sont les georgiens, colchidois, mainottes, montenegrшs, 
б! 
al&anois, chretiens grecs etc etc. Avec diverses observations sur les graпdes actions. 
qui se sont passees dans la derniere guerre d'Hoпgrie, et dans !а preseпte еп Moldavie 
comme aussi sur l'expedition de fa flotte russe en Grece; et sur celle de comte d~ 
ТоtlеЬеп. Avec des plans. Breslau, Guill. Theophile l(orn, 1771. 8". 264 р. , 2 il. Russica 
W-19B. Cat. 272, в•. cPierre Joш:off. D 1 133. 
577. WeЬer, Fr1edrlch Cflrlstlan (XVIII s.). Nouveaux mёmoires sur l'etat present 
de la Grande Russie ou Moscovie. Par un Allemand resident en cette cour. [Trad. раг 
le рёrе Malassis]. Т. 1-2. Paris, Pissot, 1725. 12". 24, 33В р., carte giюgr. Barbler 3 
2ЗВ. Russica W-24B. BV 3833. Cat. 239-240, в·. сПетр Жуков, 177В мaii 23. К.оЛОII: 
на». Заnись на форзаце: с285 лист о коммуникации водноii»; помета на с. 2В5. Утр 
т. 2. F 11 844. 
&78. Wllllams, J. (XVIII s.). Histoire des gouvernemeпts du Nord, ou de l'origine 
et du progтёs du gouvernement des Proviпces Unies, du Danemark, de la Suede, d; la 
Russie et de la Pologne, jusqu'en 1777. Trad. de l'aщtl. Т. 1-6. Yverdoп, 17ВО . 2'. 
Russica W-586. Cat. 551-556, в•. сПетр Жуков, 17BI октябрь 1 день. С. Петербурr». 
Многочисл. пометы. В т. 3 загнута с. 161 (с цитатоii из Руссо). F 11 365. 
579. Wraxall, Nathaniel Wllllam (1751-1831). Tourпee daпs les proviпces occiden· 
tales, meridioпales et interieures de la Fraпce . .. trad. de l'angl. Rotterdam, Bennet 
et Hake, 1777. 12". [2], 256 р. Cat. 400, в•. сПетр Жуков, 17BI март 12 день. С. П б.•. 
F 11 261. 
580.- Voyage au Nord de I'Europe, particulieremeпt а Copeпhague, Stockholm 
et Petersbourg conteпu daпs une suite de lettres ... trad. de l'aпgl. d'apres la 2-е ed. 
Rotterdam, J. Broпkhorst, 1777. 8". [2), 262 р. Russica W-903. Cat. 6, в•. сПетр Жу· 
ков, 1 77В год rенварь 24. Коломна». F 11 226. 
581. Xlmenes, Augustln-Louls (1726-IBI7) . Lettres portugaises en vers, par Mad. 
lle d'OL***. Lisboпe [Paris], N. В. Duchesпe, 1759. в•. 23 р. Barbler 2, 12В6. С 67851. 
Прнплет. к Nt 3В6. 
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582. Annales belglques. 1773. Amsterdam, 1773. Cat. 30-32, 12" (1. 3-5) . Утр. 
583. Journal encyclopedlque. Bouilloп, de l'imprimerie du Jourпal, 1756-1793. 8'. 
BV 1752. 
1762-1771 . Cat. 12-24, 12". Утр. 
1777, t. 1-8. Cat. 32--39, В0• Пометы: т. 2, с. 530, 532; т. 5, с. 31 cNB». 
177В, t. 1-В. Cat. 259-266, в•. Пометы: т. 1, с. 351 cNB»; с. 446 cNB»; с. 538-
539. Запись в т. 1, 1777 г.: сСей журнал получаем был в l(оломне тамошним воеводою 
и коллежским советником Петром Жуковым, и там же переплетен. Первые три тома 
переплетены 1777 года октября 17 дня». J 1 54. 
584. Mercure de France. Par uпе Societe de geпs de lettres. Paris, Lacombc 1724-
1791. Brunet 6, 1853. BV 2525. 
1770, decembre. Cat. 599, 8". Утр. 
1774, avril. Cat. 59В, В". Утр . 
585. Mercure hlstorique et polltlque, сопtепапt l'etat preseпt de l'Europe. La Науе, 
Н. van Bulderen, 1722. 12". BV 2427. Cat. 29, 12° (t. LXXII). Утр. 
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-Оn и с а и и е изданий гражданской nечати. 1708 - январь 
1725 г. 1 Сост. Быкова Т. А . и Гуревич М. М. ~.; Л. , 1955. 
-О n и с а н и е изданий, наnечатанных кириллицеи. 1689- январь 
1725 г. 1 Сост. Быкова Т. А. и Гуревич М. М. М.; Л., 1958. 
- Г ер а к л и т о в А . А. Филигран и XVII века н а бумаге рукоnнс· 
ных и nечатных документов русского nроисхождения . М . , 1963. 
- К а т а л о r книг кирилловской nечати (Научная бнблиотека 
IlM. М. Горького nри ЛГУ) 1 Сост. Горфуш<ель А. Х. Л .. 1970. 
- 3 ер н о в а А. С. К1111ГИ кнр11ллоnской nечати , изданные n Mort<· 
ве в XVI-XV/1 веках : Свод11ый J(аталог. М. , 1958. 
-С в о д н ы й каталог русской книги кнрилловскоii n ечапt 
XVIJJ века 1 Сост. Зернова А. С. и Каменева Т. Н . М . , 1968. 
- К а м е н е в а Т. Н . Черниговская тиnография, ее деятельность 11 
издания.- Труды Гос . Библиотеки СССР им. В . И . Ленина . М . , 
1959. Т. 1/J . 
- К а т а л о г русских книг библиотеки Учительской семинар1111 
(рукоп . в ЦГИА) . 
- К л е n 11 к о в С . А . Русские гравированные книги XVII-XVI 11 ве· 
ков . - Книга: Исследования 11 материалы. Сб. IX. М. , 1964. 
-С в о д н ы й каталог русской книги гражданской nечати XVI/1 
века . 1725- 1800. М., 1962- 1975. Т. 1- V. Дополнения, разыски· 
ваемые издания, уточнения . 
- П ек ар с кий П . П . Н аука 11 литература nри Петре Великом. 
СПб., 1862. Т. 11. 
-С л а в я н с к и е книги кирилловской nечати XV-XVI/1 вв. Оnи· 
сани е книг. храиящихся в Госуда рственной Публичной библиоте· 
ке УССР 1 Сост. Петров С. 0 ., Бирюк О . Д . и Золотарь Т. П . 
Киев , 1958. 
- У н д о ль с к и й В . М . Очерк славяно-русской библиографии. 
М . , 1871. 
-В а г Ь i е r А. ·А . Diclionnaiгe des ouvгages anonymes. 3-е ed. Pa-
ris. /872- 1879. Т. 1- 4. 
- S l1 о г 1. 1 i 11 е Cala/ogue of french books 1601 - 1700 iп tl1e 
libгary of lhe Brilish Museum. Fasc. 1-7. London, 1969-1973. 
- S h о r 1 · 1 i 1 1 е Catalogue of books printed in the Germaпspeaking 
countries and german books printed in other counlries fcom 1455 
lo /600 no\v in the Brilish Museum. London, 1962. 
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-С а t а 1 о g u е gimeгal dcs li,• гes im pгimes de la BiiJiiotlн!quc Na-
tionale. Paгis. 1897. Т. 1-. 
-В r u n е t J .-Ch. Manuel du libгaiгe. Paгis. 1860. Т. 1-1\. 
-В r u n е t G. Dictionnaiгe des ouvгages anonymes suivi des ~"-
регсhегiе litteгaiгes devo il ces. Supplcment а la d e гnieгe ed. de ces 
deux ouvгages. Paгis, 1889. 
-В i Ь 1 i о t в е q u е de Voltaiгe: Catalogue des livгes. Бнблиотека 
Вольтера: Каталог книг . М .; Л .. 1961 . 
-С i о г а n е s с tl А. BiЬiiographie de la littё г a ture fгaщaise dtt 
XVIII-e s iecle. Pa гis . 1969. Т. 1-3. 
-С i о г а n е s с u А. BiЫiogгaphie de la litte гat uгe fгan~aise du 
XVII-e s iecle. Paгis . 1965-1966. Т. 1-3. 
-К а т а л о г иностранных кинг Учительской семинарии (рукоn. 
в ЦГИА) . 
- G г а е s s е J . G. Th. Тгеsог de livгes га геs et pгec i eu x. Dгesden, 
1859- 1867. Т. 1-6. 
-К г а u s s W .. F оn t i u s М. Fгa nzбsische Dгucke des 18. Jahгhtln ­
deгts in den BiЬiiotheken des DDR: BiЬiiogгaphie . B eгlin , 1970. 
- L е g г а n d Е. BiЬiiogгaphie hellenique ou descгiption гaisonnee 
des ouvгages puЬiies раг les gгecs au dix-septieme siecle. Paгis, 
1894-1896. т. 1-4. 
- Q u е г а г d J . М. Les supeгcheгies litteгaгes d evoi l ёes. 2 -е ect.. 
augm. Paris. 1869- 1870. Т. 1-3. 
Queг a гd . La Fгance- Q u е г а г d J. М . La Fгance litteгaiгe. Paгi s, 1817- 1829. Т . 1- 10. 
lltt ~s !ca -С а t а 1 о g u е de la section des Russica ou ecгits suг ! а Rttssie 
en langues etгa ngeгes. SPb., 1873. Т. 1-2. 
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III!Ж . 
ка д. 
л. 
r ат. 
н е м . 
н н . 
о б. 
nep. 
n ереп1 . 
n е ч . 
all e111 . 
angl. 
aug111 . 
cart. 
corr. 
ed. 
fraщ. 
front. 
gcogr. 
~rav . 
il . 
t111pr. 
lat . 
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nouv. 
СПИСОК СОКРАЩЕНИй 
- гравюра, гравированный 
- другой ~земпляр 
-заглавие 
- издатель , издание, издан· 
ный 
-инженерный 
- кадетский 
- лист, листы 
- латинский 
- немецкий 
- не нумерованный 
- оборот, оборотный 
- nеревод , nеревод ч 11 к , п ере · 
веденный , nеревел 
- nереплет 
- nечатник , печатный , nеча ~ 
TaiiO 
- all emand 
- ang\ais 
- augmente 
- cartes 
- corrige 
- edition 
- frЗП9ЗiS 
- frontispice 
- geographique 
- grave 
- il\ustration 
- imprime, imprimerie 
-latin 
-manuscrit 
-nouvel\e 
портр. - портрет 
11р1111Л ет . - приплетена 
рукоп. - рукописный 
рус. - русский 
с. -страница 
т. - том 
пн1 . - типогр афия 
т11 СН. - тиснение 
ТИТ . Л. - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
у нив . -университетский 
утр. -утрачено 
франц. - французский 
фронт. - фронтиспис 
ч. 
черт . 
яз. 
р . 
pt . 
portr . 
puЬI . 
rev. 
s. 
s. а. 
s. 1. 
\, 
taЬI . 
trad. 
typogr. 
vol . 
- часть 
- чертеж 
- язык 
- page 
- part 
- portrait 
- puЬ\ie 
- revu 
- siec\e 
-sine anno 
-sine \осо 
-tome 
- tаЬ\е 
- tradule, traducteur, tradLI C· 
tion 
- typographia, typographlqu~ 
- vo\ume 
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